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ᚑᐔޢᦠ๔ႎᩏ⺞ߩߡ޿ߟߦ OPN ߣࠫࡦ࡟ࡖ࠴ౣߩᕈᅚޡ⺖ㅴផዪ↹ෳห౒ᅚ↵ᐭ㑑ౝ 1
 ޕࠅࠃ᦬ 3 ᐕ 12
－ 2 －
 
ߢޔ࿁෼ᦼ㑆ࠍ 10 ᦬ᧃ߹ߢߦᑧ㐳ߒޔ㔚⹤ߢ〈ଦߒߚޕ 
 
㧞㧕⺞ᩏኻ⽎
Ԙ࿅૕࡮ળ␠⺞ᩏ
એਅߩ࿅૕ࠍ⺞ᩏኻ⽎ߣߒߚޕ
࡮ౝ㑑ᐭ࠴ࡖ࡟ࡦࠫࠨࠗ࠻㧔2010 ᐕ 9 ᦬ 30 ᣣ⃻࿷㧕ឝタ 599 ࿅૕ਛޔNPO ᴺੱ⚵❱ߣ␠
ળ⊛ડᬺ 248 ࿅૕ޕ 
࡮2006 ᐕᐲ߆ࠄ 2009 ᐕᐲ߹ߢߩౝ㑑ᐭ࠴ࡖ࡟ࡦࠫᄢ⾨࡮ᅑബ⾨ฃ⾨⠪ߩ NPO ᴺੱ࡮␠ળ
⊛ડᬺ 39 ࿅૕ޕ 
࡮࿖┙ᅚᕈᢎ⢒ળ㙚ߩਥ௅੐ᬺߩႎ๔⠪ߩ NPO ᴺੱ࡮␠ળ⊛ડᬺ 27 ࿅૕ޕ  
એ਄ޔว⸘ 314 ࿅૕࡮ળ␠ߦㇷㅍޕ߁ߜޔ105 ␿㧔࿁෼₸ 33.4㧑㧕߇࿁෼ߐࠇߚޕ 
 
ԙ୘ੱ⺞ᩏ
਄⸥ߩ 314 ࿅૕ߦޔ࿅૕ߩઍ⴫ 1 ฬߣᅚᕈࠬ࠲࠶ࡈ 5 ฬޔ޽ࠊߖߡ 6 ฬಽߩ୘ੱ␿ 6 ␿ࠍ
࿅૕⺞ᩏ␿ߦหኽߒㇷㅍߒߚޕ 
୘ੱ⺞ᩏ␿ߪޔว⸘ 1884 ␿ࠍ⊒ㅍޕ432 ␿߇࿁෼ߐࠇߚ㧔࿁෼₸ 23.0㧑)ޕ 
 
㧔㧟㧕⺞ᩏౝኈ
࿅૕࡮ળ␠⺞ᩏߣ୘ੱ⺞ᩏߩ⺞ᩏౝኈߪએਅߩㅢࠅߢ޽ࠆޕ 
ޣ࿅૕࡮ળ␠⺞ᩏޤ
㨍㧚⚵❱ᒻᘒ 
㨎㧚⸳┙ᐕ 
㨏㧚ᵴേಽ㊁ 
㨐㧚ౕ૕⊛ߥ੐ᬺౝኈ 
㨑㧚ᵴേⷙᮨ 
㨒㧚ᵴേࠬ࠲࠶ࡈ࡮␠ຬߩൕോᒻᘒ 
㨓㧚੐ᬺߦߟ޿ߡ㧔ⴕ᡽ߩᆔ⸤੐ᬺߩ᦭ήޔᜰቯ▤ℂߩ᦭ήޔᵴേߩ੐ᬺൻߩ᦭ή㧕 
㨔㧚࿅૕࡮ળ␠ߩᐕ㑆෼౉㧔ળ⾌෼౉ޔ੐ᬺ෼౉ޔᆔ⸤㊄ޔഥᚑ㊄ޔነઃ㊄ߥߤ㧕 
㨕㧚ㅪ៤⚵❱ߦߟ޿ߡ 
㨖㧚ᅚᕈ㑐ㅪᣉ⸳ߣߩ㑐ㅪߦߟ޿ߡ 
㨗㧚ⴕ᡽ߣߩද௛ߦߟ޿ߡ 
㨘㧚⚵❱ߩ⺖㗴 
㨙㧚੹ᓟߩ⋡ᮡ 
 
－ 3 －
 
ޣ୘ੱ⺞ᩏޤ
1㧚ᵴേ㐿ᆎᐕ 
2㧚ᵴേ㐿ᆎ೨ߩ࿾ၞᵴേ࡮␠ળᵴേߩ᦭ή 
3㧚ᵴേ㐿ᆎᤨߩੱ㑆㑐ଥ 
4㧚ᵴേ㐿ᆎߩേᯏ 
5㧚࿅૕࡮ળ␠ߢߩᓎ⡯ 
6㧚ൕോᒻᘒ 
7㧚ൕോᤨ㑆 
8㧚⛎ਈ࡮ႎ㈽ 
9㧚⛎ਈ࡮ಣㆄ߳ߩḩ⿷ᐲ 
10㧚ᵴേ㐿ᆎᤨߣ⃻࿷ߩ࿎㔍 
11㧚ᵴേࠍㅢߒߡᓧߚജ 
12㧚ⴕ᡽࡮࿾ᣇ᡽ᴦߣߩ㑐ࠊࠅ 
13㧚࿾ၞ߳ߩᓇ㗀 
14㧚ᵴേ㐿ᆎ೨ߩቇ⠌⚻㛎 
15㧚↵ᅚ౒หෳ↹ߩᗧ⼂ߦߟ޿ߡ㧔↵ᅚߩᓎഀಽᜂޔᅚᕈߩ⚻ᷣ⊛⥄┙ߦߟ޿ߡ㧕 
16㧚࿾ၞᵴേ࡮␠ળᵴേߣႎ㈽ߩᗧ⼂ߦߟ޿ߡ 
17㧚࿾ၞ⺖㗴ߩ⸃᳿ߣⴕ᡽࡮Ꮢ᳃ߩ㑐ଥߦߟ޿ߡ 
ޛᧄੱዻᕈ╬ޜ
㨍㧚ᧄੱߩዻᕈ㧧ᐕ㦂ޔ㈩஧⠪ߩ᦭ήޔሶߤ߽ߩ᦭ήޔ੺⼔⚻㛎ߩ᦭ήޔኅᣖ᭴ᚑޔ૑ዬߩ
ᒻᘒޔ⃻࿷ߩ࿾ၞߢߩ↢ᵴᱧޔቇᱧޔ 
㨎㧚ᵴേ࡮ൕോߦߟ޿ߡ㧧೨⡯ޔᐕ෼㧔࿅૕߆ࠄߩᐕ෼ޔ਎Ꮺߩᐕ෼㧕␠ળ଻㓚೙ᐲട౉ߩ
᦭ήޔ⃻࿷ߩ⺖㗴 
 
㧔㧠㧕⺞ᩏ⎇ⓥ૕೙
 ᧄ⺞ᩏߪޔ࿖┙ᅚᕈᢎ⢒ળ㙚ߩޟ⚻ᷣ⊛⥄┙ߦߟߥ߇ࠆᅚᕈߩ⺖㗴⸃᳿ဳ࿾ၞᵴേߦ㑐ߔ
ࠆ⺞ᩏ⎇ⓥޠߢ޽ࠅޔ⺞ᩏ⎇ⓥ⠪ߪޔએਅߩㅢࠅߢ޽ࠆޕ 
٤᧘  ᱜㅪ (ฬฎደᄢቇᄢቇ㒮ᢎ⢒⊒㆐⑼ቇ⎇ⓥ⑼ಎᢎ᝼) 
٤ᄢᮎ ᄹᏈ (⡛ᔃᅚሶᄢቇᢥቇㇱಎᢎ᝼) 
٤⮮ᧄ 㓉ผ (࿖┙ᅚᕈᢎ⢒ળ㙚ቴຬ⎇ⓥຬ) 
٤㊁ଐ ᥓሶ (࿖┙ᅚᕈᢎ⢒ળ㙚⎇ⓥຬ) 
 
－ 4 －
㧞㧚࿅૕࡮ળ␠⺞ᩏߩ⚿ᨐ


－ 5 －
㧞㧚࿅૕࡮ળ␠⺞ᩏߩ⚿ᨐ

 ࿅૕࡮ળ␠⺞ᩏߩ⚿ᨐߪޔ⺞ᩏ㗄⋡ߏߣߩන⚐㓸⸘ߣߣ߽ߦޔ⚵❱ᒻᘒ೎ޔ੐ᬺⷙᮨ೎ߦ
߽㓸⸘ߒߡ޿ࠆޕߎߎߢߪ߹ߕޔಽᨆゲߣߒߡ޿ࠆ⚵❱ᒻᘒߣ੐ᬺⷙᮨߦߟ޿ߡᢛℂߒߚ߁
߃ߢ⺞ᩏ㗄⋡ࠍಽᨆ࡮ᬌ⸛ߔࠆޕ
㧔㧝㧕⚵❱ᒻᘒ
 ᧄ⺞ᩏ⎇ⓥߪޔNPO ᴺੱ߿࿾ၞᵴേ࡮␠ળᵴേߩᑧ㐳✢਄ߦ޽ࠆળ␠ᒻᘒߩ࿅૕ࠍኻ⽎ߦ
ߒߡ޿ࠆޕ৻᭎ߦޔળ␠ᒻᘒߣ޿ߞߡ߽ߘߩ⚵❱ᒻᘒߪᩣᑼળ␠ߢ޽ߞߚࠅޔ୘ੱ⚻༡ߢ޽
ߞߚࠅߣߐ߹ߑ߹ߢ޽ࠆޕ࿑⴫ 2㧙1 ߪޔ⚵❱ᒻᘒߩౝ⸶ࠍ␜ߒߡ޿ࠆޕ
 105 ࿅૕ߩ߁ߜޔNPO ᴺੱ߇ 41 ࿅૕ߣ৻⇟ᄙߊޔᰴ޿ߢ୘ੱ⚻༡࡮ᩣᑼળ␠࡮᦭㒢ળ␠
ߥߤߩ⑳ડᬺ㧔ࡊ࡜ࠗࡌ࡯࠻㧕߇⛯ߊޕߘߩઁ߇ 17 ࿅૕޽ࠆ߇ޔ⺞ᩏ␿ߦ⸥タߐࠇߚ࿅૕
ฬ߆ࠄޔNPO ᴺੱ߿␠࿅ᴺੱߢ޽ࠆߎߣ߇ࠊ߆ࠆޕߐࠄߦߎࠇࠄࠍޔࡄࡉ࡝࠶ࠢߥ૏⟎ߠߌ
ߦ޽ࠆޟNPO࡮දห⚵ว࡮ᴺੱ࡮ߘߩઁޠߣࡊ࡜ࠗࡌ࡯࠻ߥ૏⟎ߠߌߦ޽ࠆޟᩣᑼળ␠࡮᦭
㒢ળ␠࡮୘ੱ⚻༡ޠߣߦಽߌߚߩ߇࿑⴫ 2㧙2 ߢ޽ࠆޕ
 ࿑⴫ 㧙 ⚵❱ᒻᘒ ࿑⴫ 㧙 ⚵❱ᒻᘒ ࡄࡉ࡝࠶ࠢࡊ࡜ࠗࡌ࡯࠻
 
 ߎߩ࿑⴫ 2㧙2 ߆ࠄޔޟNPO࡮දห⚵ว࡮ᴺੱ࡮ߘߩઁޠ(એᓟޔߎߩ⚵❱ᒻᘒࠍޟ␠ળᵴ
േ࿅૕ޠ1ߣ⒓ߔ)ߥߤߩ 64 ࿅૕ޔޟᩣᑼળ␠࡮᦭㒢ળ␠࡮୘ੱ⚻༡ޠ(એᓟޔߎߩ⚵❱ᒻᘒࠍ
ޟ␠ળ⿠ᬺ࿅૕ޠ2ߣ⒓ߔ)ߥߤߩ 41 ࿅૕ߣߥࠆޕએਅޔߎࠇࠄ 2 ߟߩ⚵❱ᒻᘒߦ඙ಽߒߡಽ
ᨆߔࠆߎߣߦࠃߞߡޔNPO ߥߤߩ⚵❱ᒻᘒߣળ␠ᒻᘒߩ․ᓽ߇᣿⏕ߦߥࠆ߽ߩߣ⠨߃ࠆޕ
㧔㧞㧕੐ᬺⷙᮨ
ߎࠇࠄ 105 ࿅૕ߩ੐ᬺ෼౉߿ᄁ਄㗵3ߩಽᏓ߆ࠄޔޟ1000 ਁ౞ᧂḩޠߩ࿅૕ߣޟ1000 ਁ౞એ
                                                 
1 ߎߎߢߪޔ⋡⊛ߩ౒᦭߿දหߒߡᵴേߔࠆߥߤߩᗧ๧ࠍᜬߟ౒หᕈࠍⷞὐߦޟ␠ળᵴേ࿅
૕ޠߣߒߚޕ
2 ␠ળ⊛ડᬺޔ࠰࡯ࠪࡖ࡞࡮ࡆࠫࡀࠬߥߤ߽฽߻߇ޔߎߎߢߪޔ␠ળ⿠ᬺኅߦࠃࠆࠦࡒࡘ࠾
࠹ࠖ࡮ࡆࠫࡀࠬߩᗧߦ௑ᢳߒߚ߽ߩߣߒߡޟ␠ળ⿠ᬺ࿅૕ޠߣߒߚޕ
3 NPO ᴺੱߥߤߢޔᵴേࠍ੐ᬺൻ㧔ࠨ࡯ࡆࠬߩኻଔࠍᓧࠆ㧕ߒߡ޿ࠆ႐วߪޟ੐ᬺ෼౉ޠޔ
⚵❱ᒻᘒ ᴺੱᢙ 䋨䋦䋩
䌎䌐䌏ᴺੱ 㪋㪈 㩿㪊㪐㪅㪇㪀㩷
ᩣᑼળ␠ 㪈㪊 㩿㪈㪉㪅㪋㪀㩷
᦭㒢ળ␠ 㪈㪉 㩿㪈㪈㪅㪋㪀㩷
දห⚵ว 㪇 㩿㪇㪅㪇㪀㩷
୘ੱ⚻༡ 㪈㪍 㩿㪈㪌㪅㪉㪀㩷
ᴺੱ 㪍 㩿㪌㪅㪎㪀㩷
䈠䈱ઁ 㪈㪎 㩿㪈㪍㪅㪉㪀㩷
ว⸘ 㪈㪇㪌 㩿㪈㪇㪇㪅㪇㪀㩷
⚵❱ᒻᘒ ᴺੱᢙ 䋨䋦䋩
㪥㪧㪦䊶දห⚵ว䊶ᴺੱ䊶䈠䈱ઁ 㪍㪋 㩿㪍㪈㪅㪇㪀㩷
ᩣᑼળ␠䊶᦭㒢ળ␠䊶୘ੱ⚻༡ 㪋㪈 㩿㪊㪐㪅㪇㪀㩷
ว⸘ 㪈㪇㪌 㩿㪈㪇㪇㪅㪇㪀㩷
－ 6 －
਄ޠߩ࿅૕ߦ඙ಽߢ߈ࠆޕ105 ࿅૕ߩ੐ᬺⷙᮨߣ⚵❱ᒻᘒߣࠍ㓸⸘ߒߚ߽ߩ߇࿑⴫ 2㧙3 ߢ
޽ࠆޕ
           ࿑⴫ 㧙 ੐ᬺⷙᮨ࡮⚵❱ᒻᘒߩࠢࡠࠬ㓸⸘ 㧔㧑㧕
   
 ޟή࿁╵ޠ߇ޔో૕ߩ 36.2㧑޽ࠆޕޟ␠ળᵴേ࿅૕ޠߩ႐วޔᵴേࠍ੐ᬺൻߒߡ޿ߥߌࠇ
߫੐ᬺ෼౉߇↢ߓߥ޿ߩߢޔޟή࿁╵ޠ㧔32.8㧑㧕ߣߥࠆޕ߹ߚޔޟ␠ળ⿠ᬺ࿅૕ޠߩޟή࿁╵ޠ
ߪ 41.5㧑ߢ޽ࠆޕޟ␠ળᵴേ࿅૕ޠߢߪޔޟ1000 ਁ౞ᧂḩޠߩ੐ᬺⷙᮨߪ 35.9㧑ޔޟ1000 ਁ
౞એ਄ޠ߇ 31.3㧑ߢޔ߅ࠃߘㄭ޿ഀวߢ޽ࠆޕޟ␠ળ⿠ᬺ࿅૕ޠߢߪޔޟ1000 ਁ౞ᧂḩޠ17.1㧑ޔ
ޟ1000 ਁ౞એ਄ޠ41.5㧑ߢޔޟ1000 ਁ౞એ਄ޠߩ࿅૕ߩᲧ₸߇㜞޿ޕߎࠇߪޔޟ␠ળᵴേ࿅
૕ޠߣᲧセߒߡ߽ 10㧑߶ߤޟ␠ળ⿠ᬺ࿅૕ޠߩᣇ߇㜞޿ޕ
 એਅޔߎߩ⚵❱ᒻᘒ೎࡮੐ᬺⷙᮨ೎ߦ࿅૕⺞ᩏࠍಽᨆߔࠆޕ
㧔㧟㧕⸳┙ᐕ
 105 ࿅૕ߩ⸳┙ᐕࠍߺߚߩ߇࿑⴫ 2㧙4 ߢ޽ࠆޕ1996㧔ᐔᚑ 8㧕ᐕ߆ࠄ 2000㧔ᐔᚑ 12㧕ᐕ
߹ߢߣޔ2001㧔ᐔᚑ 13㧕ᐕ߆ࠄ 2005㧔ᐔᚑ 17㧕ᐕ߹ߢߩ㧞ߟߩᤨᦼߦ⸳┙߇㓸ਛߒߡ޿ࠆޕ
ߎࠇࠄࠍ⚵❱ᒻᘒ೎ߦߺࠆߣޔ࿑⴫ 2㧙5 ߩࠃ߁ߦߥࠆޕޟ␠ળᵴേ࿅૕ޠߪޔ1996㧔ᐔᚑ 8㧕
ᐕ߆ࠄ 2000㧔ᐔᚑ 12㧕ᐕߩ㑆ߦ 39.1㧑߇⸳┙ߐࠇߡ޿ࠆޕߎࠇߪ 1998㧔ᐔᚑ 10㧕ᐕߦ․
ቯ㕖༡೑ᵴേଦㅴ 㧔ᴺ޿ࠊࠁࠆ NPO ᴺ㧕߇ᚑ┙ߒߚߎߣߣ㑐ㅪ߇޽ࠆߣᕁࠊࠇࠆޕߒ߆ߒޔ
ߎߩᤨᦼએ㒠ޔޟ␠ળᵴേ࿅૕ޠߩ⸳┙߇િ߮ߡ޿ߥ޿ޕ
 ৻ᣇޔޟ␠ળ⿠ᬺ࿅૕ޠߪޔ2001㧔ᐔᚑ 13㧕ᐕ߆ࠄ 2005㧔ᐔᚑ 17㧕ᐕ߹ߢߩ⸳┙߇ 29.3㧑ޔ
2006㧔ᐔᚑ 18㧕ᐕએ㒠߇ 26.8㧑ߣޔ2001 ᐕએ㒠ߩ⸳┙߇⋡┙ߟޕ
 ࿑⴫ 㧙 ⸳┙ᐕ ࿑⴫ 㧙 ⚵❱ᒻᘒ೎ߦߺߚ⸳┙ᐕ
   
                                                                                                                               
ળ␠ᒻᘒߩ႐วߪޟᄁ਄ޠߢ޽ࠆޕ
㪥㪧㪦䊶දห⚵ว䊶
ᴺੱ䊶䈠䈱ઁ
ᩣᑼળ␠䊶᦭㒢
ળ␠䊶୘ੱ⚻༡ ว⸘
㪈㪇㪇㪇ਁ౞ᧂḩ 㪊㪌㪅㪐 㪈㪎㪅㪈 㪉㪏㪅㪍
㪈㪇㪇㪇ਁ౞એ਄ 㪊㪈㪅㪊 㪋㪈㪅㪌 㪊㪌㪅㪉
ή࿁╵ 㪊㪉㪅㪏 㪋㪈㪅㪌 㪊㪍㪅㪉
ว⸘ 㪈㪇㪇㪅㪇 㪈㪇㪇㪅㪇 㪈㪇㪇㪅㪇
㩿㪍㪋㪀 㩿㪋㪈㪀 㩿㪈㪇㪌㪀
⸳┙ᐕ ᴺੱᢙ 䋨䋦䋩
㪈㪐㪐㪇ᐕએ೨ 㪈㪈 㩿㪈㪇㪅㪌㪀㩷
㪈㪐㪐㪈䌾㪈㪐㪐㪌ᐕ 㪏 㩿㪎㪅㪍㪀㩷
㪈㪐㪐㪍䌾㪉㪇㪇㪇ᐕ 㪊㪇 㩿㪉㪏㪅㪍㪀㩷
㪉㪇㪇㪈䌾㪉㪇㪇㪌ᐕ 㪉㪍 㩿㪉㪋㪅㪏㪀㩷
㪉㪇㪇㪍ᐕએ㒠 㪉㪇 㩿㪈㪐㪅㪇㪀㩷
ή࿁╵ 㪈㪇 㩿㪐㪅㪌㪀㩷
ว⸘ 㪈㪇㪌 㩿㪈㪇㪇㪅㪇㪀㩷
㪥㪧㪦䊶දห⚵ว䊶
ᴺੱ䊶䈠䈱ઁ
ᩣᑼળ␠䊶᦭㒢
ળ␠䊶୘ੱ⚻༡
㪈㪐㪐㪇ᐕએ೨ 㪍㪅㪊 㪈㪎㪅㪈
㪈㪐㪐㪈䌾㪈㪐㪐㪌ᐕ 㪐㪅㪋 㪋㪅㪐
㪈㪐㪐㪍䌾㪉㪇㪇㪇ᐕ 㪊㪐㪅㪈 㪈㪉㪅㪉
㪉㪇㪇㪈䌾㪉㪇㪇㪌ᐕ 㪉㪈㪅㪐 㪉㪐㪅㪊
㪉㪇㪇㪍ᐕએ㒠 㪈㪋㪅㪈 㪉㪍㪅㪏
ή࿁╵ 㪐㪅㪋 㪐㪅㪏
ว⸘ 㪈㪇㪇㪅㪇 㪈㪇㪇㪅㪇
㩿㪥㪀 㩿㪍㪋㪀 㩿㪋㪈㪀
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㧔㧠㧕ᵴേಽ㊁ߣ⚵❱ⷙᮨ
 ᰴ޿ߢޔᵴേಽ㊁ࠍߺߡߺࠆޕ࿑⴫ 2㧙6 ߪޔ⚵❱ᒻᘒ೎ߦߺߚᵴേಽ㊁ߩഀวߢ޽ࠆޕ 
࿑⴫ 㧙 ⚵❱ᒻᘒ೎ߦߺߚᵴേಽ㊁㧔ⶄᢙ࿁╵㧕
㪈㪊㪅㪊
㪈㪅㪇
㪌㪅㪎
㪈㪋㪅㪊
㪐㪅㪌
㪊㪍㪅㪉
㪊㪏㪅㪈
㪈㪇㪅㪌
㪈㪅㪇
㪈㪐㪅㪇
㪉㪇㪅㪇
㪊㪅㪏
㪈㪏㪅㪈
㪉㪋㪅㪏
㪌㪅㪎
㪊㪐㪅㪈
㪊㪐㪅㪈
㪌㪈㪅㪍
㪈㪌㪅㪍
㪈㪎㪅㪉
㪈㪅㪍
㪐㪅㪋
㪉㪈㪅㪐
㪈㪉㪅㪌
㪌㪇㪅㪇
㪌㪋㪅㪎
㪈㪌㪅㪍
㪈㪅㪍
㪈㪌㪅㪍
㪉㪊㪅㪋
㪋㪅㪎
㪉㪏㪅㪈
㪈㪋㪅㪈
㪈㪅㪍
㪈㪋㪅㪍
㪎㪅㪊
㪎㪅㪊
㪎㪅㪊
㪎㪅㪊
㪇㪅㪇
㪇㪅㪇
㪉㪅㪋
㪋㪅㪐
㪈㪋㪅㪍
㪈㪉㪅㪉
㪉㪅㪋
㪇㪅㪇
㪉㪋㪅㪋
㪈㪋㪅㪍
㪉㪅㪋
㪉㪅㪋
㪋㪈㪅㪌
㪈㪉㪅㪉
㪈㪉㪅㪋
㪊㪋㪅㪊
㪉㪍㪅㪎
㪉㪐㪅㪌
㪇㩼 㪈㪇㩼 㪉㪇㩼 㪊㪇㩼 㪋㪇㩼 㪌㪇㩼 㪍㪇㩼
଻ஜ䊶ක≮
␠ળᢎ⢒
䉁䈤䈨䈒䉍
ᢥൻ䊶⧓ⴚ䊶䉴䊘䊷䉿
ⅣႺ
ἴኂᢇ⼔
࿾ၞ቟ో
ੱᮭ䊶ᐔ๺
࿖㓙දജ
↵ᅚ౒หෳ↹
ሶ䈬䉅䈱ஜో⢒ᚑ
ᖱႎൻ
⑼ቇᛛⴚ䈱ᝄ⥝
⚻ᷣᵴേ䈱ᵴᕈൻ
⡯ᬺ⢻ജ㐿⊒䊶㓹↪ଦㅴ
ᶖ⾌⠪଻⼔
࿅૕䈱ਛ㑆ᡰេ
䈠䈱ઁ
ή࿁╵
ో૕䋨㪈㪇㪌䋩
㪥㪧㪦䊶දห⚵ว䊶ᴺੱ䊶䈠䈱ઁ䋨㪍㪋䋩
ᩣᑼળ␠䊶᦭㒢ળ␠䊶୘ੱ⚻༡䋨㪋㪈䋩
 
 ޟ␠ળᵴേ࿅૕ޠߢߺࠆߣޔޟሶߤ߽ߩஜో⢒ᚑޠޔޟ߹ߜߠߊࠅޠޔޟ↵ᅚ౒หෳ↹ޠࠍᵴേ
ಽ㊁ߣߒߡ޿ࠆ⚵❱߇ 50%એ਄޽ࠆޕᰴ޿ߢޔޟ଻ஜ࡮ක≮ޠޔޟ␠ળᢎ⢒ޠ߇⚂ 40%ࠍභ߼
ߡ޿ࠆޕ࿅૕⺞ᩏ␿ߩ⥄↱࿁╵ࠍߺࠆߣޔߎߎߢ޿߁ޟሶߤ߽ߩஜో⢒ᚑޠߣߪޔᄙߊ߇ሶ
⢒ߡࡀ࠶࠻ࡢ࡯ࠢ߿ሶ⢒ߡࠨࡠࡦߥߤߩሶ⢒ߡᡰេ੐ᬺߢ޽ࠆޕޟ଻ஜ࡮ක≮ޠߪޔᄙߊ߇੺
⼔଻㒾೙ᐲࠍᵴ↪ߒߚ㜞㦂⠪ᡰេ੐ᬺߢ޽ࠆޕ߹ߚޔ࿁෼ߐࠇߚ࿅૕⺞ᩏ␿ࠍߺࠆߣޔߎ߁
ߒߚሶ⢒ߡ߿੺⼔ߥߤߩ⑔␩⊛ᵴേࠍࡔࠗࡦߦߒߚ੐ᬺࠍዷ㐿ߒߡ޿ࠆ࿅૕߇ޔหᤨߦޟ߹
ߜߠߊࠅޠ߿ޟ↵ᅚ౒หෳ↹ޠࠍᵴേಽ㊁ߣߒߡㆬᛯߒߡ޿ࠆޕ 
 ৻ᣇޔޟ␠ળ⿠ᬺ࿅૕ޠߢߪޔޟߘߩઁޠ߇⚂ 41.5%ޔᰴ޿ߢޟ⚻ᷣᵴേߩᵴᕈൻޠ߇ 24.4㧑
ߣ⛯޿ߡ޿ࠆޕߎߩߎߣߪޔળ␠ߥߤߩࡊ࡜ࠗࡌ࡯࠻ߥ⚵❱ߦߪޔߎߩ NPO ᴺߦ߽ߣߠ޿
ߚ 17 ߩᵴേಽ㊁߆ࠄㆬᛯߔࠆߎߣߪ࿎㔍ߢ޽ߞߚߎߣ߇߁߆߇ࠊࠇࠆޕਛߢ߽㜞޿Ყ₸߇ޔ
ޟ⚻ᷣᵴേߩᵴᕈൻޠߢ޽ࠆޕ 
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࿑⴫ 㧙 ੐ᬺⷙᮨ೎ߦߺߚᵴേಽ㊁㧔ⶄᢙ࿁╵㧕
㪉㪇㪅㪇
㪋㪊㪅㪊
㪋㪍㪅㪎
㪈㪊㪅㪊
㪈㪍㪅㪎
㪇㪅㪇
㪍㪅㪎
㪉㪇㪅㪇
㪈㪊㪅㪊
㪋㪊㪅㪊
㪌㪍㪅㪎
㪈㪍㪅㪎
㪊㪅㪊
㪈㪊㪅㪊
㪉㪍㪅㪎
㪇㪅㪇
㪊㪊㪅㪊
㪉㪇㪅㪇
㪇㪅㪇
㪋㪌㪅㪐
㪈㪏㪅㪐
㪉㪎㪅㪇
㪏㪅㪈
㪈㪇㪅㪏
㪉㪅㪎
㪌㪅㪋
㪈㪇㪅㪏
㪏㪅㪈
㪉㪎㪅㪇
㪊㪉㪅㪋
㪏㪅㪈
㪇㪅㪇
㪈㪏㪅㪐
㪉㪋㪅㪊
㪌㪅㪋
㪈㪊㪅㪌
㪉㪋㪅㪊
㪌㪅㪋
㪇㩼 㪈㪇㩼 㪉㪇㩼 㪊㪇㩼 㪋㪇㩼 㪌㪇㩼 㪍㪇㩼
଻ஜ䊶ක≮
␠ળᢎ⢒
䉁䈤䈨䈒䉍
ᢥൻ䊶⧓ⴚ䊶䉴䊘䊷䉿
ⅣႺ
ἴኂᢇ⼔
࿾ၞ቟ో
ੱᮭ䊶ᐔ๺
࿖㓙දജ
↵ᅚ౒หෳ↹
ሶ䈬䉅䈱ஜో⢒ᚑ
ᖱႎൻ
⑼ቇᛛⴚ䈱ᝄ⥝
⚻ᷣᵴേ䈱ᵴᕈൻ
⡯ᬺ⢻ജ㐿⊒䊶㓹↪ଦㅴ
ᶖ⾌⠪଻⼔
࿅૕䈱ਛ㑆ᡰេ
䈠䈱ઁ
ή࿁╵
㪈㪇㪇㪇ਁ౞ᧂḩ䋨㪊㪇䋩
㪈㪇㪇㪇ਁ౞એ਄䋨㪊㪎䋩
 
 ߎߩᵴേಽ㊁ࠍ੐ᬺⷙᮨ೎ߦߺߚߩ߇࿑⴫ 2㧙7 ߢ޽ࠆޕ੐ᬺⷙᮨޟ1000 ਁ౞ᧂḩޠߩ࿅
૕ߪޔޟሶߤ߽ߩஜో⢒ᚑޠࠍᵴേౝኈߦ౉ࠇߡ޿ࠆߣߎࠈ߇ 56.7㧑ߦߩ߷ࠆޕઁߦޔޟ␠ળ
ᢎ⢒ޠޟ߹ߜߠߊࠅޠޟ↵ᅚ౒หෳ↹ޠ߇⚂ 40㧑ߣ⛯ߊޕ৻ᣇޔ੐ᬺⷙᮨޟ1000 ਁ౞એ਄ޠ
ߪޔޟ଻ஜ࡮ක≮ޠߔߥࠊߜ੺⼔㑐ㅪࠍᵴേಽ㊁ߣߒߡ޿ࠆ⚵❱߇ 45.9㧑ࠍ␜ߒߡ޿ࠆޕߎ
ࠇࠍ࿁෼ߐࠇߚ࿅૕⺞ᩏ␿ߢߺࠆߣޔޟሶߤ߽ᡰេޠࠍ੐ᬺౝኈߦ⸥タߒߡ޿ࠆ⚵❱߇ 14 ⚵
❱ޔߘߩ߁ߜޔ੐ᬺⷙᮨޟ1000 ਁ౞એ਄ޠ߇ 7 ⚵❱ޔޟ1000 ਁ౞ᧂḩޠ߇ 6 ⚵❱ޔᧂ⸥౉ 1
⚵❱ߢ޽ࠆޕห᭽ߦޔޟ㜞㦂⠪ᡰេޠࠍ੐ᬺౝኈߦ⸥タߒߡ޿ࠆ⚵❱߇ 16 ⚵❱ޔߘߩ߁ߜޔ
੐ᬺⷙᮨޟ1000 ਁ౞એ਄ޠ߇ 13 ⚵❱ޔޟ1000 ਁ౞ᧂḩޠ߇ 1 ⚵❱ޔᧂ⸥౉߇ 2 ⚵❱ߢ޽ࠆޕ
ޟ㜞㦂⠪ᡰេޠ⚵❱ߪޔᄙߊ߇ޟ1000 ਁ౞એ਄ޠߩ੐ᬺߢޔޟ1000 ਁ౞ᧂḩޠߩ⚵❱ߪ߶ߣ
ࠎߤߥ޿ߩߦኻߒߡޔޟሶߤ߽ᡰេޠ⚵❱ߪޔޟ1000 ਁ౞એ਄ޠߩ⚵❱߽޽ࠆ߇ޟ1000 ਁ౞
ᧂḩޠߩ⚵❱߽޽ࠅޔޟ㜞㦂⠪ᡰេޠ⚵❱ߣ㆑޿ޔዊⷙᮨ⚵❱ߢߩ੐ᬺㆇ༡ࠍ߅ߎߥߞߡ޿ࠆ
ߣ޿߃ࠃ߁ޕޟ㜞㦂⠪ᡰេޠ੐ᬺߪޔ੺⼔଻㒾೙ᐲࠍᵴ↪ߒߡ੐ᬺࠍⴕߞߡ޿ࠆ႐ว߇޽ࠆߚ
߼ޔ੐ᬺⷙᮨ߽ޟ1000 ਁ౞એ਄ޠߣߥࠆޕ 
 એ਄ߩࠃ߁ߦޔ੐ᬺⷙᮨ೎ߦᵴേౝኈࠍߺߚ႐วޔޟ1000 ਁ౞ᧂḩޠߩⷙᮨߢߪሶߤ߽㑐
ㅪ੐ᬺޔޟ1000 ਁ౞એ਄ޠߩⷙᮨߢߪ੺⼔㑐ㅪ੐ᬺ߇ᄙ޿௑ะߦ޽ࠆߣ޿߃ࠃ߁ޕ 
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㧔㧡㧕ᵴേⷙᮨ
 ߎࠇࠄ⚵❱ߩᵴേኻ⽎࿾ၞࠍ⚵❱ᒻᘒߦᔕߓߡ␜ߒߚߩ߇ޔ࿑⴫ 2㧙8 ߢ޽ࠆޕޟ␠ળᵴേ
࿅૕ޠ߽ޟ␠ળ⿠ᬺ࿅૕ޠ߽ޔ࿾ၞ࡟ࡌ࡞ߩᵴേ߇ 7㨪8 ഀࠍභ߼ߡ޿ࠆޕో࿖࡟ࡌ࡞ߩᵴ
േߪޔળ␠ᒻᘒ߇ 22.0㧑ࠍ␜ߔߊࠄ޿ߢޔᧄ⺞ᩏߩኻ⽎࿅૕ߪ࿾ၞ࡟ࡌ࡞ߩᵴേ߇ਥߢ޽ࠆ
ߣ޿߃ࠃ߁ޕ 
  ࿑⴫ 㧙 ⚵❱ᒻᘒ೎ߦߺߚᵴേⷙᮨ
㪎㪏㪅㪈
㪏㪉㪅㪏
㪎㪇㪅㪎
㪈㪍㪅㪉
㪈㪉㪅㪌
㪉㪉
㪉㪅㪋
㪈㪅㪍
㪈㪅㪐
㪊㪅㪈
㪊㪅㪏
㪋㪅㪐
㪇㩼 㪉㪇㩼 㪋㪇㩼 㪍㪇㩼 㪏㪇㩼 㪈㪇㪇㩼
ో૕䋨㪈㪇㪌䋩
㪥㪧㪦䊶දห⚵ว䊶ᴺੱ䊶䈠䈱ઁ䋨㪍㪋䋩
ᩣᑼળ␠䊶᦭㒢ળ␠䊶୘ੱ⚻༡䋨㪋㪈䋩
࿾ၞ䊧䊔䊦䈱ᵴേ ో࿖䊧䊔䊦䈱ᵴേ
࿖㓙⊛䈭ᵴേ ή࿁╵
 
࿑⴫ 㧙 ੐ᬺⷙᮨ೎ߦߺߚᵴേⷙᮨ
㪏㪊㪅㪊
㪎㪊㪅㪇
㪈㪇㪅㪇
㪈㪏㪅㪐
㪉㪅㪎
㪊㪅㪊
㪌㪅㪋
㪊㪅㪊
㪇㩼 㪉㪇㩼 㪋㪇㩼 㪍㪇㩼 㪏㪇㩼 㪈㪇㪇㩼
㪈㪇㪇㪇ਁ౞ᧂḩ䋨㪊㪇䋩
㪈㪇㪇㪇ਁ౞એ਄䋨㪊㪎䋩
࿾ၞ䊧䊔䊦䈱ᵴേ ో࿖䊧䊔䊦䈱ᵴേ
࿖㓙⊛䈭ᵴേ ή࿁╵  
 ᵴേⷙᮨࠍ੐ᬺⷙᮨ೎ߦߺߚߩ߇࿑⴫ 2㧙9 ߢ޽ࠆޕޟ1000 ਁ౞એ਄ޠ߽ޟ1000 ਁ౞ᧂḩޠ
߽޿ߕࠇ߽࿾ၞ࡟ࡌ࡞ߩᵴേ߇ᄙ޿ޕ 
 
㧔㧢㧕⚵❱ⷙᮨ㧔ࠬ࠲࠶ࡈੱᢙ㧕
 ߎߎߢߪޔᵴേࠬ࠲࠶ࡈߩੱᢙࠍ߽ߞߡ⚵❱ⷙᮨߣߔࠆޕᵴേࠬ࠲࠶ࡈߩᐔဋੱᢙߣߘࠇ
ࠍ⚵❱ᒻᘒ೎ߦߺߚߩ߇࿑⴫ 2㧙10 ߢ޽ࠆޕᵴേࠬ࠲࠶ࡈߩᐔဋᢙߪ 31.8 ੱߢ޽ࠆޕ⚵❱
ᒻᘒ೎ߦߺࠆߣޔޟ␠ળᵴേ࿅૕ޠߢߪ 43.0 ੱޔޟ␠ળ⿠ᬺ࿅૕ޠߢߪ 14.2 ੱߢޔޟ␠ળᵴേ
࿅૕ޠߩᣇ߇ᵴേࠬ࠲࠶ࡈ߇ᄙ޿ޕߘࠇߙࠇౝ⸶ࠍߺࠆߣޔޟ␠ળᵴേ࿅૕ޠߪޔᱜⷙ⡯ຬᅚ
ᕈ 7.8 ੱޔ↵ᕈ 5.8 ੱޔ㕖ᱜⷙ⡯ຬᅚᕈ 15.0 ੱޔ↵ᕈ 4.2 ੱޔ᦭ఘࡏ࡜ࡦ࠹ࠖࠕᅚᕈ 12.2
ੱޔ↵ᕈ 3.1 ੱޔࡏ࡜ࡦ࠹ࠖࠕᅚᕈ 22.8 ੱޔ↵ᕈ 5.4 ੱߢ޽ࠆޕᱜⷙ⡯ຬࠃࠅ߽᦭ఘࡏ࡜ࡦ
࠹ࠖࠕ߿ࡏ࡜ࡦ࠹ࠖࠕ߇ᄙ޿ߎߣ߇ࠊ߆ࠆޕ 
߹ߚޔޟ␠ળᵴേ࿅૕ޠߩో૕ߩᵴേࠬ࠲࠶ࡈߩ↵ᅚ೎ࠍߺࠆߣޔᅚᕈߩᐔဋᢙߪ 36.4 ੱޔ
↵ᕈߩᐔဋᢙߪ 6.6 ੱߢ࿶ୟ⊛ߦᅚᕈ߇ᄙ޿ߩߛ߇ޔ↵ᕈߩ႐วߪޔᱜⷙ⡯ຬߩᲧ₸߇㜞ߊޔ
ᅚᕈߪࡏ࡜ࡦ࠹ࠖࠕߩᲧ₸߇㜞޿ߣ޿߃ࠆޕ߹ߚޔޟ␠ળᵴേ࿅૕ޠ߶ߤߢߪߥ޿߇ޔޟ␠ળ
－ 10 －
⿠ᬺ࿅૕ޠߢ߽ޔᅚᕈߩࠬ࠲࠶ࡈߩᣇ߇↵ᕈࠃࠅ߽ᄙߊޔ↵ᕈߩ߶߁߇ᱜⷙ⡯ຬߩᲧ₸߇㜞
޿ߎߣ߽ห᭽ߢ޽ࠆޕ 
࿑⴫ 㧙 ⚵❱ᒻᘒ೎ߦߺߚᵴേࠬ࠲࠶ࡈߩੱᢙ
ᐔဋ䌛න૏䋺ੱ䌝䋨㫅䋩
ᅚ ↵ ᅚ ↵ ᅚ ↵
⚵❱ⷙᮨ䋨ో૕䋩
䋨㪥㪀
⚵❱ⷙᮨ 㪉㪍㪅㪍 㪌㪅㪉 㪊㪍㪅㪋 㪍㪅㪍 㪈㪈㪅㪈 㪊㪅㪈
䋨㪥㪀 㩿㪐㪏㪀 㩿㪐㪏㪀 㩿㪍㪇㪀 㩿㪍㪇㪀 㩿㪊㪏㪀 㩿㪊㪏㪀
ᓎຬ䋨Ᏹൕ䋩 㪉㪅㪉 㪉㪅㪉 㪉㪅㪎 㪉㪅㪋 㪈㪅㪍 㪉㪅㪈
䋨㪥㪀 㩿㪍㪎㪀 㩿㪈㪐㪀 㩿㪋㪇㪀 㩿㪎㪀 㩿㪉㪎㪀 㩿㪈㪉㪀
ᓎຬ䋨㕖Ᏹൕ䋩 㪌㪅㪊 㪊㪅㪌 㪌㪅㪍 㪊㪅㪎 㪈㪅㪏 㪈㪅㪎
䋨㪥㪀 㩿㪋㪎㪀 㩿㪊㪇㪀 㩿㪋㪊㪀 㩿㪉㪎㪀 㩿㪋㪀 㩿㪊㪀
ᱜⷙ⡯ຬ䋨᦭⛎䊐䊦䉺䉟䊛䋩 㪍㪅㪌 㪋㪅㪌 㪎㪅㪏 㪌㪅㪏 㪋㪅㪎 㪊㪅㪌
䋨㪥㪀 㩿㪍㪋㪀 㩿㪊㪈㪀 㩿㪊㪎㪀 㩿㪈㪋㪀 㩿㪉㪎㪀 㩿㪈㪎㪀
㕖ᱜⷙ⡯ຬ䋨᦭⛎䊌䊷䊃䉺䉟䊛䋩 㪈㪉㪅㪊 㪊㪅㪍 㪈㪌㪅㪇 㪋㪅㪉 㪏㪅㪈 㪉㪅㪎
䋨㪥㪀 㩿㪍㪎㪀 㩿㪉㪍㪀 㩿㪋㪇㪀 㩿㪈㪍㪀 㩿㪉㪎㪀 㩿㪈㪇㪀
᦭ఘ䊗䊤䊮䊁䉞䉝 㪈㪉㪅㪇 㪊㪅㪈 㪈㪉㪅㪉 㪊㪅㪈 㪌㪅㪇 㪇㪅㪇
䋨㪥㪀 㩿㪊㪇㪀 㩿㪈㪋㪀 㩿㪉㪐㪀 㩿㪈㪋㪀 㩿㪈㪀 㩿㪇㪀
䊗䊤䊮䊁䉞䉝 㪉㪈㪅㪉 㪌㪅㪉 㪉㪉㪅㪏 㪌㪅㪋 㪎㪅㪇 㪈㪅㪇
䋨㪥㪀 㩿㪉㪐㪀 㩿㪈㪎㪀 㩿㪉㪍㪀 㩿㪈㪍㪀 㩿㪊㪀 㩿㪈㪀
ว⸘ 㪥㪧㪦䊶දห⚵ว䊶ᴺੱ䊶䈠䈱ઁ
ᩣᑼળ␠䊶᦭㒢ળ
␠䊶୘ੱ⚻༡
㪊㪈㪅㪏
㩿㪐㪏㪀
㪋㪊㪅㪇
㩿㪍㪇㪀
㪈㪋㪅㪉
㩿㪊㪏㪀
 
 ᵴേࠬ࠲࠶ࡈߩੱᢙ߆ࠄߺߚ⚵❱ⷙᮨߣ⚵❱ᒻᘒޔߐࠄߦߘࠇࠄࠍ੐ᬺⷙᮨ೎ߦ␜ߒߚߩ
߇ޔ࿑⴫ 2㧙11 ߆ࠄ࿑⴫ 2㧙14 ߹ߢߢ޽ࠆޕ 
 ࿑⴫ 2㧙11 ߆ࠄޔో૕ߦ 10 ੱᧂḩߩ⚵❱߇ 24.8㧑ߢ 4 ࿅૕ߦ 1 ࿅૕ߢ޽ࠆޕߎࠇࠍ⚵❱
ᒻᘒ೎ߦߺࠆߣޔޟ␠ળ⿠ᬺ࿅૕ޠߢ 10 ੱᧂḩ߇ 43.9㧑ߢޔޟ␠ળᵴേ࿅૕ޠߩ 12.5㧑ࠃࠅ
߽㜞޿₸ߢ޽ࠆޕߘࠇߦኻߒߡޔNPO ߪ 50 ੱએ਄ߩ⚵❱ⷙᮨࠍ߽ߟ࿅૕߇ 26.6㧑޽ࠆޕߒ
߆ߒߎࠇߪޔవߦ߽ㅀߴߚࠃ߁ߦޔNPO ߥߤߦߪ᦭ఘࡏ࡜ࡦ࠹ࠖࠕ߿ࡏ࡜ࡦ࠹ࠖࠕߩᅚᕈ߇
ᄙ޿ߎߣ߆ࠄޔ⚵❱ౝߩࠬ࠲࠶ࡈੱᢙ߇Ⴧടߔࠆߩߢ޽ࠈ߁ߣ⠨߃ࠄࠇࠆޕ 
 ࿑⴫ 㧙 ⚵❱ᒻᘒ೎ߦߺߚ⚵❱ⷙᮨ㧔ో૕㧕ߩಽᏓ
㪉㪋㪅㪏
㪈㪉㪅㪌
㪋㪊㪅㪐
㪈㪐㪅㪇
㪈㪏㪅㪏
㪈㪐㪅㪌 㪈㪎㪅㪈
㪈㪏㪅㪈 㪍㪅㪎
㪎㪅㪊
㪉㪇㪅㪊
㪈㪐㪅㪇
㪈㪌㪅㪍
㪈㪉㪅㪋
㪎㪅㪊
㪋㪅㪐
㪉㪍㪅㪍 㪍㪅㪊
㪇㩼 㪉㪇㩼 㪋㪇㩼 㪍㪇㩼 㪏㪇㩼 㪈㪇㪇㩼
ో૕䋨㪈㪇㪌䋩
㪥㪧㪦䊶දห⚵ว䊶ᴺੱ䊶䈠䈱ઁ䋨㪍㪋䋩
ᩣᑼળ␠䊶᦭㒢ળ␠䊶୘ੱ⚻༡䋨㪋㪈䋩
㪈㪇ੱᧂḩ 㪈㪇㪄㪈㪐ੱ 㪉㪇㪄㪉㪐ੱ
㪊㪇㪄㪋㪐ੱ 㪌㪇ੱએ਄ ή࿁╵
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࿑⴫ 㧙 ⚵❱ᒻᘒ೎ߦߺߚ⚵❱ⷙᮨ㧔ᅚᕈࠬ࠲࠶ࡈੱᢙ㧕ߩಽᏓ
㪊㪇㪅㪌
㪈㪎㪅㪉
㪌㪈㪅㪉
㪉㪈㪅㪇
㪉㪇㪅㪊
㪉㪉㪅㪇 㪈㪉㪅㪉
㪍㪅㪎
㪎㪅㪊
㪉㪇㪅㪊
㪈㪎㪅㪈
㪊㪌㪅㪐
㪉㪋㪅㪏
㪎㪅㪊
㪍㪅㪊
㪇㩼 㪉㪇㩼 㪋㪇㩼 㪍㪇㩼 㪏㪇㩼 㪈㪇㪇㩼
ో૕䋨㪈㪇㪌䋩
㪥㪧㪦䊶දห⚵ว䊶ᴺੱ䊶䈠䈱ઁ䋨㪍㪋䋩
ᩣᑼળ␠䊶᦭㒢ળ␠䊶୘ੱ⚻༡䋨㪋㪈䋩
㪈㪇ੱᧂḩ 㪈㪇㪄㪈㪐ੱ 㪉㪇㪄㪉㪐ੱ 㪊㪇ੱએ਄ ή࿁╵
 
 ᅚᕈߩࠬ࠲࠶ࡈࠍኻ⽎ߦ⚵❱ᒻᘒ೎ߦߺߚ߽ߩ߇࿑⴫ 2㧙12 ߢ޽ࠆޕޟ␠ળᵴേ࿅૕ޠߢ
ߪޟ30 ੱએ਄ޠߩ⚵❱ⷙᮨ߇ 35.9㧑ޔޟ␠ળ⿠ᬺ࿅૕ޠߢߪޟ10 ੱᧂḩޠ߇ 51.2㧑ߢޔᓟ
⠪ߪዊⷙᮨߥ࿅૕߇ᄙ޿ߣ޿߃ࠆޕ 
 ห᭽ߦ↵ᕈߩࠬ࠲࠶ࡈࠍኻ⽎ߦߺߚ߽ߩ߇࿑⴫ 2㧙13 ߢ޽ࠆޕో૕ߦޔ↵ᕈ߇ోߊ޿ߥ޿
ߣ޿߁⚵❱߇ 28.6㧑ޔޟ␠ળᵴേ࿅૕ޠߢ 23.4㧑ޔޟ␠ળ⿠ᬺ࿅૕ޠߢ 36.6㧑ޔޟ1㧙9 ੱޠ߇
ޟ␠ળᵴേ࿅૕ޠߢ 51.6㧑ޔޟ␠ળ⿠ᬺ࿅૕ޠߢ 48.8㧑ߣ↵ᕈࠬ࠲࠶ࡈᢙ߇߈ࠊ߼ߡૐ޿ߎ
ߣ߇ߺߡߣࠇࠆޕ 
࿑⴫ 㧙 ⚵❱ᒻᘒ೎ߦߺߚ⚵❱ⷙᮨ㧔↵ᕈࠬ࠲࠶ࡈੱᢙ㧕ߩಽᏓ
㪉㪏㪅㪍
㪉㪊㪅㪋
㪊㪍㪅㪍
㪌㪇㪅㪌
㪌㪈㪅㪍
㪋㪏㪅㪏 㪎㪅㪊
㪈㪋㪅㪊
㪈㪏㪅㪏
㪎㪅㪊
㪍㪅㪎
㪍㪅㪊
㪇㩼 㪉㪇㩼 㪋㪇㩼 㪍㪇㩼 㪏㪇㩼 㪈㪇㪇㩼
ో૕䋨㪈㪇㪌䋩
㪥㪧㪦䊶දห⚵ว䊶ᴺੱ䊶䈠䈱ઁ䋨㪍㪋䋩
ᩣᑼળ␠䊶᦭㒢ળ␠䊶୘ੱ⚻༡䋨㪋㪈䋩
㪇ੱ 㪈㪄㪐ੱ 㪈㪇ੱએ਄ ή࿁╵
 
 ੐ᬺⷙᮨ೎ߦ⚵❱ⷙᮨࠍ␜ߒߡ޿ࠆߩ߇ޔ࿑⴫ 2㧙14 ߢ޽ࠆޕ੐ᬺⷙᮨޟ1000 ਁ౞ᧂḩޠ
ߩ⚵❱ߪޔ30.0㧑߇ޟ10㧙19 ੱޠߩࠬ࠲࠶ࡈੱᢙߢޔޟ1000 ਁ౞એ਄ޠߩ⚵❱ߢߪޔ29.7㧑
߇ޟ50 ੱએ਄ޠߢ޽ࠆޕ 
࿑⴫ 㧙 ੐ᬺⷙᮨ೎ߦߺߚ⚵❱ⷙᮨ㧔ో૕㧕ߩಽᏓ
㪉㪇㪅㪇
㪈㪏㪅㪐
㪊㪇㪅㪇
㪉㪈㪅㪍
㪈㪊㪅㪊
㪈㪍㪅㪉
㪈㪍㪅㪎
㪈㪊㪅㪌
㪉㪇㪅㪇
㪉㪐㪅㪎
㪇㪅㪇
㪇㪅㪇
㪇㩼 㪉㪇㩼 㪋㪇㩼 㪍㪇㩼 㪏㪇㩼 㪈㪇㪇㩼
㪈㪇㪇㪇ਁ౞ᧂḩ䋨㪊㪇䋩
㪈㪇㪇㪇ਁ౞એ਄䋨㪊㪎䋩
㪈㪇ੱᧂḩ 㪈㪇㪄㪈㪐ੱ 㪉㪇㪄㪉㪐ੱ
㪊㪇㪄㪋㪐ੱ 㪌㪇ੱએ਄ ή࿁╵  
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 ੐ᬺⷙᮨ೎ߦᅚᕈߩߺߩ⚵❱ߣ↵ᅚߢ᭴ᚑߐࠇߡ޿ࠆ⚵❱ߣࠍߺࠆߣޔ࿑⴫ 2㧙15 ߩࠃ߁
ߦߥࠆޕޟ1000 ਁ౞એ਄ޠߩ੐ᬺⷙᮨߩ 44.8㧑߇↵ᅚߢ᭴ᚑߐࠇߡ޿ࠆ⚵❱ޔޟ1000 ਁ౞ᧂ
ḩޠߩ੐ᬺⷙᮨߩ 46.7㧑߇ᅚᕈߩߺߩ⚵❱ߢ޽ࠆޕߔߥࠊߜޔ↵ᕈߩ޿ࠆ⚵❱ߪޔ੐ᬺⷙᮨ
ޟ1000 ਁ౞એ਄ޠߩ⚵❱ߢޔᅚᕈߩߺߩ⚵❱ߩ႐วߪޔ੐ᬺⷙᮨޟ1000 ਁ౞ᧂḩޠߣ޿߃
ࠆޕ 
࿑⴫ 㧙 ੐ᬺⷙᮨ೎ ࠬ࠲࠶ࡈߩ↵ᅚ᭴ᚑ
   
㪉㪊㪅㪐
㪋㪍㪅㪎
㪋㪋㪅㪏
㪉㪊㪅㪊
㪊㪈㪅㪊
㪊㪇㪅㪇
㪇㩼 㪉㪇㩼 㪋㪇㩼 㪍㪇㩼 㪏㪇㩼 㪈㪇㪇㩼
↵ᅚ䉴䉺䉾䊐䋨㪍㪎䋩
ᅚᕈ䉴䉺䉾䊐䈱䉂䋨㪊㪇䋩
㪈㪇㪇㪇ਁ౞ᧂḩ 㪈㪇㪇㪇ਁ౞એ਄ ή࿁╵
 
 
㧔㧣㧕੐ᬺߦߟ޿ߡ
 ߎߎߢߪޔ቟ቯߒߚㆇ༡ࠍⴕ߁ߚ߼ߦⴕ᡽߆ࠄߩᆔ⸤੐ᬺ߿ᜰቯ▤ℂߥߤࠍฃ⸤ߒߡ޿ࠆ
߆ߤ߁߆ޔ߹ߚޔࠨ࡯ࡆࠬࠍ᦭ᢱൻߔࠆߥߤ੐ᬺߣߒߡዷ㐿ߒߡ޿ࠆ߆ߤ߁߆ߦߟ޿ߡߩ࿁
╵ࠍᓧߚޕ࿑⴫ 2㧙16 ߪޔߘߩ࿁╵ࠍ⚵❱ᒻᘒ೎ߦ߹ߣ߼ߚ߽ߩߢ޽ࠆޕ 
 ో૕⊛ߦޔޟᜰቯ▤ℂ⠪ߦߥߞߡ޿ࠆޠߣ޿߁࿁╵ߪ 6.7㧑ߣૐ޿₸ߢ޽ࠆޕޟ␠ળᵴേ࿅
૕ޠߢߪޔޟⴕ᡽ߩᆔ⸤੐ᬺࠍฃ⸤ߒߡ޿ࠆޠ54.7㧑ޔࠨ࡯ࡆࠬߩ᦭ᢱൻߥߤޟᵴേࠍ੐ᬺൻ
ߒߡ޿ࠆޠ46.9㧑ߣޔߎࠇࠄߩᣇᴺߦࠃߞߡ቟ቯߒߚ੐ᬺㆇ༡ࠍⴕߞߡ޿ࠆߎߣ߇ࠊ߆ࠆޕ
৻ᣇޔޟ␠ળ⿠ᬺ࿅૕ޠߢ߽ 14.6㧑ߢ޽ࠆ߇ޔⴕ᡽߆ࠄߩᆔ⸤੐ᬺࠍⴕߞߡ޿ࠆ႐ว߽޽ࠆޕ
଀߃߫ޔᶖ⾌⠪⺞ᩏ࡮ࡕ࠾࠲࡯⺞ᩏࠍⴕ߁ળ␠߇ޔᏒ߿⋵ߩᆔ⸤ࠍฃߌߡࡑ࡯ࠤ࠹ࠖࡦࠣ⻠
ᐳ߿ WEB ࠮ࡒ࠽࡯ߥߤⴕߞߡ޿ࠆ႐วߢ޽ࠆޕ 
࿑⴫ 㧙 ⚵❱ᒻᘒ೎ߦߺߚ੐ᬺߩ⁁ᴫ㧔ⶄᢙ࿁╵㧕
㪊㪐㪅㪇
㪍㪅㪎
㪋㪊㪅㪏
㪊㪌㪅㪉
㪌㪋㪅㪎
㪍㪅㪊
㪋㪍㪅㪐
㪉㪏㪅㪈
㪈㪋㪅㪍
㪎㪅㪊
㪊㪐
㪋㪍㪅㪊
㪇㩼 㪈㪇㩼 㪉㪇㩼 㪊㪇㩼 㪋㪇㩼 㪌㪇㩼 㪍㪇㩼
ⴕ᡽䈱ᆔ⸤੐ᬺ䉕ฃ⸤䈚䈩䈇䉎
ᜰቯ▤ℂ⠪䈮䈭䈦䈩䈇䉎
ᵴേ䉕੐ᬺൻ䈚䈩䈇䉎
ή࿁╵
ో૕䋨㪈㪇㪌䋩 㪥㪧㪦䊶දห⚵ว䊶ᴺੱ䊶䈠䈱ઁ䋨㪍㪋䋩 ᩣᑼળ␠䊶᦭㒢ળ␠䊶୘ੱ⚻༡䋨㪋㪈䋩
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࿑⴫ 㧙 ੐ᬺⷙᮨ೎ߦߺߚ੐ᬺߩ⁁ᴫ㧔ⶄᢙ࿁╵㧕
㪌㪇㪅㪇
㪊㪅㪊
㪊㪍㪅㪎
㪊㪇㪅㪇
㪋㪊㪅㪉
㪏㪅㪈
㪌㪍㪅㪏
㪉㪐㪅㪎
㪇㩼 㪈㪇㩼 㪉㪇㩼 㪊㪇㩼 㪋㪇㩼 㪌㪇㩼 㪍㪇㩼
ⴕ᡽䈱ᆔ⸤੐ᬺ䉕ฃ⸤䈚䈩䈇䉎
ᜰቯ▤ℂ⠪䈮䈭䈦䈩䈇䉎
ᵴേ䉕੐ᬺൻ䈚䈩䈇䉎
ή࿁╵
㪈㪇㪇㪇ਁ౞ᧂḩ䋨㪊㪇䋩 㪈㪇㪇㪇ਁ౞એ਄䋨㪊㪎䋩  
࿑⴫ 2㧙17 ߪޔ੐ᬺⷙᮨ೎ߦߺߚ⚿ᨐߢ޽ࠆޕ੐ᬺⷙᮨޟ1000 ਁ౞ᧂḩޠߩ⚵❱ߪޔⴕ
᡽߆ࠄߩᆔ⸤੐ᬺࠍฃ⸤ߒߡ޿ࠆ⚵❱߇ 50.0㧑ޔޟ1000 ਁ౞એ਄ޠߩ⚵❱ߢߪޔ56.8㧑߇ᵴ
േࠍ੐ᬺൻߒߡ޿ࠆޕ 
 
㧔㧤㧕⚵❱ߣߩㅪ៤
 ࿑⴫ 2㧙18 ߪޔ⃻࿷ㅪ៤ߒߡ޿ࠆ࿅૕⚵❱ߦߟ޿ߡޔ⚵❱ᒻᘒ೎ߦ␜ߒߚ߽ߩߢ޽ࠆޕ 
࿑⴫ 㧙 ⚵❱ᒻᘒ೎ߦߺߚ⃻࿷ߩㅪ៤㧔ⶄᢙ࿁╵㧕
㪋㪇㪅㪇
㪍㪏㪅㪍
㪍㪊㪅㪏
㪉㪈㪅㪇
㪊㪏㪅㪈
㪌㪅㪎
㪊㪌㪅㪉
㪉㪋㪅㪏
㪈㪊㪅㪊
㪉㪊㪅㪏
㪉㪌㪅㪎
㪉㪇㪅㪇
㪋㪇㪅㪇
㪎㪅㪍
㪊㪋㪅㪊
㪈㪈㪅㪋
㪍㪅㪎
㪋㪅㪏
㪌㪊㪅㪈
㪎㪍㪅㪍
㪎㪇㪅㪊
㪉㪊㪅㪋
㪊㪉㪅㪏
㪎㪅㪏
㪋㪍㪅㪐
㪊㪉㪅㪏
㪈㪎㪅㪉
㪉㪏㪅㪈
㪊㪋㪅㪋
㪊㪉㪅㪏
㪌㪊㪅㪈
㪐㪅㪋
㪋㪊㪅㪏
㪈㪉㪅㪌
㪊㪅㪈
㪋㪅㪎
㪈㪐㪅㪌
㪌㪍㪅㪈
㪌㪊㪅㪎
㪈㪎㪅㪈
㪋㪍㪅㪊
㪉㪅㪋
㪈㪎㪅㪈
㪈㪉㪅㪉
㪎㪅㪊
㪈㪎㪅㪈
㪈㪉㪅㪉
㪇㪅㪇
㪈㪐㪅㪌
㪋㪅㪐
㪈㪐㪅㪌
㪐㪅㪏
㪈㪉㪅㪉
㪋㪅㪐
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 ో૕⊛ߦޔߐ߹ߑ߹ߥ⚵❱ߣㅪ៤ߒߡ޿ࠆߣ޿߃ࠆޕޟ␠ળᵴേ࿅૕ޠߪޔᏒ࡮⋵ߥߤߩⴕ
᡽⚵❱ߣߩㅪ៤₸߇㜞ߊޔᏒߣ 76.6㧑ޔ⋵ߣ 70.3㧑ߢ޽ࠆޕᰴ޿ߢޔઁߩ NPO ߿ᅚᕈ㑐ㅪ
ᣉ⸳߇ߘࠇߙࠇ 53.1㧑ߣߥߞߡ޿ࠆޕ߹ߚޔޟ␠ળ⿠ᬺ࿅૕ޠ߽Ꮢߣ 56.1㧑ޔ⋵ߣ 53.7㧑ߢޔ
ⴕ᡽ߣߩㅪ៤߇㜞޿ޕᰴ޿ߢޔડᬺߣߩㅪ៤߇ 46.3㧑ߣߥߞߡ޿ࠆޕ 
ޟ੹ᓟߤߩࠃ߁ߥ⚵❱ߣㅪ៤ߒߚ޿߆ޠߣ޿߁໧ߩ࿁╵߇ޔ࿑⴫ 2㧙19 ߢ޽ࠆޕޟ␠ળᵴ
േ࿅૕ޠߢᦨ߽Ყ₸߇㜞߆ߞߚߩߪޔડᬺߣߩㅪ៤ߢ 43.8㧑ߢ޽ߞߚޕޟ␠ળ⿠ᬺ࿅૕ޠߢ
ߪޔ৻⇟㜞߆ߞߚߩߪޟή࿁╵ޠ36.6㧑ޔᰴ޿ߢޔડᬺ߇ 29.3㧑ߢ޽ߞߚޕ 
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㧔㧥㧕ⴕ᡽ߣߩද௛
 ࿑⴫ 2㧙18 ߆ࠄޔޟ␠ળᵴേ࿅૕ޠ߿ޟ␠ળ⿠ᬺ࿅૕ޠߪޔⴕ᡽ߣࠅࠊߌᏒ࡮⋵ߣߩㅪ៤
߇ᄙ޿ߎߣ߇ࠊ߆ߞߚ߇ޔߎߎߢߪⴕ᡽ߣߩද௛ߦߟ޿ߡᬌ⸛ߔࠆޕ 
 ޟⴕ᡽ߣߩද௛߇޽ࠅ߹ߔ߆㧔ㆊ෰ߦ޽ߞߚ႐ว߽฽߼߹ߔ㧕ޠߣߩ໧ߦߪޔ࿑⴫ 2㧙20
ߩࠃ߁ߥ࿁╵߇ᓧࠄࠇߚޕో૕ߢߪޔ64.8㧑߇ޟߪ޿ޠߣ╵߃ߡ޿ࠆޕਛߢ߽ޟ␠ળᵴേ࿅
૕ޠߢߪޔ81.3㧑ߩ⚵❱߇ද௛ߒߡ޿ࠆߣ╵߃ߡ޿ࠆޕ৻ᣇޔޟ␠ળ⿠ᬺ࿅૕ޠߢߪ 39.0㧑
ߢ޽ࠆޕ 
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 ߘߩද௛ߩਛ๧ߦߟ޿ߡޔ᡽╷߳ߩ㑐ਈ߿੐ᬺᆔ⸤ߥߤ 5 ߟߩㆬᛯ⢇߆ࠄⶄᢙ࿁╵ߢ╵߃
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 ޟ␠ળᵴേ࿅૕ޠ߽ޟ␠ળ⿠ᬺ࿅૕ޠ߽ޔ੐ᬺᆔ⸤ࠍ޽ߍߡ߅ࠅޔޟ␠ળᵴേ࿅૕ޠߢ 69.2㧑ޔ
ޟ␠ળ⿠ᬺ࿅૕ޠߢ 56.3㧑ߢ޽ࠆޕᰴ޿ߢޔޟ␠ળᵴേ࿅૕ޠߩ႐วߪޔޟ⵬ഥ㊄ߥߤߩ੤ઃ
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ࠍ߁ߌߡ޿ࠆޠ߇ 51.9㧑޽ࠅޔޟ᡽╷㑐ਈ࡮ᗧᕁ᳿ቯߦ㑐ࠊߞߡ޿ࠆޠ߇ޔਔ⠪ߣ߽ 50.0㧑
ߢ޽ࠆޕ 
 
㧔㧕ࠬ࠲࠶ࡈߩੱ᧚⢒ᚑ
 ⚵❱ౝߩੱ᧚⢒ᚑޔ⎇ୃߦߟ޿ߡޔᱜⷙ⡯ຬ࡮㕖ᱜⷙ⡯ຬ࡮ࡏ࡜ࡦ࠹ࠖࠕ೎ߦ⾰໧ߒߡ޿
ࠆޕ࿑⴫ 2㧙22࡮࿑⴫ 2㧙23 ߪޔᱜⷙ⡯ຬߩ⚵❱ᒻᘒ೎࡮੐ᬺⷙᮨ೎ߩ⚿ᨐߢ޽ࠆޕ࿑⴫ 2
㧙24࡮࿑⴫ 2㧙25 ߪ㕖ᱜⷙ⡯ຬޔ࿑⴫ 2㧙26࡮࿑⴫ 2㧙27 ߪࡏ࡜ࡦ࠹ࠖࠕߩߘࠇߙࠇ⚵❱ᒻ
ᘒ೎࡮੐ᬺⷙᮨ೎ߩ⚿ᨐߢ޽ࠆޕ 
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団体内部で少人数学習会を行っている
団体内部で少人数学習会を行っている
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 ⎇ୃߢߪޔᵴേࠍㅢߒߡቇ⠌ߒߡ޿ࠆߣߐࠇࠆޟవヘ߇ᵴേ߿઀੐ࠍㅢߓߡᢎ߃ࠆޠ߿ޔ
ౝㇱߩ⎇ୃޔᄖㇱߩ⎇ୃޔ⚵❱ౝቇ⠌ળߥߤ߇ⴕࠊࠇߡ޿ࠆޕޟ␠ળᵴേ࿅૕ޠߣޟ␠ળ⿠ᬺ
࿅૕ޠߣߩ㆑޿ߪޔޟ࿅૕ౝㇱߢዋੱᢙቇ⠌ળࠍⴕߞߡ޿ࠆޠ߇ޔޟ␠ળᵴേ࿅૕ޠߪ 43.8㧑
ߢ޽ࠆ߇ޔޟ␠ળ⿠ᬺ࿅૕ޠߪ 22.0㧑ߢ޽ࠆޕޟ␠ળ⿠ᬺ࿅૕ޠߩࠃ߁ߦળ␠ᒻᘒߩ⚵❱ߢߪޔ
ౝㇱߢߩቇ⠌ળߪ޽߹ࠅታᣉߐࠇߡ޿ߥ޿ޕ࿑⴫ 2㧙23 ߩࠃ߁ߦ੐ᬺⷙᮨ೎ߦߺࠆߣޔ੐ᬺ
ⷙᮨޟ1000 ਁ౞એ਄ޠߩ⚵❱ߢߪޔᵴേࠍㅢߒߡߩ⎇ୃ࡮ቇ⠌ߣᄖㇱ⎇ୃࠍ 70.3㧑ߩ⚵❱
߇ⴕߞߡ޿ࠆޕ 
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団体内部で少人数学習会を行っている
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団体内部で少人数学習会を行っている
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Ԙᵴേߒߡ޿ࠆ੐ᬺ߆ࠄ෼⋉ࠍ಴ߒޔ᦭ఘߦߒߚ޿߇ޔᵴേᣣᢙ߇ᄙ޿ߩߦ෼⋉ߩჇട߇
⷗ࠄࠇߥ޿㧔NPO ᴺੱޔ߹ߜߠߊࠅޔ1,000 ਁ౞ᧂḩ㧕ޕ 
ԙ੐ᬺ෼౉ߩિ߮ߥ߿ߺޕዷ㐿ࠍᐢߍࠄࠇߥ޿ޕ࿷ᐶࠍᛴ߃ࠆߎߣߢޔ೑⋉₸߇ᖡ޿㧔୘
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 ޕ㧕ḩᧂ౞ਁ 000,1ޔ࠼࡯࡟࠻ࠕࠚࡈޔ༡⚻ੱ
 ޕ㧕਄એ౞ਁ 000,1ޔᬺႮ⵾ޔ␠ળ㒢᦭㧔޿ߒ෩߇ᷫ਄ᄁߡ߃Ⴧ߇⠪ᬺห  Ԛ
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ޔេᡰ⠪ኂⵍ VDޔੱᴺ OPN㧔㧕⇛ᓟ㧔̖㊄ᚑഥߥ⊛ቯ቟ޕࠆ޽ߢ㗴໧ߦᏱߪ଻⏕ߩḮ⽷Ԝ
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޿ߥࠄ߹㓸߇ઃነ߆ߥ߆ߥޔ߇޿ߚߒ߿Ⴧࠍઃነߩࠄ߆ᬺડ߿ᣇߩ⥸৻ߊߥߢ㊄ᚑഥԞ
 ޕ㧕਄એ౞ਁ 000,1ޔജද㓙࿖ޔੱᴺ OPN㧔
OPN㧔޿ߚߒ߿Ⴧࠍ౉෼ᬺ੐ਥ⥄ᓟ੹ޔ߇ࠆ޿ߡߞߥߣᩇߩḮ⽷߇ᢱ⸤ᆔോ੐ߩࠄ߆ද↢ԟ
 ޕ㧕ḩᧂ౞ਁ 000,1ޔេᡰᬺ⿠ޔੱᴺ
ਁ 000,1ޔ↹ෳห౒ᅚ↵ޔੱᴺ OPN㧔ߣߎࠆࠇߐᗐ੍߇ߍਅ୯ߩᢱℂ▤ቯᜰߩ⋡ᦼ 2࡮1Ԡ
 ޕ㧕਄એ౞
޿ᕁ߁޿ߣ޿ߚߒ଻⏕ࠍ⾌ᬺ੐ߡߒൻఘ᦭ࠍേᵴߪߢߤߥੱᴺ OPNޔߦ߁ࠃࠆࠇࠄߺߦԘ 
ޕࠆ߆ࠊ߇ߣߎࠆ޽߽ว႐ߥ㔍࿎߆ߥ߆ߥ߇ࠅ➅㊄⾗߽ߡߒൻᬺ੐ߦ߁ࠃߩԚԙޔᣇ৻ࠆ޽߇
ߚߒቯ቟ࠄ߆㔍᡽⽷ߩ૕ᴦ⥄ߦ߁ࠃߩԛޔ߇ߛߩ߻ᦸࠍ㊄ᚑഥߥ⊛ቯ቟ޔߦ߁ࠃߩԜߢߎߘ
㓏Ბࠆ߃ㄫࠍ⋡ᦼ 2ޔ߽ߡߒߣߚߞߥߦ⠪ℂ▤ቯᜰߦ߁ࠃߩԠޔߚ߹ޕࠆ޽ߢ㔍࿎߽㊄ᚑഥ
੐㒾଻⼔੺ࠆ޿ߡߒቯ቟⊛セᲧޔߚ߹ޕࠆࠇߐߊߥ௾૛ࠍߍਅ୯ߩᢱℂ▤ቯᜰࠆߥࠄߐޔߢ
ޔߪߡߒߣੱᴺ OPNޔߦࠄߐޕࠆ޿ߡߒߣࠆ޽߇⇇㒢ߪߢߺߩ㈽ႎߩߘߦ߁ࠃߩԝޔ߇ߛᬺ
㓸߇ઃነߦ߁ࠃࠆࠇࠄߺߦԞޔ߇߁ࠈ޽ߢ⢻น߽༡ㆇߚߒቯ቟߫ࠇ߈ߢ଻⏕ᐲ⒟ࠆ޽߇ઃነ
 ޕࠆ޽ߢ⁁⃻߇ߩ޿ߥࠄ߹
ޤߍ਄߈ᒁߩਈ⛎ߩຬ␠࡮ຬ⡯ޣ
 ޕ㧕਄એ౞ਁ 000,1ޔ㗴໧ႺⅣޔੱᴺ OPN㧔޿ߥዋ߇ਈ⛎ޕ଻⏕ߩࡈ࠶࠲ࠬԡ
000,1ޔࠅߊߠߜ߹ޔੱᴺ OPN㧔޿ߥ߈ߢ಴⣕߆ߥ߆ߥࠍၞߩ㧕౞ 006㧔ࠕࠖ࠹ࡦ࡜ࡏఘ᦭Ԣ
 ޕ㧕਄એ౞ਁ
ޤᚑ⢒࡮଻⏕ߩ⠪⛮ᓟޣ
౉ࠍੱ޿⧯ߢߩࠆ޿ߡ߈ߡߞ߇਄߇઎ᐕဋᐔߦ૕ోޕੱ᳞ߩᤨߚߞࠊᦧࠇ౉߇ࡈ࠶࠲ࠬԣ
 ޕ㧕ḩᧂ౞ਁ 000,1ޔ↹ෳห౒ᅚ↵ޔੱᴺ OPN㧔޿ߚࠇ
 ޕ㧕ḩᧂ౞ਁ 000,1ޔេᡰ⠪ኂ㓚࡮⠪㦂㜞ޔ༡⚻ੱ୘㧔޿ߥߎߡߞ౉߇ࡈ࠶࠲ࠬ޿⧯Ԥ
ຬᓎߣߞ߽ޕ޿ή߇⵨૛ߥ⊛㑆ᤨߡ߉ߔᄙ߇ኈౝ੐઀ޕ଻⏕ߩ᧚ੱ޿⧯ޕൻ㦂㜞ߩຬᓎԥ
↵ޔੱᴺ OPN㧔޿ߒ߶߇㑆ᤨࠆߔ㧕ࠞ⼏ද㧔௾ⴕࠍᦸዷߩ᧪዁ߡߞวߒ⹤߇ࡈ࠶࠲ࠬ߿
 ޕ㧕਄એ౞ਁ 000,1ޔ↹ෳห౒ᅚ
 ޕ㧕਄એ౞ਁ 000,1ޔᬺᨋޔઁߩߘ㧔ޕ޿ߥ޿ߡߞ⢒߇⠪⛮ᓟޔࠅ޽ߟߟߒൻ㦂㜞߇ຬળԦ
౞ਁ 000,1ޔេᡰ⠪ኂⵍ VDޔੱᴺ OPN㧔ࠆ޽ߢ㗴⺖߽ઍ੤ઍ਎ߩ࡯ࡃࡦࡔࠆߥߣᔃਛԧ
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એ਄㧕ޕ 
ࡔࡦࡃ࡯ߩ㜞㦂ൻ߇ㅴࠎߢ޿ࠆߦ߽߆߆ࠊࠄߕޔᰴߩ਎ઍ߇⢒ߞߡ޿ߥ޿ߎߣޔߣࠅࠊߌ
⧯޿਎ઍߩෳട߇ዋߥ޿ߎߣ߇⺖㗴ߢ޽ࠆߎߣ߇ࠊ߆ࠆޕߘߩߚ߼ߦߪޔԥᣣޘߩᬺോߦㅊ
ࠊࠇࠆߛߌߢߥߊޔ዁᧪ߩዷᦸߦߟ޿ߡ⺆ࠅว߁ᤨ㑆ࠍ⏕଻ߔࠆߎߣ߇ᔅⷐߢ޽ࠆߣ޿ߞߡ
޿ࠆޕࠬ࠲࠶ࡈߩࡕ࠴ࡌ࡯࡚ࠪࡦࠍ⛽ᜬߔࠆߚ߼ߦ߽ޔฦ⥄߇዁᧪ߩዷᦸࠍࠗࡔ࡯ࠫߒޔࡔ
ࡦࡃ࡯ߢ౒᦭ߔࠆߎߣ߇ᄢಾߢ޽ࠆߣᕁࠊࠇࠆޕ 
 ߎߩࠃ߁ߦ੐ᬺ෼౉ߩჇ෼ߣᓟ⛮⠪ߩ⏕଻࡮⢒ᚑ߇ޔ߅߽ߥ⺖㗴ߣߒߡ᜼ߍࠄࠇߡ޿ࠆޕ 
ޣ⺖㗴ߩ⸃᳿ޤ
ߎ߁ߒߚ⺖㗴ߦߟ޿ߡ૗ࠄ߆ߩขࠅ⚵ߺࠍⴕ޿ޔ⸃᳿ߒߚ߆ߤ߁߆⾰໧ߒߚߩ߇࿑⴫ 2㧙
30 ߢ޽ࠆޕ  
࿑⴫ 㧙 ⚵❱ᒻᘒ೎ߦߺߚ⸃᳿ߒߚ⺖㗴㧔ⶄᢙ࿁╵㧕
㪋㪅㪐
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㪎㪅㪏
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㪉㪅㪇
㪉㪅㪐
㪈㪅㪇
㪇㪅㪇
㪎㪊㪅㪌
㪍㪅㪌
㪐㪅㪎
㪈㪅㪍
㪐㪅㪎
㪊㪅㪉
㪏㪅㪈
㪇㪅㪇
㪈㪅㪍
㪈㪅㪍
㪈㪅㪍
㪋㪅㪏
㪈㪅㪍
㪇㪅㪇
㪎㪉㪅㪍
㪉㪅㪌
㪈㪇㪅㪇
㪇㪅㪇
㪌㪅㪇
㪎㪅㪌
㪈㪌㪅㪇
㪇㪅㪇
㪌㪅㪇
㪇㪅㪇
㪉㪅㪌
㪇㪅㪇
㪇㪅㪇
㪇㪅㪇
㪎㪌㪅㪇
㪇㩼 㪉㪇㩼 㪋㪇㩼 㪍㪇㩼 㪏㪇㩼
⾗㊄䈱⏕଻
੐ᬺ෼౉䈱Ⴧ෼
⡯ຬ䊶␠ຬ䈱⛎ਈ䈱ᒁ䈐਄䈕
⡯ຬ䉇䊗䊤䊮䊁䉞䉝䈱⽿છᗵ䈱ะ਄
⡯ຬ䉇䊗䊤䊮䊁䉞䉝䈱ኾ㐷⢻ജะ਄
⚵❱䈪䈱䉮䊚䊠䊆䉬䊷䉲䊢䊮౞Ṗൻ
ᓎຬጀ䈱ੱ᧚⏕଻
⡯ຬ䊶␠ຬ䈱ੱ᧚⏕଻
䊗䊤䊮䊁䉞䉝ጀ䈱⏕଻
ᓟ⛮⠪䈱⏕଻䊶⢒ᚑ
⚵❱䈱䊙䊈䉳䊜䊮䊃
䊙䊷䉬䊁䉞䊮䉫
䈠䈱ઁ
ή࿁╵
ో૕䋨㪈㪇㪌䋩
㪥㪧㪦䊶දห⚵ว䊶ᴺੱ䊶䈠䈱ઁ䋨㪍㪉䋩
ᩣᑼળ␠䊶᦭㒢ળ␠䊶୘ੱ⚻༡䋨㪋㪇䋩
 
 ⶄᢙ࿁╵ߢޔ70㧑એ਄ߩ࿅૕߇ޟή࿁╵ޠߢ޽ࠆޕߎߩߎߣߪ⺖㗴ࠍ⸃᳿ߢ߈ߚ࿅૕߇㕖
Ᏹߦዋߥ޿ߎߣޔߟ߹ࠅޔޟ␠ળᵴേ࿅૕ޠ߿ޟ␠ળ⿠ᬺ࿅૕ޠ߇ᛴ߃ߡ޿ࠆ⺖㗴ߪޔ⸃᳿߇
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࿎㔍ߢ޽ࠆߎߣࠍ␜ߒߡ޿ࠆߣ޿߃ࠃ߁ޕߘࠇߢ߽ޔߤߜࠄ߆ߣ޿߃߫ޟ␠ળ⿠ᬺ࿅૕ޠߩ
ᣇ߇ޔޟ⚵❱ߢߩࠦࡒࡘ࠾ࠤ࡯࡚ࠪࡦ౞Ṗൻޠߦߟ޿ߡߪޔ⸃᳿ߒߚߣ╵߃ߡ޿ࠆޕ 
 ৻ᣇޔ੐ᬺⷙᮨ೎ߦߺߚߩ߇࿑⴫ 2㧙31 ߢ޽ࠆޕߎߜࠄߪޔ੐ᬺⷙᮨޟ1000 ਁ౞ᧂḩޠ
ߩ⚵❱ߢޟή࿁╵ޠ߇⚂ 75.9㧑ޔޟ1000 ਁ౞એ਄ޠߩ⚵❱ߢߪ 58.3㧑߇ޟή࿁╵ޠߢ޽ࠆޕ
⺖㗴ߩ⸃᳿ߪ࿎㔍ߥࠃ߁ߢ޽ࠆ߇ޔޟ੐ᬺ෼౉ߩჇ෼ޠ19.4㧑ޔޟ⡯ຬ߿ࡏ࡜ࡦ࠹ࠖࠕߩ⽿છ
ᗵߩะ਄ޠ16.7㧑ޔޟ⚵❱ߢߩࠦࡒࡘ࠾ࠤ࡯࡚ࠪࡦ౞Ṗൻޠ13.9㧑ߣޔޟ1000 ਁ౞એ਄ޠߩ⚵
❱߇⸃᳿ߒߚߣ╵߃ߡ޿ࠆޕ 
࿑⴫ 㧙 ੐ᬺⷙᮨ೎ߦߺߚ⸃᳿ߒߚ⺖㗴㧔ⶄᢙ࿁╵㧕
㪍㪅㪐
㪍㪅㪐
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㪇㪅㪇
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㪊㪅㪋
㪊㪅㪋
㪊㪅㪋
㪇㪅㪇
㪎㪌㪅㪐
㪏㪅㪊
㪈㪐㪅㪋
㪉㪅㪏
㪈㪍㪅㪎
㪏㪅㪊
㪈㪊㪅㪐
㪇㪅㪇
㪌㪅㪍
㪇㪅㪇
㪉㪅㪏
㪌㪅㪍
㪇㪅㪇
㪇㪅㪇
㪌㪏㪅㪊
㪇㩼 㪉㪇㩼 㪋㪇㩼 㪍㪇㩼 㪏㪇㩼
⾗㊄䈱⏕଻
੐ᬺ෼౉䈱Ⴧ෼
⡯ຬ䊶␠ຬ䈱⛎ਈ䈱ᒁ䈐਄䈕
⡯ຬ䉇䊗䊤䊮䊁䉞䉝䈱⽿છᗵ䈱ะ਄
⡯ຬ䉇䊗䊤䊮䊁䉞䉝䈱ኾ㐷⢻ജะ਄
⚵❱䈪䈱䉮䊚䊠䊆䉬䊷䉲䊢䊮౞Ṗൻ
ᓎຬጀ䈱ੱ᧚⏕଻
⡯ຬ䊶␠ຬ䈱ੱ᧚⏕଻
䊗䊤䊮䊁䉞䉝ጀ䈱⏕଻
ᓟ⛮⠪䈱⏕଻䊶⢒ᚑ
⚵❱䈱䊙䊈䉳䊜䊮䊃
䊙䊷䉬䊁䉞䊮䉫
䈠䈱ઁ
ή࿁╵
㪈㪇㪇㪇ਁ౞ᧂḩ䋨㪉㪐䋩
㪈㪇㪇㪇ਁ౞એ਄䋨㪊㪍䋩
 
 
㧔㧕੹ᓟߩ⋡ᮡ
 એ਄ߩࠃ߁ߥ⺖㗴ࠍ߽ߟޟ␠ળᵴേ࿅૕ޠ߿ޟ␠ળ⿠ᬺ࿅૕ޠߢ޽ࠆ߇ޔ੹ᓟߩ⋡ᮡߦߟ
޿ߡߩ⾰໧ߦߪޔ࿑⴫ 2㧙32ޔ࿑⴫ 2㧙33 ߩࠃ߁ߦ╵߃ߡ޿ࠆޕ࿑⴫ 2㧙32 ߆ࠄޔో૕⊛ߦ
ߪޟࡔࡦࡃ࡯ߩജ㊂ะ਄ࠍߪ߆ࠅߚ޿ޠ45.7㧑ޔޟ೑⋉ࠍჇ߿ߒߚ޿ޠ41.0㧑ߣߥߞߡ޿ࠆ߇ޔ
⚵❱ᒻᘒ೎ߦߺࠆߣޔޟ␠ળᵴേ࿅૕ޠߢޔޟࡔࡦࡃ࡯ߩജ㊂ะ਄ࠍߪ߆ࠅߚ޿ޠ߇ 51.6㧑ߣ
㜞޿࿁╵ࠍᓧߡ߅ࠅޔޟ␠ળ⿠ᬺ࿅૕ޠߢߪޔޟ೑⋉ࠍჇ߿ߒߚ޿ޠ58.5㧑߇㜞޿࿁╵ࠍᓧߡ
޿ࠆޕޟ␠ળ⿠ᬺ࿅૕ޠߢߪޔᰴ޿ߢޟࡔࡦࡃ࡯ߩജ㊂ะ਄ࠍߪ߆ࠅߚ޿ޠߣߥߞߡ޿ࠆߎߣ
߆ࠄޔਔ⚵❱ᒻᘒߢࠬ࠲࠶ࡈߩജ㊂ะ਄ࠍᦸࠎߢ޿ࠆߎߣ߇ࠊ߆ࠆޕ 
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࿑⴫ 2㧙33 ߩ੐ᬺⷙᮨ೎ߦߺࠆߣޔޟ1000 ਁ౞ᧂḩޠߩ࿅૕ߪޟࡔࡦࡃ࡯ߩജ㊂ะ਄ޠࠍ
࠻࠶ࡊߦޔޟ࿅૕࡮ળ␠ߩኾ㐷ᕈࠍ㜞߼ߚ޿ޠߣ⛯߈ޔࡔࡦࡃ࡯࡮࿅૕ߩኾ㐷ᕈߩ⏕଻࡮ะ਄
߇╙㧝ߩ⋡ᮡߢ޽ࠆߎߣ߇ࠊ߆ࠆޕߘߩઁߦޔޟ᦭⛎ߩࠬ࠲࠶ࡈࠍჇ߿ߒߚ޿ޠ߿ޟࡏ࡜ࡦ࠹
ࠖࠕࠍჇ߿ߒߚ޿ޠޟ೑⋉ࠍჇ߿ߒߚ޿ޠޟຠ⾰ࠍะ਄ߐߖߚ޿ޠߣ⛯ߊޕ৻ᣇޔ੐ᬺⷙᮨ߇
ޟ1000 ਁ౞એ਄ޠߩ⚵❱ߪޔޟ೑⋉ࠍჇ߿ߒߚ޿ޠࠍ࠻࠶ࡊߦޟࡔࡦࡃ࡯ߩജ㊂ะ਄ޠߣ⛯
޿ߡ߅ࠅޔ೑⋉ߩჇ෼߇╙㧝ߩ⋡ᮡߦߥߞߡ޿ࠆޕ 
࿑⴫ 㧙 ⚵❱ᒻᘒ೎ߦߺߚ੹ᓟߩ⋡ᮡ㧔ⶄᢙ࿁╵㧕
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䌎䌐䌏ᴺੱ䈮䈚䈢䈇
ᩣᑼળ␠䈮䈚䈢䈇
᦭⛎䈱䉴䉺䉾䊐䉕Ⴧ䉇䈚䈢䈇
䊗䊤䊮䊁䉞䉝䉕Ⴧ䉇䈚䈢䈇
䊜䊮䊋䊷䈱ജ㊂ะ਄䉕䈲䈎䉍䈢䈇
࿅૕䊶ળ␠䈱ኾ㐷ᕈ䉕㜞䉄䈢䈇
ᖱႎ䈱₪ᓧ
䊙䊷䉬䊁䉞䊮䉫䈮ജ䉕ᵈ䈑䈢䈇
೑⋉䉕Ⴧ䉇䈚䈢䈇
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ᩣᑼળ␠䊶᦭㒢ળ␠䊶୘ੱ⚻༡䋨㪋㪈䋩
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䊙䊷䉬䊁䉞䊮䉫䈮ജ䉕ᵈ䈑䈢䈇
೑⋉䉕Ⴧ䉇䈚䈢䈇
ຠ⾰䉕ะ਄䈘䈞䈢䈇
ઁ䈱࿅૕䊶ળ␠䈫ㅪ៤䈚䈢䈇
੐ᬺ䉕᜛ᄢ䈚䈢䈇
䈠䈱ઁ
ή࿁╵
㪈㪇㪇㪇ਁ౞ᧂḩ䋨㪊㪇䋩
㪈㪇㪇㪇ਁ౞એ਄䋨㪊㪎䋩
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㧟㧚୘ੱ⺞ᩏߩ⚿ᨐ
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㧟㧚୘ੱ⺞ᩏߩ⚿ᨐ

 ߎߎߢߪޔޟ␠ળᵴേ࿅૕ޠ࡮ޟ␠ળ⿠ᬺ࿅૕ޠߩᅚᕈઍ⴫߽ߒߊߪ࿅૕ߢ௛ߊᅚᕈࠍኻ⽎ߦ
ߒߚ୘ੱ⺞ᩏ␿ 432 ␿ࠍ⚵❱ᒻᘒ೎ޔ߹ߚߪ੐ᬺⷙᮨ೎ߦ㓸⸘ߒޔಽᨆ࡮ᬌ⸛ࠍട߃ࠆ1ޕ
⚵❱ᒻᘒ೎ߢߪޔޟ␠ળᵴേ࿅૕ޠߦ 209 ੱޔޟ␠ળ⿠ᬺ࿅૕ޠߦ 93 ੱᚲዻߒߡ޿ߚޕ߹
ߚޔ੐ᬺⷙᮨ೎ߦߪޔޟ1000 ਁ౞ᧂḩޠߩ࿅૕ߦ 91 ੱޔޟ1000 ਁ౞એ਄ޠߩ࿅૕ߦ 119 ੱ
߇ᚲዻߒߡ޿ߚޕട߃ߡޔߎߎߢߪᐕ෼೎߽ಽᨆߒߡ޿ࠆޕߥߗߥࠄޔᧄ⺞ᩏߩ⋡⊛ߪޔޟ␠
ળᵴേ࿅૕ޠ߿ޟ␠ળ⿠ᬺ࿅૕ޠߢ௛ߊᅚᕈߩ⚻ᷣ⊛⥄┙ߦߟ޿ߡߩ⃻⁁ߣ⺖㗴ࠍ᣿ࠄ߆ߦ
ߔࠆߎߣߦ޽ࠆߚ߼ޔᅚᕈߩᐕ෼೎ߩಽᨆゲߪᔅⷐߥⷞὐߢ޽ࠆޕᐕ෼೎ߪޔᐕ㊄ߥߤઁ߆
ࠄߩ෼౉߽౉ࠇߚޟ୘ੱᐕ෼ޠߣޔ੹࿁ߩ⺞ᩏኻ⽎ߢ޽ࠆᒰ⹥࿅૕߆ࠄߩ෼౉ߔߥࠊߜޟ࿅
૕߆ࠄߩ෼౉ޠߩ 2 ⒳㘃߆ࠄಽᨆߒߡ޿ࠆޕ
㧔㧝㧕ၮᧄዻᕈ
㧝㧕ᐕ㦂
⺞ᩏኻ⽎⠪ߩᐕ㦂ጀࠍ⚵❱ᒻᘒ೎ߦ␜ߒߡ޿ࠆߩ߇ޔ࿑⴫ 3㧙1 ߢ޽ࠆޕో૕ߢߪޔ20 ᱦ
ઍ 6.7㧑ޔ30 ᱦઍ 14.8㧑ޔ40 ᱦઍ 27.5㧑ޔ50 ᱦઍ 25.9㧑ޔ60 ᱦઍ 18.5㧑ޔ70 ᱦએ਄ 4.4㧑
ߢޔ40 ᱦઍ࡮50 ᱦઍߢඨᢙએ਄ࠍභ߼ࠆޕ⚵❱ᒻᘒ೎ߦߺࠆߣޔޟ␠ળᵴേ࿅૕ޠߢߪ 40
ᱦઍ߇ᦨ߽ᄙߊ 30.6㧑ޔᰴ޿ߢ 50 ᱦઍ߇ 23.4㧑ߣޔ40 ᱦઍ࡮50 ᱦઍ߇ਛᔃߢ 20 ᱦઍ࡮30
ᱦઍߩᲧ₸߇ૐ޿ޕߘࠇߦኻߒߡޔޟ␠ળ⿠ᬺ࿅૕ޠߢߪޔ30 ᱦઍ߇ 22.6㧑ޔ20 ᱦઍ߇ 10.8㧑
ߣ⧯޿਎ઍߩᲧ₸߇㜞޿ޕ
࿑⴫ 㧙 ᐕ㦂㧔(㧕
㪍㪅㪎
㪋㪅㪊
㪈㪇㪅㪏
㪈㪋㪅㪏
㪈㪊㪅㪋
㪉㪉㪅㪍
㪉㪎㪅㪌
㪊㪇㪅㪍
㪉㪋㪅㪎
㪉㪌㪅㪐
㪉㪊㪅㪋
㪉㪌㪅㪏
㪈㪏㪅㪌
㪉㪈㪅㪈
㪈㪇㪅㪏
㪋㪅㪋
㪋㪅㪊
㪊㪅㪉 㪉㪅㪉
㪉㪅㪐
㪉㪅㪈
㪇㩼 㪉㪇㩼 㪋㪇㩼 㪍㪇㩼 㪏㪇㩼 㪈㪇㪇㩼
ో૕䋨㪋㪊㪉䋩
㪥㪧㪦䊶දห⚵ว䊶ᴺੱ䊶䈠䈱ઁ䋨㪉㪇㪐䋩
ᩣᑼળ␠䊶᦭㒢ળ␠䊶୘ੱ⚻༡䋨㪐㪊䋩
㪉㪇ᱦઍ 㪊㪇ᱦઍ 㪋㪇ᱦઍ 㪌㪇ᱦઍ 㪍㪇ᱦઍ 㪎㪇ᱦએ਄ ή࿁╵
                                                 
1 ୘ੱ⺞ᩏ␿ߪ 432␿࿁෼ߢ߈ߚ߇ޔ࿅૕࡮ળ␠⺞ᩏ␿ࠍឭ಴ߒߚ࿅૕ߔߴߡ߇୘ੱ⺞ᩏ␿
ࠍឭ಴ߒߡ޿ࠆࠊߌߢߥ޿ޕ߹ߚޔ࿅૕࡮ળ␠⺞ᩏ␿ࠍឭ಴ߒߡ޿ߥ޿߇ޔ୘ੱ⺞ᩏ␿ߩߺ
ឭ಴ߒߚ߽ߩ߽޿ࠆߚ߼ޔ⚵❱ᒻᘒ೎߿੐ᬺⷙᮨ೎ߦ㓸⸘ߒߚ႐วޔߘࠇߙࠇߩታᢙߦ㆑޿
߇޽ࠆߎߣࠍઃ⸥ߒߡ߅ߊޕ
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㧞㧕ᦨ⚳ቇᱧ
࿑⴫ 㧙 ᦨ⚳ቇᱧ㧔(㧕
㪊㪅㪌
㪈㪅㪐
㪉㪅㪉
㪊㪈㪅㪐
㪉㪏㪅㪎
㪊㪊㪅㪊
㪉㪊㪅㪏
㪉㪉㪅㪌
㪉㪏㪅㪇
㪉㪋㪅㪌
㪉㪏㪅㪎
㪉㪊㪅㪎
㪊㪅㪉
㪋㪅㪏
㪉㪅㪉
㪈㪇㪅㪋
㪐㪅㪍
㪈㪇㪅㪏
㪇㪅㪉
㪇㪅㪇
㪇㪅㪇
㪇㪅㪇
㪊㪅㪏
㪉㪅㪊
㪇㩼 㪉㪇㩼 㪋㪇㩼 㪍㪇㩼 㪏㪇㩼 㪈㪇㪇㩼
ో૕䋨㪋㪊㪉䋩
㪥㪧㪦䊶දห⚵ว䊶ᴺੱ䊶䈠䈱ઁ䋨㪉㪇㪐䋩
ᩣᑼળ␠䊶᦭㒢ળ␠䊶୘ੱ⚻༡䋨㪐㪊䋩
ਛቇᩞ 㜞╬ቇᩞ ⍴ᦼᄢቇ䇮㜞╬ኾ㐷ቇᩞ
ᄢቇ ᄢቇ㒮 ฦ⒳ቇᩞ䇮ኾ㐷ቇᩞ
䈠䈱ઁ ή࿁╵
࿑⴫ 㧙 ੐ᬺⷙᮨ೎ ᦨ⚳ቇᱧ㧔(㧕
㪈㪅㪈
㪈㪅㪎
㪉㪌㪅㪊
㪉㪏㪅㪍
㪉㪋㪅㪉
㪉㪈㪅㪇
㪊㪍㪅㪊
㪉㪍㪅㪐
㪌㪅㪌
㪋㪅㪉
㪌㪅㪌
㪈㪌㪅㪈
㪇㪅㪇
㪇㪅㪇
㪉㪅㪉
㪉㪅㪌
㪇㩼 㪉㪇㩼 㪋㪇㩼 㪍㪇㩼 㪏㪇㩼 㪈㪇㪇㩼
㪈㪇㪇㪇ਁ౞ᧂḩ䋨㪐㪈䋩
㪈㪇㪇㪇ਁ౞એ਄䋨㪈㪈㪐䋩
ਛቇᩞ 㜞╬ቇᩞ ⍴ᦼᄢቇ䇮㜞╬ኾ㐷ቇᩞ
ᄢቇ ᄢቇ㒮 ฦ⒳ቇᩞ䇮ኾ㐷ቇᩞ
䈠䈱ઁ ή࿁╵
⚵❱ᒻᘒ೎ߩᦨ⚳ቇᱧࠍ␜ߒߚߩ߇ޔ࿑⴫ 3㧙2 ߢ޽ࠆ߇ޔ⚵❱ᒻᘒ೎ߩޟ␠ળᵴേ࿅૕ޠ
ߢߪޔޟ⍴ᦼᄢቇ࡮㜞╬ኾ㐷ቇᩞޠතߣޟᄢቇޠතޔޟᄢቇ㒮ޠතࠍ޽ࠊߖࠆߣ 56.0㧑ߣߥࠆޕ
߹ߚޔᦨ⚳ቇᱧࠍ੐ᬺⷙᮨ೎ߦߺߚ႐วޔޟ1000 ਁ౞ᧂḩޠߩ੐ᬺⷙᮨߩߣߎࠈߢߪᄢතߩ
ഀว߇㜞ߊ 36.3㧑ߢ޽ࠆޕ੐ᬺⷙᮨ߇ޟ1000 ਁ౞ᧂḩޠߩߣߎࠈߪ⚻ᷣ⊛ၮ⋚߇޽߹ࠅᒝ
ߊߥߊࡏ࡜ࡦ࠲࡝࡯ߥ⚵❱߇ᄙ޿ߣᕁࠊࠇࠆ߇ޔߘ߁ߒߚ⚵❱ߦᄢතᅚᕈ߇ᄙ޿ߎߣࠍ␜ߒ
ߡ޿ࠆޕ
㧟㧕⡯ᱧ
 ߎߎߢߪޔF10 ߩ೨⡯ߩ᦭ήߦߟ޿ߡߩ⾰໧ߢޟ޽ࠆޠߣ╵߃ߚ⠪ߩߺኻ⽎ߣߒߡ޿ࠆߩ
ߢޔޟ␠ળᵴേ࿅૕ޠߢ 199 ੱޔޟ␠ળ⿠ᬺ࿅૕ޠߢ 85 ੱߣ޿߁ኻ⽎ᢙߦߥߞߡ޿ࠆޕ
⃻࿷ߩ⚵❱ߢ௛ߊએ೨ߦ⡯ᱧ߇޽ࠆ߆ߩ⾰໧ߦኻߒߡߪޔޟ␠ળᵴേ࿅૕ޠߢߪ 95.2㧑ޔޟ␠
ળ⿠ᬺ࿅૕ޠߢߪ 91.4㧑߇ޟ޽ࠆޠߣ╵߃ߡ޿ࠆޕ߶ߣࠎߤߩ⠪߇೨⡯ࠍᜬߞߡ޿ߚߎߣߦ
ߥࠆޕ
 ೨⡯ߩ⡯⒳ࠍ␜ߒߡ޿ࠆߩ߇࿑⴫ 3㧙4 ߢ޽ࠆޕޟ␠ળᵴേ࿅૕ޠߢߪޔޟኾ㐷⍮⼂ࠍ↢߆
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ߒߚ઀੐ޠ߇ 33.2㧑ޔޟ੐ോ⊛ߥ઀੐ޠ߇ 30.7㧑ߢ޽ࠆޕ৻ᣇޔޟ␠ળ⿠ᬺ࿅૕ޠߢߪޔޟኾ
㐷⍮⼂ࠍ↢߆ߒߚ઀੐ޠ߇ 21.2㧑ޔޟ੐ോ⊛ߥ઀੐ޠ߇ 40.0㧑ߣߥߞߡ޿ࠆޕ
࿑⴫ 㧙 ⡯⒳㧔( ઃ໧ 㧕
㪉㪎㪅㪐
㪊㪊㪅㪉
㪉㪈㪅㪉
㪊㪋㪅㪎
㪊㪇㪅㪎
㪋㪇㪅㪇
㪌㪅㪎
㪎㪅㪌
㪋㪅㪎
㪈㪇㪅㪌
㪏㪅㪇
㪈㪉㪅㪐
㪏㪅㪇
㪍㪅㪇
㪏㪅㪉
㪉㪅㪋
㪊㪅㪌
㪉㪅㪌
㪉㪅㪋
㪋㪅㪌
㪊㪅㪎
㪎㪅㪇
㪍㪅㪌
㪏㪅㪉
㪇㩼 㪉㪇㩼 㪋㪇㩼 㪍㪇㩼 㪏㪇㩼 㪈㪇㪇㩼
ో૕䋨㪋㪇㪈䋩
㪥㪧㪦䊶දห⚵ว䊶ᴺੱ䊶䈠䈱ઁ䋨㪈㪐㪐䋩
ᩣᑼળ␠䊶᦭㒢ળ␠䊶୘ੱ⚻༡䋨㪏㪌䋩
ኾ㐷⍮⼂䉕䈇䈎䈚䈢઀੐ ▤ℂ⊛䈭઀੐ ੐ോ⊛䈭઀੐
༡ᬺ䊶⽼ᄁ䈱઀੐ 䉰䊷䊎䉴䈱઀੐ ⵾ㅧ䊶ᛛ⢻䊶ഭോ䈱઀੐
䈠䈱ઁ ή࿁╵
㧠㧕ᐕ෼
 ߎࠇࠄߩ⚵❱ߢ௛ߊᅚᕈߚߜߩᐕ෼ࠍߺߡߺࠃ߁ޕ࿑⴫ 3㧙5 ߪޔ୘ੱᐕ෼ߦߟ޿ߡߩ࿁
╵ߢ޽ࠆޕߎߩ୘ੱᐕ෼ߣߪޔ⛎ਈ߿ᐕ㊄ޔߘߩઁႎ㈽ߥߤᐕ㑆ߩ୘ੱߩ෼౉ߩว⸘ࠍߐߔޕ
ᐕ෼ߩ඙ಽߪޔᛔ㙃ប㒰ߩኻ⽎ߣߥࠆ 103 ਁ౞ࠍႺߦޔޟ50 ਁ౞ᧂḩޠޟ50 ਁ౞એ਄ 103 ਁ
౞ᧂḩޠޟ103ਁ౞એ਄ 200ਁ౞ᧂḩޠޟ200ਁ౞એ਄ 300ਁ౞ᧂḩޠޟ300ਁ౞એ਄ޠߣߒߚޕ
࿑⴫ 㧙 ୘ੱᐕ෼㧔(㧕
㪈㪈㪅㪍
㪈㪋㪅㪋
㪋㪅㪊
㪉㪈㪅㪏
㪉㪉㪅㪇
㪉㪉㪅㪍
㪉㪈㪅㪌
㪉㪉㪅㪌
㪈㪏㪅㪊
㪉㪉㪅㪐
㪉㪇㪅㪍
㪉㪏㪅㪇
㪈㪏㪅㪈
㪈㪏㪅㪉
㪉㪇㪅㪋 㪍㪅㪌
㪉㪅㪋
㪋㪅㪉
㪇㩼 㪉㪇㩼 㪋㪇㩼 㪍㪇㩼 㪏㪇㩼 㪈㪇㪇㩼
ో૕䋨㪋㪊㪉䋩
㪥㪧㪦䊶දห⚵ว䊶ᴺੱ䊶䈠䈱ઁ䋨㪉㪇㪐䋩
ᩣᑼળ␠䊶᦭㒢ળ␠䊶୘ੱ⚻༡䋨㪐㪊䋩
㪌㪇ਁ౞ᧂḩ 㪌㪇ਁ౞એ਄䌾㪈㪇㪊ਁ౞ᧂḩ
㪈㪇㪊ਁ౞એ਄䌾㪉㪇㪇ਁ౞ᧂḩ 㪉㪇㪇ਁ౞એ਄䌾㪊㪇㪇ਁ౞ᧂḩ
㪊㪇㪇ਁ౞એ਄ ή࿁╵
 ో૕ߢߪޔޟ50 ਁ౞ᧂḩޠ11.6㧑ߩ߶߆ߪޔߤߩᐕ෼ጀ߽ 20㧑೨ᓟߢ޽ࠆޕ⚵❱ᒻᘒ೎ߦ
ߺࠆߣޔޟ␠ળᵴേ࿅૕ޠߪో૕ߣหߓ௑ะߢޔᐕ෼ޟ50 ਁ౞ᧂḩޠߩ⠪߇ 14.4㧑ޔޟ50 ਁ
౞એ਄ 103 ਁ౞ᧂḩޠ߇ 22.0㧑ޔޟ103 ਁ౞એ਄ 200 ਁ౞ᧂḩޠ߇ 22.5㧑ߢޔᐕ෼ 200 ਁ౞
ᧂḩ߇ 58.9㧑ߢ޽ࠆޕ޿ࠊࠁࠆࡢ࡯ࠠࡦ ࡮ࠣࡊࠕߣ޿ࠊࠇࠆߩ߇ᐕ෼ 200ਁ౞ᧂḩߢ޽ࠆ߇ޔ
ᐕ෼ 200 ਁ౞ᧂḩጀ߇ 60㧑ㄭߊߢ޽ࠆޕ
 ޟ␠ળ⿠ᬺ࿅૕ޠߢߪޔޟ50 ਁ౞ᧂḩޠ߇ 4.3㧑ߢޔޟ␠ળᵴേ࿅૕ޠࠃࠅ߽ዋߥ޿ޕޟ50
－ 30 －
ਁ౞એ਄ 103 ਁ౞ᧂḩޠߪ 22.6㧑ߢޔޟ␠ળᵴേ࿅૕ޠߣ޽߹ࠅᄌࠊࠄߥ޿ޕޟ103 ਁ౞એ਄
200 ਁ౞ᧂḩޠߪ 18.3㧑ߢޔᐕ෼ 200 ਁ౞ᧂḩߪ޽ࠊߖߡ 45.2㧑ߢ޽ࠆޕޟ␠ળᵴേ࿅૕ޠ
ࠃࠅ߽ 13.7㧑ૐ޿ޕޟ␠ળ⿠ᬺ࿅૕ޠߪળ␠ᒻᘒ߇ᄙߊޔߘߎߢ௛ߊߎߣࠍ㓹↪ߣߒߡ૏⟎
ߠߌߡ޿ࠆߚ߼ޔႎ㈽ߪ⏕଻ߐࠇߡ޿ࠆߣᕁࠊࠇࠆޕ߹ߚޔޟ␠ળ⿠ᬺ࿅૕ޠߢߪޔޟ200 ਁ
౞એ਄ 300 ਁ౞ᧂḩޠߪ 28.0㧑ޔޟ300 ਁ౞એ਄ޠߪ 20.4㧑ߢ޽ࠆޕ300 ਁ౞એ਄ߪޔޟ␠ળ
ᵴേ࿅૕ޠߣ޽߹ࠅᄌࠊࠄߥ޿߇ޔޟ200 ਁ౞એ਄ 300 ਁ౞ᧂḩޠߩጀ߇ޟ␠ળᵴേ࿅૕ޠ
ࠃࠅ߽ᄙߊޔ޽ࠊߖߡ 48.4㧑߇ 200 ਁ౞એ਄ߩᐕ෼ߢ޽ࠆޕ
ߎࠇࠍ੐ᬺⷙᮨ೎ߦߺߚߩ߇࿑⴫ 3㧙6 ߢ޽ࠆޕޟ1000 ਁ౞એ਄ޠߩ⚵❱ߢᐕ෼ޟ200 ਁ౞
એ਄ޠ߇ 52.1㧑ࠍභ߼ߡ޿ࠆޕޟ1000 ਁ౞ᧂḩޠߩ⚵❱ߢᐕ෼ޟ200 ਁ౞એ਄ޠߪ 35.2㧑ߢ
޽ࠆޕ
ߎߩ୘ੱᐕ෼ߪޔᐕ㊄߿ઁߩႎ㈽ߥߤ߽฽߼ߡ޿ࠆߩߢޔ୘ੱᐕ෼ߩ෼౉Ḯࠍ዆ߨߡ޿ࠆ
ߩ߇࿑⴫ 3㧙7 ߢ޽ࠆޕ੐ᬺⷙᮨ೎ߦߺࠆߣޔޟ1000 ਁ౞ᧂḩޠߢ 68.1㧑ޔޟ1000 ਁ౞એ਄ޠ
ߢ 84.9㧑߇ޔޟ⃻࿷ߩ࿅૕࡮ળ␠߆ࠄߩ⛎ਈޠߣ╵߃ߡ޿ࠆޕ৻ᣇޔޟᐕ㊄ޠ߇෼౉Ḯߦ౉ߞ
ߡ޿ࠆ⠪ߪޔޟ1000 ਁ౞એ਄ޠ10.9㧑ޔޟ1000 ਁ౞ᧂḩޠ9.9㧑ߢ޽ࠆޕ
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⃻࿷䈱࿅૕䊶ળ␠䈎䉌䈱⛎ਈ
⃻࿷䈱࿅૕䊶ળ␠એᄖ䈎䉌䈱⛎ਈ䊶ႎ㈽
⥄༡ᬺ䋨ㄘᬺ䊶Ṫᬺ䋩䈱෼౉
ᐕ㊄
ᄬᬺ଻㒾
䈠䈱ઁ
ή࿁╵
㪈㪇㪇㪇ਁ౞ᧂḩ䋨㪐㪈䋩
㪈㪇㪇㪇ਁ౞એ਄䋨㪈㪈㪐䋩
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㪈㪇㪇㪇ਁ౞ᧂḩ䋨㪐㪈䋩
㪈㪇㪇㪇ਁ౞એ਄䋨㪈㪈㪐䋩
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ή࿁╵
 ୘ੱᐕ෼ࠍᒰ⹥࿅૕߆ࠄߩ෼౉ߦ㒢ቯߔࠆߣ࿑⴫ 3㧙8 ߩࠃ߁ߦߥࠆోޕ ૕ߢߪޔޟ50 ਁ౞
ᧂḩޠ߇ 30.1㧑ޔޟ200 ਁ౞એ਄ޠ23.6㧑ߢ޽ࠆޕޟ␠ળᵴേ࿅૕ޠ߽หߓࠃ߁ߥ௑ะߢޔ࿅
૕߆ࠄ 200 ਁ౞એ਄ߩ෼౉߇޽ࠆߩߪ 19.6㧑ߢ޽ࠆޕ৻ᣇޔޟ␠ળ⿠ᬺ࿅૕ޠߢߪ 38.7㧑ߢޔ
ޟ␠ળ⿠ᬺ࿅૕ޠߩᣇߩᲧ₸߇㜞޿ޕ࿑⴫ 3㧙9 ߩࠃ߁ߦޔߎࠇࠍ੐ᬺⷙᮨ೎ߦߺࠆߣޟ1000
ਁ౞ᧂḩޠߩ⚵❱ߢߪޔ40.7㧑߇࿅૕߆ࠄߩ෼౉߇ޟ50 ਁ౞ᧂḩޠߢޔޟ1000 ਁ౞એ਄ޠߩ
⚵❱ߢߪ 15.1㧑ߢ޽ࠆޕ
 ߎ߁ߒߚᅚᕈߚߜߩ਎Ꮺߩ෼౉ࠍߺࠃ߁ޕ࿑⴫ 3㧙10 ߇਎Ꮺߩᐕ෼ࠍ␜ߒߡ޿ࠆޕో૕ߦ
ߪޔฦᐕ෼ጀߣ߽ 10㧑೨ᓟߢ޽ࠆޕߎࠇࠍ⚵❱ᒻᘒ೎ߦߺࠆߣޔޟ␠ળᵴേ࿅૕ޠߪޔో૕
ߩ௑ะߣ߶߷ห᭽ߢ޽ࠆ߇ޔᐕ෼ޟ1000 ਁ౞એ਄ޠ߇ 15.8㧑ߢޔਛߢ߽ᦨ߽㜞޿₸ࠍ␜ߒ
ߡ޿ࠆޕޟ800 ਁ౞એ਄ 1000 ਁ౞ޠߪ 10.0㧑ޔ޽ࠊߖߡ 25.8㧑߇ᐕ෼ 800 ਁ౞એ਄ߩ਎Ꮺ
ߢ޽ࠆޕߎࠇߪޔో૕ߩ߅ࠃߘ 4 ಽߩ 1 ࠍභ߼ࠆޕ
 ޟ␠ળ⿠ᬺ࿅૕ޠߢᦨ߽㜞޿ߩߪޟ600 ਁ౞એ਄ 800 ਁ౞ᧂḩޠߩጀߢޔᰴ޿ߢޟ500 ਁ
౞એ਄ 600 ਁ౞ᧂḩޠޟ800 ਁ౞એ਄ 1000 ਁ౞ᧂḩޠߩጀߣ⛯ߊޕޟ1000 ਁ౞એ਄ޠߪޔ8.6㧑
ߢ޽ࠆޕ
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਎Ꮺߩᐕ෼ࠍ੐ᬺⷙᮨ೎ߦߺࠆߣޔ੐ᬺⷙᮨޟ1000 ਁ౞ᧂḩޠߩ⚵❱ߢ 18.7㧑߇਎Ꮺᐕ
෼ޟ1000 ਁ౞એ਄ޠߢ޽ࠆޕ਎Ꮺᐕ෼߇ᄙ޿ᅚᕈ߇ޔߤߜࠄ߆ߣ޿߁ߣ੐ᬺⷙᮨޟ1000 ਁ
౞ᧂḩޠߩ⚵❱ߢ௛޿ߡ޿ࠆߎߣߦߥࠆޕ
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㧔㧞㧕ൕോᒻᘒߣ␠ળ଻㓚
 ߎߎߢߪޔߎࠇࠄߩ⚵❱ߢ௛ߊᅚᕈߚߜߩൕോᒻᘒ߿⛎ਈޔ␠ળ଻㓚ߥߤߦߟ޿ߡಽᨆ࡮
ᬌ⸛ߔࠆޕ
㧝㧕ൕോᒻᘒ
 ൕോᒻᘒߦߟ޿ߡߪޔޟᱜⷙ⡯ຬ㧔ࡈ࡞࠲ࠗࡓ㧕ޠޟ㕖ᱜⷙ⡯ຬ㧔ࡄ࡯࠻ޔࠕ࡞ࡃࠗ࠻ޔᄾ⚂ޔ
ᵷ㆜␠ຬ㧕ޠޟ᦭ఘࡏ࡜ࡦ࠹ࠖࠕ㧔ᔅⷐ⚻⾌߿⻢㊄ߥߤߩᡰ⛎ࠍฃߌߡ޿ࠆࡏ࡜ࡦ࠹ࠖࠕ㧕ޠޟࡏ
࡜ࡦ࠹ࠖࠕޠߩ 4 ᒻᘒ߆ࠄߩㆬᛯߢ޽ࠆޕ
 ో૕ߢߪޔ߅ࠃߘ 4 ഀ߇ޟᱜⷙ⡯ຬޠޔ3 ഀ߇ޟ㕖ᱜⷙ⡯ຬޠޔߘߩઁ߇ࡏ࡜ࡦ࠹ࠖࠕߢ޽
ࠆޕ
ޟ␠ળᵴേ࿅૕ޠߢߪޔޟ㕖ᱜⷙ⡯ຬޠ31.6㧑ޔޟᱜⷙ⡯ຬޠ30.6㧑ޔޟࡏ࡜ࡦ࠹ࠖࠕޠ18.2㧑ޔ
ޟ᦭ఘࡏ࡜ࡦ࠹ࠖࠕޠ17.2㧑ߣ޿߁㗅ߢ޽ߞߚޕޟ␠ળ⿠ᬺ࿅૕ޠߢߪޔޟᱜⷙ⡯ຬޠ58.1㧑ޔ
ޟ㕖ᱜⷙ⡯ຬޠ29.0㧑ޔޟ᦭ఘࡏ࡜ࡦ࠹ࠖࠕޠ7.5㧑ޔޟࡏ࡜ࡦ࠹ࠖࠕޠ2.2㧑ߣޔ9 ഀㄭߊ߇
᦭⛎⡯ຬߢභ߼ࠄࠇߡ߅ࠅޔࠬ࠲࠶ࡈߩൕോᒻᘒߣߒߡߪળ␠ᒻᘒߩᣇ߇ᵴേߦኻߔࠆႎ㈽
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ࠍᓧߡ޿ࠆޕ
 ߎࠇࠍ੐ᬺⷙᮨ೎ߦߺߚߩ߇࿑⴫ 3㧙13 ߢ޽ࠆޕޟ1000 ਁ౞એ਄ޠߩ੐ᬺⷙᮨߢߪޔᱜⷙ
⡯ຬ߇ 56.3㧑ࠍභ߼ߡ޿ࠆޕޟ1000 ਁ౞ᧂḩޠߩ⚵❱ߢߪޔᱜⷙ⡯ຬߪ 31.9㧑ߢޔߘߩᏅ㆑
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㧞㧕⛎ਈ࡮ႎ㈽ޔಣㆄ߳ߩḩ⿷ᐲ
 ࿅૕࡮ળ␠߆ࠄߩႎ㈽ߦኻߒߡߤߩ⒟ᐲḩ⿷ߒߡ޿ࠆߩߛࠈ߁߆ޕޟ⃻࿷ߩ⛎ਈ࡮ႎ㈽ߦኻ
ߒߡޔḩ⿷ߒߡ޿߹ߔ߆ޠߣ޿߁໧ߦኻߒߡޔ4 Ბ㓏ߩ࿁╵ࠍᓧߚޕߘࠇ߇ޔ࿑⴫ 3㧙14 ߢ
޽ࠆޕ
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䉇䉇ਇḩ䈪䈅䉎 ਇḩ䈪䈅䉎
ή࿁╵
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 ޟ␠ળᵴേ࿅૕ޠߢޔޟḩ⿷ߒߡ޿ࠆޠ22.0㧑ޔޟ߹޽ḩ⿷ߒߡ޿ࠆޠ31.1㧑ޔ޽ࠊߖߡ 53.1㧑
߇ḩ⿷ߒߡ޿ࠆޕޟ␠ળ⿠ᬺ࿅૕ޠߢߪޔޟ߿߿ਇḩߢ޽ࠆޠ߇ 35.5㧑ࠍ␜ߒߡ޿ࠆ߇ޔߘߩ
ᓟޟ߹޽ḩ⿷ߒߡ޿ࠆޠ34.4㧑߇⛯޿ߡ߅ࠅޔޟḩ⿷ߒߡ޿ࠆޠ16.1㧑ߣ޽ࠊߖߡ 50.5㧑߇
ḩ⿷ߒߡ޿ࠆߣ╵߃ߡ޿ࠆޕ
ߒ߆ߒޔవߩ࿑⴫ 3㧙8ޟ࿅૕߆ࠄߩᐕ෼ޠࠍߺࠆߣޔޟ␠ળᵴേ࿅૕ޠߪޔ࿅૕߆ࠄߩᐕ
෼߇ޟ50 ਁ౞ᧂḩޠ33.5㧑ޔޟ50 ਁ౞એ਄ 103 ਁ౞ᧂḩޠ21.1㧑ߣ 54.6㧑ߩᅚᕈ߇ 103 ਁ
౞ᧂḩߢ޽ࠆޕߦ߽߆߆ࠊࠄߕ 53.1㧑߇ޟḩ⿷ߒߡ޿ࠆޠߣ࿁╵ߒߡ޿ࠆߩߢ޽ࠆޕ
৻ᣇޔޟ␠ળ⿠ᬺ࿅૕ޠߢߪޔ33.4㧑߇ 103 ਁ౞ᧂḩߢޔ38.7㧑߇࿅૕߆ࠄߩᐕ෼ 200 ਁ
౞એ਄ߢ޽ࠆޕታ㓙ߦ࿅૕߆ࠄߩᐕ෼ߢߪޟ␠ળᵴേ࿅૕ޠߣޟ␠ળ⿠ᬺ࿅૕ޠߣߢߎߩࠃ
߁ߥ㆑޿߇޽ࠆ߇ޔޟ␠ળᵴേ࿅૕ޠߢ௛ߊᅚᕈߪḩ⿷ᐲ߇㜞޿ߣ޿߁⚿ᨐ߇಴ߡ޿ࠆޕ
࿑⴫ 㧙 ಣㆄో⥸ߦኻߔࠆḩ⿷ᐲ㧔໧ 㧕
㪉㪈㪅㪏
㪉㪈㪅㪈
㪈㪍㪅㪈
㪋㪋㪅㪉
㪋㪊㪅㪈
㪋㪐㪅㪌
㪈㪏㪅㪊
㪈㪎㪅㪎
㪉㪈㪅㪌
㪌㪅㪏
㪊㪅㪏
㪐㪅㪎
㪈㪇㪅㪇
㪈㪋㪅㪋
㪊㪅㪉
㪇㩼 㪉㪇㩼 㪋㪇㩼 㪍㪇㩼 㪏㪇㩼 㪈㪇㪇㩼
ో૕䋨㪋㪊㪉䋩
㪥㪧㪦䊶දห⚵ว䊶ᴺੱ䊶䈠䈱ઁ䋨㪉㪇㪐䋩
ᩣᑼળ␠䊶᦭㒢ળ␠䊶୘ੱ⚻༡䋨㪐㪊䋩
ḩ⿷䈚䈩䈇䉎 䉁䈅ḩ⿷䈚䈩䈇䉎
䉇䉇ਇḩ䈪䈅䉎 ਇḩ䈪䈅䉎
ή࿁╵
ಣㆄో⥸ߦኻߔࠆḩ⿷ᐲߦߟ޿ߡߪޔ࿑⴫ 3㧙15 ߦ␜ߒߚㅢࠅߢ޽ࠆޕޟ␠ળᵴേ࿅૕ޠޟ␠
ળ⿠ᬺ࿅૕ޠߣ߽ߦಣㆄో⥸ߦߟ޿ߡߪ 60㧑߆ࠄ 70㧑߇ḩ⿷ߢ޽ࠆߣ࿁╵ߒߡ޿ࠆޕ
㧟㧕␠ળ଻㓚
 㓹↪଻㒾߿ෘ↢ᐕ㊄ߥߤޔ␠ળ଻㓚೙ᐲߩട౉ߦߟ޿ߡߪޔޟ㓹↪଻㒾ޠޟஜᐽ଻㒾ޠޟෘ↢
ᐕ㊄ޠޟࡏ࡜ࡦ࠹ࠖࠕ଻㒾ޠߥߤޔട౉ߒߡ޿ࠆ߽ߩߔߴߡߩ࿁╵ࠍᓧߚޕ
 ߘߩ⚿ᨐߪޔ࿑⴫ 3㧙16 ߩㅢࠅߢ޽ࠆޕ㓹↪଻㒾࡮ஜᐽ଻㒾࡮ෘ↢ᐕ㊄޿ߕࠇ߽ޟ␠ળ⿠
ᬺ࿅૕ޠߩട౉₸߇㜞޿ޕޟ㓹↪଻㒾ޠߪޔޟ␠ળᵴേ࿅૕ޠߢ 37.8㧑ޔޟ␠ળ⿠ᬺ࿅૕ޠߢ
50.5㧑ޔޟஜᐽ଻㒾ޠߪޔޟ␠ળᵴേ࿅૕ޠ36.8㧑ޔޟ␠ળ⿠ᬺ࿅૕ޠ47.3㧑ޔޟෘ↢ᐕ㊄ޠߦ
ߟ޿ߡߪޔޟ␠ળᵴേ࿅૕ޠ31.1㧑ޔޟ␠ળ⿠ᬺ࿅૕ޠ39.8㧑ߢޔ޿ߕࠇ߽ 10㧑ㄭߊޟ␠ળ⿠
ᬺ࿅૕ޠߩᣇ߇ട౉₸߇㜞޿ޕ
 ߐࠄߦޔ੐ᬺⷙᮨ೎ߦߺߚߩ߇࿑⴫ 3㧙17 ߢ޽ࠆޕ㓹↪଻㒾࡮ஜᐽ଻㒾࡮ෘ↢ᐕ㊄ߥߤ޿
ߕࠇߩ೙ᐲ߽੐ᬺⷙᮨޟ1000 ਁ౞એ਄ޠߩ⚵❱ߩട౉₸߇㜞޿ޕ
－ 35 －
࿑⴫ 㧙 ␠ળ଻㓚㧔(㧧ⶄᢙ࿁╵㧕
㪊㪐㪅㪏
㪋㪇㪅㪇
㪊㪊㪅㪏
㪈㪌㪅㪊
㪊㪅㪉
㪉㪍㪅㪐
㪊㪅㪎
㪌㪅㪏
㪊㪎㪅㪏
㪊㪍㪅㪏
㪊㪈㪅㪈
㪈㪐㪅㪍
㪈㪅㪐
㪉㪐㪅㪎
㪊㪅㪏
㪋㪅㪊
㪌㪇㪅㪌
㪋㪎㪅㪊
㪊㪐㪅㪏
㪈㪅㪈
㪋㪅㪊
㪉㪌㪅㪏
㪉㪅㪉
㪍㪅㪌
㪇㩼 㪈㪇㩼 㪉㪇㩼 㪊㪇㩼 㪋㪇㩼 㪌㪇㩼 㪍㪇㩼
㓹↪଻㒾
ஜᐽ଻㒾
ෘ↢ᐕ㊄
䊗䊤䊮䊁䉞䉝଻㒾
䈠䈱ઁ
䈇䈝䉏䉅ട౉䈚䈩䈇䈭䈇
䉒䈎䉌䈭䈇
ή࿁╵
ో૕䋨㪋㪊㪉䋩
㪥㪧㪦䊶දห⚵ว䊶ᴺੱ䊶䈠䈱ઁ䋨㪉㪇㪐䋩
ᩣᑼળ␠䊶᦭㒢ળ␠䊶୘ੱ⚻༡䋨㪐㪊䋩
࿑⴫ 㧙 ੐ᬺⷙᮨ೎ ␠ળ଻㓚㧔(㧧ⶄᢙ࿁╵㧕
㪊㪐㪅㪍
㪉㪐㪅㪎
㪉㪌㪅㪊
㪈㪎㪅㪍
㪊㪅㪊
㪊㪊㪅㪇
㪈㪅㪈
㪌㪅㪌
㪌㪎㪅㪈
㪌㪉㪅㪐
㪋㪎㪅㪐
㪈㪇㪅㪐
㪊㪅㪋
㪈㪌㪅㪈
㪋㪅㪉
㪌㪅㪇
㪇㩼 㪈㪇㩼 㪉㪇㩼 㪊㪇㩼 㪋㪇㩼 㪌㪇㩼 㪍㪇㩼
㓹↪଻㒾
ஜᐽ଻㒾
ෘ↢ᐕ㊄
䊗䊤䊮䊁䉞䉝଻㒾
䈠䈱ઁ
䈇䈝䉏䉅ട౉䈚䈩䈇䈭䈇
䉒䈎䉌䈭䈇
ή࿁╵
㪈㪇㪇㪇ਁ౞ᧂḩ䋨㪐㪈䋩
㪈㪇㪇㪇ਁ౞એ਄䋨㪈㪈㪐䋩
㧔㧟㧕࿾ၞᵴേ࡮␠ળᵴേࠍᜂ߁ᅚᕈߩൕോᒻᘒߣᐕ෼߆ࠄߺߚ․ᓽ
 ߎߎ߹ߢࠍ〯߹߃ߡޔ࿾ၞᵴേ࡮␠ળᵴേࠍᜂ߁ᅚᕈߚߜޔߟ߹ࠅޟ␠ળᵴേ࿅૕ޠ߿ޟ␠
ળ⿠ᬺ࿅૕ޠߢ௛ߊᅚᕈߚߜߩ․ᓽߦߟ޿ߡᬌ⸛ߔࠆޕ
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          ࿑⴫ 㧙 ࿅૕߆ࠄߩᐕ෼೎ ਎Ꮺࠍᡰ߃ࠆ෼౉㧔(㧕
㪉㪉㪅㪊
㪎㪅㪎
㪈㪏㪅㪇
㪎㪇㪅㪏
㪏㪏㪅㪌
㪎㪉㪅㪈
㪊㪅㪏
㪈㪅㪊
㪐㪅㪏
㪊㪎㪅㪊 㪌㪊㪅㪐 㪏㪅㪏
㪊㪅㪈
㪇㪅㪇
㪉㪅㪍
㪇㪅㪇
㪇㩼 㪉㪇㩼 㪋㪇㩼 㪍㪇㩼 㪏㪇㩼 㪈㪇㪇㩼
㪌㪇ਁ౞ᧂḩ䋨㪈㪊㪇䋩
㪌㪇ਁ౞એ਄䌾㪈㪇㪊ਁ౞ᧂḩ䋨㪎㪏䋩
㪈㪇㪊ਁ౞એ਄䌾㪉㪇㪇ਁ౞ᧂḩ䋨㪍㪈䋩
㪉㪇㪇ਁ౞એ਄䋨㪈㪇㪉䋩
䈅䈭䈢䈗⥄り 䈅䈭䈢એᄖ䈱䈗ኅᣖ䈱ᣇ 䈠䈱ઁ ή࿁╵
࿑⴫ 3㧙18 ߩ࿅૕߆ࠄߩᐕ෼೎ߦ⷗ߚ႐วޔޟ50 ਁ౞એ਄ 103 ਁ౞ᧂḩޠߢޟ޽ߥߚ⥄りޠ
ߟ߹ࠅ࿁╵⠪ᧄੱߩ෼౉ߦࠃߞߡਥߦ਎Ꮺࠍ⚻ᷣ⊛ߦᡰ߃ߡ޿ࠆᲧ₸߇ 7.7㧑ߣᦨ߽ૐ޿ޕ
ޟ200 ਁ౞એ਄ޠߦߥࠆߣޔ37.3㧑ߣᲧ₸߇㜞ߊߥࠆޕ৻ᣇޔ࿅૕߆ࠄߩᐕ෼߇ޟ50 ਁ౞ᧂ
ḩޠߛ߇ޔ22.3㧑߇਎Ꮺࠍ⚻ᷣ⊛ߦᡰ߃ߡ޿ࠆޕ
           ࿑⴫ 㧙 ࿅૕߆ࠄߩᐕ෼೎ ൕോᒻᘒ 㧔໧  ઃ໧ 㧕
㪈㪍㪅㪉
㪈㪐㪅㪉
㪌㪇㪅㪏
㪉㪍㪅㪉
㪍㪌㪅㪋
㪊㪎㪅㪎
㪊㪈㪅㪌
㪈㪌㪅㪋
㪐㪅㪏
㪉㪌㪅㪋
㪐㪉㪅㪉 㪌㪅㪐
㪈㪅㪇
㪇㪅㪇
㪇㪅㪇
㪇㪅㪇
㪈㪅㪍
㪇㪅㪇
㪇㪅㪏
㪈㪅㪇
㪇㩼 㪉㪇㩼 㪋㪇㩼 㪍㪇㩼 㪏㪇㩼 㪈㪇㪇㩼
㪌㪇ਁ౞ᧂḩ䋨㪈㪊㪇䋩
㪌㪇ਁ౞એ਄䌾㪈㪇㪊ਁ౞ᧂḩ䋨㪎㪏䋩
㪈㪇㪊ਁ౞એ਄䌾㪉㪇㪇ਁ౞ᧂḩ䋨㪍㪈䋩
㪉㪇㪇ਁ౞એ਄䋨㪈㪇㪉䋩
ᱜⷙ⡯ຬ 㕖ᱜⷙ⡯ຬ
᦭ఘ䊗䊤䊮䊁䉞䉝 䊗䊤䊮䊁䉞䉝
ή࿁╵
࿑⴫ 3㧙19 ߆ࠄޔ࿅૕߆ࠄߩᐕ෼ޟ50 ਁ౞એ਄ 103 ਁ౞ᧂḩޠߢޔൕോᒻᘒߪޟ㕖ᱜⷙ
⡯ຬޠߢ޽ࠆᲧ₸߇ 65.4㧑ߣᦨ߽㜞޿ޕ࿅૕߆ࠄߩᐕ෼ޟ50 ਁ౞ᧂḩޠߪޔޟ᦭ఘࡏ࡜ࡦ࠹
ࠖࠕޠ31.5㧑ޔޟࡏ࡜ࡦ࠹ࠖࠕޠ25.4㧑ߢ޽ࠊߖߡ 56.9㧑߇ࡏ࡜ࡦ࠹ࠖࠕߢ޽ࠆޕ
          ࿑⴫ 㧙 ࿅૕߆ࠄߩᐕ෼೎ ਎Ꮺߩᐕ෼㧔(㧕
㪉㪏㪅㪌
㪈㪋㪅㪈
㪉㪈㪅㪊
㪈㪐㪅㪉
㪉㪈㪅㪏
㪊㪈㪅㪈
㪉㪏㪅㪌
㪊㪊㪅㪊
㪈㪏㪅㪇
㪉㪇㪅㪏
㪈㪉㪅㪎 㪈㪊㪅㪎 㪉㪐㪅㪋 㪊㪎㪅㪊
㪉㪋㪅㪋
㪉㪈㪅㪊 㪏㪅㪉
㪍㪅㪋
㪊㪅㪈
㪍㪅㪐
㪇㩼 㪉㪇㩼 㪋㪇㩼 㪍㪇㩼 㪏㪇㩼 㪈㪇㪇㩼
㪌㪇ਁ౞ᧂḩ䋨㪈㪊㪇䋩
㪌㪇ਁ౞એ਄䌾㪈㪇㪊ਁ౞ᧂḩ䋨㪎㪏䋩
㪈㪇㪊ਁ౞એ਄䌾㪉㪇㪇ਁ౞ᧂḩ䋨㪍㪈䋩
㪉㪇㪇ਁ౞એ਄䋨㪈㪇㪉䋩
㪊㪇㪇ਁ౞ᧂḩ 㪊㪇㪇ਁ౞એ਄䌾㪌㪇㪇ਁ౞ᧂḩ
㪌㪇㪇ਁ౞એ਄䌾㪏㪇㪇ਁ౞ᧂḩ 㪏㪇㪇ਁ౞એ਄
ή࿁╵
－ 3 －
࿑⴫ 3㧙20 ߆ࠄޔ࿅૕߆ࠄߩ෼౉ߣ਎Ꮺᐕ෼ߩ㗵ߦߟ޿ߡޔ਎Ꮺᐕ෼߇ 500 ਁ౞એ਄ߩᲧ
₸ߪޔ࿅૕߆ࠄߩ෼౉߇ޟ200 ਁ౞એ਄ޠߩጀߢᦨ߽㜞޿߇ޔߘࠇߦᰴ޿ߢޟ50 ਁ౞એ਄
103 ਁ౞ᧂḩޠߩጀ߇㜞޿ޕ৻ᣇޔ਎Ꮺᐕ෼߇ 300 ਁ౞ᧂḩߩᲧ₸߇ޔ࿅૕߆ࠄߩ෼౉ߩޟ50
ਁ౞ᧂḩޠߢ 28.5㧑ߣઁߩ෼౉ጀߣᲧߴߡ㜞޿ޕ߹ߚޔታᢙߪዋߥߊߥࠆ߇ޔߎࠇࠍᐕ㦂ጀ
ߢಽߌߡߺࠆߣޔ20㧙30 ᱦઍ㧔࿑⴫ 3㧙21㧕ߣ 60 ᱦએ਄㧔࿑⴫ 3㧙22㧕ߢߘߩᲧ₸߇㜞޿ޕ
ߟ߹ࠅޔ࿅૕߆ࠄߩᐕ෼߽ૐߊޔ਎Ꮺᐕ෼߽ૐ޿ጀ߇ 20㧙30 ᱦઍߣ 60 ᱦએ਄ߣ޿߁ߎߣߢ
޽ࠆޕ
߹ߚޔߎࠇ߽ታᢙ߇ዋߥߊߥࠆ߇ޔ⚵❱ᒻᘒ೎ߦߺࠆߣޔޟ␠ળᵴേ࿅૕ޠߩᲧ₸ߩಽᏓ
߇ో૕ߩಽᏓߦㄭߊ㧔࿑⴫ 3㧙23㧕ޔޟ␠ળ⿠ᬺ࿅૕ޠߩޟ50 ਁ౞ᧂḩޠጀߪ਎Ꮺᐕ෼߇ 500
ਁ౞એ਄ߩᲧ₸߇㜞޿㧔࿑⴫ 3㧙24㧕ޕ
એ਄ࠃࠅޔ࿾ၞᵴേ࡮␠ળᵴേࠍᜂ߁ᅚᕈߚߜߪޔԘࡏ࡜ࡦ࠹ࠖࠕߢޔ਎Ꮺᐕ෼ߪ㜞ߊߪ
ߥ޿ޔ࿅૕߆ࠄߩᐕ෼ޟ50 ਁ౞ᧂḩޠߩጀߣޔԙ㕖ᱜⷙ㓹↪ߢޔ਎Ꮺᐕ෼߽㜞޿ޔ࿅૕߆ࠄ
ߩᐕ෼ޟ50 ਁ౞એ਄ 103 ਁ౞ᧂḩޠߩጀߣߦಽߌࠄࠇࠆޕ߹ߚޔԙߩጀߪޔ20㧙30 ᱦઍߩ
⧯ᐕጀߣ 60 ᱦએ਄ߩ㜞㦂ጀߢ߽޽ࠆޕ
ߐࠄߦޔ࿅૕߆ࠄߩᐕ෼ 103 ਁ౞એ਄ߩጀ߽ಽᨆߔࠆߣޔԚᱜⷙ⡯ຬ߽ߒߊߪ㕖ᱜⷙ⡯ຬ
ߢ਎Ꮺߩᐕ෼ߪ㜞ߊߥ޿ޔ࿅૕߆ࠄߩᐕ෼ޟ103 ਁ౞એ਄ 200 ਁ౞ᧂḩޠጀߣޔԛᱜⷙ⡯ຬ
ߢ਎Ꮺߩᐕ෼߽㜞޿ޔ࿅૕߆ࠄߩᐕ෼ޟ200 ਁ౞એ਄ޠጀߦಽߌࠄࠇࠆޕ
     ࿑⴫ 㧙 ᐕ㦂ጀ೎㧔 ᱦઍ㧕 ࿅૕߆ࠄߩᐕ෼೎ ਎Ꮺߩᐕ෼
㪋㪋㪅㪇
㪇㪅㪇
㪈㪌㪅㪋
㪉㪇㪅㪇
㪊㪏㪅㪌
㪌㪊㪅㪏
㪉㪏㪅㪇
㪋㪍㪅㪉
㪎㪅㪎
㪋㪅㪇
㪉㪋㪅㪈 㪈㪎㪅㪉 㪊㪈㪅㪇 㪈㪎㪅㪉
㪈㪌㪅㪋
㪎㪅㪎 㪈㪌㪅㪋
㪇㪅㪇
㪋㪅㪇
㪈㪇㪅㪊
㪇㩼 㪉㪇㩼 㪋㪇㩼 㪍㪇㩼 㪏㪇㩼 㪈㪇㪇㩼
㪌㪇ਁ౞ᧂḩ䋨㪉㪌䋩
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ߚ߼ޔ␠ળ⊛ߥ໧㗴ᗧ⼂ࠍേᯏߣߒߡ޿ࠆߎߣ߇߁߆߇߃ࠆޕ
 ห᭽ߦޟ㧔㨎㧕⚵❱ߩℂᔨ߿ᵴേ⋡⊛ߦ౒ᗵߒߚ߆ࠄޠߦߟ޿ߡ߽ޔޟ␠ળᵴേ࿅૕ޠ߇ޔ
ޟ޽ߡߪ߹ࠆޠޟ߿߿޽ߡߪ߹ࠆޠ޽ࠊߖߡ 79.4㧑ߣ޿߁㜞޿Ყ₸ߢ޽ࠆޕߘࠇߦᲧߴߡޔޟ␠
ળ⿠ᬺ࿅૕ޠߢߪ޽ࠊߖߡ 62.4㧑ߣ㧔㨍㧕ߩ⾰໧ߦᲧߴࠆߣૐ޿Ყ₸ߢ޽ࠆޕߣࠅࠊߌޟ޽
ߡߪ߹ࠆޠߪ 25.8㧑ߣૐ޿ޕ
 ߎߩࠃ߁ߦޔޟ␠ળᵴേ࿅૕ޠ߽ޟ␠ળ⿠ᬺ࿅૕ޠ߽␠ળ⊛ߥ໧㗴ᗧ⼂ࠍᵴേߩേᯏߦߒߡ
޿ࠆ߽ߩ߇ᄙ޿ߎߣߪ᣿ࠄ߆ߢ޽ࠆޕ
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࿑⴫ 㧙 㧔㨍㧕ੱߩᓎߦ┙ߜޔ␠ળ߿࿾ၞߦ⽸₂ߒߚ߆ߞߚ߆ࠄ
䈅䈩䈲䉁䉎 䉇䉇䈅䈩䈲䉁䉎
䈅䉁䉍䈅䈩
䈲䉁䉌䈭䈇
䈅䈩䈲䉁䉌
䈭䈇 ή࿁╵ ว⸘ 䋨㪥㪀
㪥㪧㪦䊶දห⚵ว䊶ᴺੱ䊶䈠䈱ઁ 㪋㪋㪅㪇 㪊㪋㪅㪋 㪈㪇㪅㪇 㪐㪅㪈 㪉㪅㪋 㪈㪇㪇㪅㪇 㩿㪉㪇㪐㪀
ᩣᑼળ␠䊶᦭㒢ળ␠䊶୘ੱ⚻༡ 㪊㪊㪅㪊 㪋㪈㪅㪐 㪈㪈㪅㪏 㪍㪅㪌 㪍㪅㪌 㪈㪇㪇㪅㪇 㩿㪐㪊㪀
࿑⴫ 㧙 㧔㨎㧕⚵❱ߩℂᔨ߿ᵴേ⋡⊛ߦ౒ᗵߒߚ߆ࠄ
䈅䈩䈲䉁䉎 䉇䉇䈅䈩䈲䉁䉎
䈅䉁䉍䈅䈩
䈲䉁䉌䈭䈇
䈅䈩䈲䉁䉌
䈭䈇 ή࿁╵ ว⸘ 䋨㪥㪀
㪥㪧㪦䊶දห⚵ว䊶ᴺੱ䊶䈠䈱ઁ 㪋㪍㪅㪋 㪊㪊㪅㪇 㪈㪈㪅㪌 㪌㪅㪎 㪊㪅㪊 㪈㪇㪇㪅㪇 㩿㪉㪇㪐㪀
ᩣᑼળ␠䊶᦭㒢ળ␠䊶୘ੱ⚻༡ 㪉㪌㪅㪏 㪊㪍㪅㪍 㪈㪎㪅㪉 㪈㪈㪅㪏 㪏㪅㪍 㪈㪇㪇㪅㪇 㩿㪐㪊㪀
ޣ୘ੱ⊛⺖㗴ߩ⸃᳿ޤ
 ୘ੱ⊛໧㗴ࠍേᯏߣߒߡ޿ࠆ߽ߩߪޔ␠ળ⊛ߥ໧㗴ᗧ⼂ࠍേᯏߣߒߡ޿ࠆ߽ߩߣᲧߴࠆߣ
Ყセ⊛ዋߥ޿ޕޟ㧔㨏㧕⥄ಽߩ↢ᵴ⺖㗴ࠍ⸃᳿ߒߚ߆ߞߚ߆ࠄޠߪޔޟ␠ળᵴേ࿅૕ޠߢޟ޽ߡ
ߪ߹ࠆޠ20.1㧑ޔޟ߿߿޽ߡߪ߹ࠆޠ28.2㧑ޔ޽ࠊߖߡ 48.3㧑ߢ޽ࠆޕห᭽ߦޔޟ␠ળ⿠ᬺ࿅
૕ޠߢ߽޽ࠊߖߡ 57.0㧑ߢޔ߶߷ඨᢙએ਄ߢ޽ࠆޕ
࿑⴫ 㧙 㧔㨏㧕⥄ಽߩ↢ᵴ⺖㗴ࠍ⸃᳿ߒߚ߆ߞߚ߆ࠄ
䈅䈩䈲䉁䉎 䉇䉇䈅䈩䈲䉁䉎
䈅䉁䉍䈅䈩
䈲䉁䉌䈭䈇
䈅䈩䈲䉁䉌
䈭䈇 ή࿁╵ ว⸘ 䋨㪥㪀
㪥㪧㪦䊶දห⚵ว䊶ᴺੱ䊶䈠䈱ઁ 㪉㪇㪅㪈 㪉㪏㪅㪉 㪈㪏㪅㪎 㪉㪐㪅㪉 㪊㪅㪏 㪈㪇㪇㪅㪇 㩿㪉㪇㪐㪀
ᩣᑼળ␠䊶᦭㒢ળ␠䊶୘ੱ⚻༡ 㪈㪍㪅㪈 㪋㪇㪅㪐 㪈㪐㪅㪋 㪈㪏㪅㪊 㪌㪅㪋 㪈㪇㪇㪅㪇 㩿㪐㪊㪀
࿑⴫ 㧙 㧔㨐㧕⥄ಽߩᖠߺ㧔⢒ఽ࡮੺⼔ߥߤ㧕ࠍ౒᦭ߒߚ߆ߞߚ߆ࠄ
䈅䈩䈲䉁䉎 䉇䉇䈅䈩䈲䉁䉎
䈅䉁䉍䈅䈩
䈲䉁䉌䈭䈇
䈅䈩䈲䉁䉌
䈭䈇 ή࿁╵ ว⸘ 䋨㪥㪀
㪥㪧㪦䊶දห⚵ว䊶ᴺੱ䊶䈠䈱ઁ 㪈㪇㪅㪌 㪈㪍㪅㪎 㪉㪎㪅㪊 㪋㪈㪅㪈 㪋㪅㪊 㪈㪇㪇㪅㪇 㩿㪉㪇㪐㪀
ᩣᑼળ␠䊶᦭㒢ળ␠䊶୘ੱ⚻༡ 㪉㪅㪉 㪈㪌㪅㪈 㪊㪈㪅㪉 㪋㪈㪅㪐 㪐㪅㪎 㪈㪇㪇㪅㪇 㩿㪐㪊㪀
ޟ㧔㨐㧕⥄ಽߩᖠߺ㧔⢒ఽ࡮੺⼔ߥߤ㧕ࠍ౒᦭ߒߚ߆ߞߚ߆ࠄޠߣ޿߁໧ߦߟ޿ߡߪޔో
૕⊛ߦޟ޽ߡߪ߹ࠆޠޟ߿߿޽ߡߪ߹ࠆޠ߇ૐਅߒߡޔޟ␠ળᵴേ࿅૕ޠߢޟ޽ߡߪ߹ࠆޠ10.5㧑ޔ
ޟ߿߿޽ߡߪ߹ࠆޠ16.7㧑ߢ޽ࠆޕޟ␠ળ⿠ᬺ࿅૕ޠߦߥࠆߣߐࠄߦૐਅߒߡޔޟ޽ߡߪ߹ࠆޠ
ߪ 2.2㧑ޔޟ߿߿޽ߡߪ߹ࠆޠ߇ 15.1㧑ߢ޽ࠆޕਔ⚵❱ᒻᘒߣ߽ޟᖠߺߩ౒᦭ޠߣ޿߁േᯏߪ
ዋߥ޿߽ߩߣ޿߃ࠃ߁ޕ
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ޤើ⊒ജ⢻ߩᏆ⥄ޣ
㧕㨑㧔ޟޕࠆ޽ߢᯏേ߁޿ߣើ⊒ജ⢻ߩᏆ⥄ޔ߇ߩ޿㜞ߢࠎਗߣᯏേ߁޿ߣ᳿⸃ߩ㗴⺖⊛ળ␠ 
ߡ޽ޟ߇㧑1.67 ߡߖࠊ޽ߢޠ૕࿅േᵴળ␠ޟޔߪޠࠄ߆ߚߞ߆ߚߒ߆↢ࠍജ⢻߿㛎⚻ߩಽ⥄
ޕࠆ޽ߢ㧑2.47 ߡߖࠊ޽ޔ߽ߢޠ૕࿅ᬺ⿠ળ␠ޟޕࠆ޿ߡ߃╵ߣޠࠆ߹ߪߡ޽߿߿ޟޠࠆ߹ߪ
ࠄ߆ߚߞ߆ߚߒ߆↢ࠍജ⢻߿㛎⚻ߩಽ⥄㧕㨑㧔 㧙 ⴫࿑
䉎䉁䈲䈩䈅䉇䉇 䉎䉁䈲䈩䈅
䈩䈅䉍䉁䈅
䈇䈭䉌䉁䈲
䉌䉁䈲䈩䈅
㪀㪥䋨 ⸘ว ╵࿁ή 䈇䈭
㪀㪐㪇㪉㩿 㪇㪅㪇㪇㪈 㪐㪅㪉 㪍㪅㪐 㪌㪅㪈㪈 㪌㪅㪊㪊 㪍㪅㪉㪋 ઁ䈱䈠䊶ੱᴺ䊶ว⚵หද䊶㪦㪧㪥
㪀㪊㪐㩿 㪇㪅㪇㪇㪈 㪌㪅㪍 㪌㪅㪎 㪏㪅㪈㪈 㪏㪅㪐㪊 㪋㪅㪋㪊 ༡⚻ੱ୘䊶␠ળ㒢᦭䊶␠ળᑼᩣ
ߦ߼ߚࠆᓧࠍ㛎⚻ޔⴚᛛ߿⼂⍮޿ߒᣂ㧕㨒㧔 㧙 ⴫࿑
䉎䉁䈲䈩䈅䉇䉇 䉎䉁䈲䈩䈅
䈩䈅䉍䉁䈅
䈇䈭䉌䉁䈲
䉌䉁䈲䈩䈅
㪀㪥䋨 ⸘ว ╵࿁ή 䈇䈭
㪀㪐㪇㪉㩿 㪇㪅㪇㪇㪈 㪊㪅㪋 㪎㪅㪎 㪋㪅㪋㪈 㪎㪅㪐㪊 㪇㪅㪋㪊 ઁ䈱䈠䊶ੱᴺ䊶ว⚵หද䊶㪦㪧㪥
㪀㪊㪐㩿 㪇㪅㪇㪇㪈 㪋㪅㪌 㪉㪅㪊 㪈㪅㪌㪈 㪏㪅㪐㪊 㪍㪅㪍㪊 ༡⚻ੱ୘䊶␠ળ㒢᦭䊶␠ળᑼᩣ
ߢޠ૕࿅േᵴળ␠ޟޔߦ᭽ห߽ᯏേ߁޿ߣޠߦ߼ߚࠆᓧࠍ㛎⚻ޔⴚᛛ߿⼂⍮޿ߒᣂ㧕㨒㧔ޟ 
ߡ߃╵ߣࠆ߹ߪߡ޽߇㧑7.37 ߡߖࠊ޽ޔ㧑7.93ޠࠆ߹ߪߡ޽߿߿ޟޔ㧑0.43ޠࠆ߹ߪߡ޽ޟ
ޕࠆ޽ߢ㧑4.67 ߡߖࠊ޽߽ޠ૕࿅ᬺ⿠ળ␠ޟޔߦ᭽หޕࠆ޿
ߥߦࡊ࠶ࠕ࡮࡞ࠠࠬߩੱฦޔ߇ߣߎߊ௛ߢޠ૕࿅ᬺ⿠ળ␠ޟ߿ޠ૕࿅േᵴળ␠ޟߚߒ߁ߎ 
ޕࠆ޽ߢߩࠆ޿ߡ߃⠨ߣࠆ
ޤะᔒഭዞߣ଻⏕౉෼ޣ
ߊ߈ᄢߢߣޠ૕࿅ᬺ⿠ળ␠ޟߣޠ૕࿅േᵴળ␠ޟޔߪߡ޿ߟߦޠߦ߼ߚࠆᓧࠍ౉෼㧕㨓㧔ޟ 
߼ߚࠆᓧࠍ౉෼ޟޔߪߢޠ૕࿅ᬺ⿠ળ␠ޟޔߦ߁ࠃߔ␜߇ 43㧙3 ⴫࿑ޕߚߞߥߦ߆ࠄ᣿߇޿㆑
ޔࠅ߅ߡߞߥߦ਄એᢙඨߣ㧑6.15 ߇ޠࠆ߹ߪߡ޽ޟޔߪᕈᅚߚߒᛯㆬࠍᯏേ⊛ᷣ⚻߁޿ߣޠߦ
ߖࠊ޽߽㧑3.33ޠࠆ߹ߪߡ޽߿߿ޟߦࠄߐޕࠆ޿ߡࠇߐ␜߇ߣߎߚߞⴕࠍേᵴߦ߼ߚߩ౉෼
ޕࠆߥߦ₸Ყ޿㜞߁޿ߣ㧑9.48ޔߣࠆ
ᷣ⚻ᐲ⒟ࠆ޽ޔߣ㧑6.35 ߡߖࠊ޽ޠࠆ߹ߪߡ޽߿߿ޟޠࠆ߹ߪߡ޽ޟޔߪޠ૕࿅േᵴળ␠ޟ 
ޕࠆ޿ߡࠇ⃻߇޿㆑ߩ㧑03 ߘࠃ߅ޔߪߣޠ૕࿅ᬺ⿠ળ␠ޟޔ߇ࠆ޿ߪߡߒᛯㆬࠍ↱ℂ⊛
ߡ߃⠨ߣ߁ࠃߍߥߟߦഭዞߩᓟ੹ޔߡߒ߆↢ࠍ㛎⚻ߩޠ૕࿅ᬺ⿠ળ␠ޟ߿േᵴ OPNޔߚ߹ 
ߘ߇ޠࠄ߆ߚߞᕁߣࠆߥߦ㛎⚻ߥ೑᦭ߦ㓙ߊ௛᧪዁㧕㨔㧔ޟߩ 53㧙3 ⴫࿑ޕࠆ޿߽ߩ߽ࠆ޿
ߖࠊ޽ߢ㧑6.02ޠࠆ߹ߪߡ޽߿߿ޟޔ㧑0.11ޠࠆ߹ߪߡ޽ޟߪߢޠ૕࿅േᵴળ␠ޟޕࠆ޽ߢࠇ
㧑4.43ޠࠆ߹ߪߡ޽߿߿ޟޔ㧑4.91ޠࠆ߹ߪߡ޽ޟߪߢޠ૕࿅ᬺ⿠ળ␠ޟޔᣇ৻ޕࠆ޽ߢ㧑6.13 ߡ
⴫࿑ޔߪࠇߎޕࠆ޿ߡ߃⠨ߣ߁ࠃߍߥߟߦഭዞߩᓟ੹ࠍ੐઀ߩ࿷⃻ޔ߇㧑8.35 ߡߖࠊ޽ޔߢ
⧯ߩઍ 03࡮ઍ 02 ߇ᣇߩᕈᅚߊ௛ߢᘒᒻ␠ળޔ߇ࠆߊߡߒଥ㑐߽ߣᨐ⚿⸘㓸ߩጀ㦂ᐕߩ 1㧙3
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޿ᐕ㦂ጀߢ޽ࠆߎߣ߽෻ᤋߐࠇߡ޿ࠆߣᕁࠊࠇࠆޕ
࿑⴫ 㧙 㧔㨓㧕෼౉ࠍᓧࠆߚ߼ߦ
䈅䈩䈲䉁䉎 䉇䉇䈅䈩䈲䉁䉎
䈅䉁䉍䈅䈩
䈲䉁䉌䈭䈇
䈅䈩䈲䉁䉌
䈭䈇 ή࿁╵ ว⸘ 䋨㪥㪀
㪥㪧㪦䊶දห⚵ว䊶ᴺੱ䊶䈠䈱ઁ 㪉㪐㪅㪉 㪉㪋㪅㪋 㪈㪎㪅㪉 㪉㪌㪅㪏 㪊㪅㪊 㪈㪇㪇㪅㪇 㩿㪉㪇㪐㪀
ᩣᑼળ␠䊶᦭㒢ળ␠䊶୘ੱ⚻༡ 㪌㪈㪅㪍 㪊㪊㪅㪊 㪊㪅㪉 㪍㪅㪌 㪌㪅㪋 㪈㪇㪇㪅㪇 㩿㪐㪊㪀
࿑⴫ 㧙 㧔㨔㧕዁᧪௛ߊ㓙ߦ᦭೑ߥ⚻㛎ߦߥࠆߣᕁߞߚ߆ࠄ
䈅䈩䈲䉁䉎 䉇䉇䈅䈩䈲䉁䉎
䈅䉁䉍䈅䈩
䈲䉁䉌䈭䈇
䈅䈩䈲䉁䉌
䈭䈇 ή࿁╵ ว⸘ 䋨㪥㪀
㪥㪧㪦䊶දห⚵ว䊶ᴺੱ䊶䈠䈱ઁ 㪈㪈㪅㪇 㪉㪇㪅㪍 㪉㪎㪅㪏 㪊㪍㪅㪋 㪋㪅㪊 㪈㪇㪇㪅㪇 㩿㪉㪇㪐㪀
ᩣᑼળ␠䊶᦭㒢ળ␠䊶୘ੱ⚻༡ 㪈㪐㪅㪋 㪊㪋㪅㪋 㪉㪈㪅㪌 㪈㪏㪅㪊 㪍㪅㪌 㪈㪇㪇㪅㪇 㩿㪐㪊㪀
ޣੱ㑆㑐ଥߩ᜛ᄢޤ
 ੱ㑆㑐ଥࠍᐢߍߚ޿ߣ߆ޔߎࠇ߹ߢߩੱ㑆㑐ଥࠍ↢߆ߒߚ޿ߥߤߩੱ㑆㑐ଥࠍ㊀ⷞߒߚേ
ᯏ߇޽߇ߞߡ޿ࠆޕޟ㧔㨕㧕ખ㑆߿෹ੱߩベࠍᐢߍࠆߎߣ߇ߢ߈ࠆ߆ࠄޠ߿ޟ㧔㨖㧕ߎࠇ߹ߢߩ
ੱ㑆㑐ଥࠍ↢߆ߖࠆ߆ࠄޠ߇ߘࠇߢ޽ࠅޔ޿ߕࠇ߽ޟ␠ળᵴേ࿅૕ޠߩᅚᕈߩ߶߁߇ޔੱ㑆
㑐ଥࠍ㊀ⷞߒߡ޿ࠆޕ
 ࿑⴫ 3㧙36 ߢߪޔޟ␠ળᵴേ࿅૕ޠߢޟ޽ߡߪ߹ࠆޠ28.7㧑ޔޟ߿߿޽ߡߪ߹ࠆޠ43.1㧑ߢ
޽ࠊߖߡ 71.8㧑ߣߥࠆޕޟ␠ળ⿠ᬺ࿅૕ޠߢߪޟ޽ߡߪ߹ࠆޠ16.1㧑ޔޟ߿߿޽ߡߪ߹ࠆޠ32.3㧑ޔ
޽ࠊߖߡ 48.4㧑ߢ޽ࠆޕ
 ࿑⴫ 3㧙37ޟ㧔㨖㧕ߎࠇ߹ߢߩੱ㑆㑐ଥࠍ↢߆ߖࠆ߆ࠄޠߪޔޟ␠ળᵴേ࿅૕ޠߢޟ޽ߡߪ
߹ࠆޠޟ߿߿޽ߡߪ߹ࠆޠ޽ࠊߖߡ 49.3㧑ޔޟ␠ળ⿠ᬺ࿅૕ޠߢߪޔ޽ࠊߖߡ 40.9㧑ߢ޽ࠆޕ
ߎࠇ߹ߢߩੱ㑆㑐ଥࠍ↢߆ߔߎߣࠃࠅ߽ޔ੹ᓟߩੱ㑆㑐ଥߩᐢ߇ࠅ߳ߩᦼᓙߩ߶߁߇ᄢ߈޿
ߣ޿߃ࠃ߁ޕ
࿑⴫ 㧙 㧔㨕㧕ખ㑆߿෹ੱߩベࠍᐢߍࠆߎߣ߇ߢ߈ࠆ߆ࠄ
䈅䈩䈲䉁䉎 䉇䉇䈅䈩䈲䉁䉎
䈅䉁䉍䈅䈩
䈲䉁䉌䈭䈇
䈅䈩䈲䉁䉌
䈭䈇 ή࿁╵ ว⸘ 䋨㪥㪀
㪥㪧㪦䊶දห⚵ว䊶ᴺੱ䊶䈠䈱ઁ 㪉㪏㪅㪎 㪋㪊㪅㪈 㪈㪍㪅㪊 㪐㪅㪍 㪉㪅㪋 㪈㪇㪇㪅㪇 㩿㪉㪇㪐㪀
ᩣᑼળ␠䊶᦭㒢ળ␠䊶୘ੱ⚻༡ 㪈㪍㪅㪈 㪊㪉㪅㪊 㪉㪍㪅㪐 㪈㪎㪅㪉 㪎㪅㪌 㪈㪇㪇㪅㪇 㩿㪐㪊㪀
࿑⴫ 㧙 㧔㨖㧕ߎࠇ߹ߢߩੱ㑆㑐ଥࠍ↢߆ߖࠆ߆ࠄ
䈅䈩䈲䉁䉎 䉇䉇䈅䈩䈲䉁䉎
䈅䉁䉍䈅䈩
䈲䉁䉌䈭䈇
䈅䈩䈲䉁䉌
䈭䈇 ή࿁╵ ว⸘ 䋨㪥㪀
㪥㪧㪦䊶දห⚵ว䊶ᴺੱ䊶䈠䈱ઁ 㪉㪈㪅㪌 㪉㪎㪅㪏 㪉㪍㪅㪊 㪉㪇㪅㪍 㪊㪅㪏 㪈㪇㪇㪅㪇 㩿㪉㪇㪐㪀
ᩣᑼળ␠䊶᦭㒢ળ␠䊶୘ੱ⚻༡ 㪈㪋㪅㪇 㪉㪍㪅㪐 㪉㪏㪅㪇 㪉㪇㪅㪋 㪈㪇㪅㪏 㪈㪇㪇㪅㪇 㩿㪐㪊㪀
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ว႐ࠆ޿ߡߒߦᯏേࠍ㓸෼ႎᖱߩၞ࿾ޔ߇ࠆߔㅪ㑐߽ߣߩ߽ߚߒߦᯏേࠍᄢ᜛ߩଥ㑐㑆ੱ 
⴫࿑ޔߡߒኻߦ⋡㗄߁޿ߣޠ߼ߚࠆᓧࠍႎᖱߩ㊁ಽߥⷐᔅޔߤߥႎᖱߩၞ࿾㧕㨗㧔ޟޕࠆ޽߽
߽ࠅࠃޠ૕࿅ᬺ⿠ળ␠ޟޔ߇ᣇߩޠ૕࿅േᵴળ␠ޟ߽ࠄߜߎޕࠆ޿ߡߢ߇ᨐ⚿ߥ߁ࠃߩ 83㧙3
ޕࠆ޿ߡߒߣᯏേࠍ㓸෼ႎᖱߩၞ࿾߇㧑9.74 ߡߖࠊ޽ޠࠆ߹ߪߡ޽߿߿ޟޠࠆ߹ߪߡ޽ޟޔߊᄙ
߼ߚࠆᓧࠍႎᖱߩ㊁ಽߥⷐᔅޔߤߥႎᖱߩၞ࿾㧕㨗㧔 㧙 ⴫࿑
䉎䉁䈲䈩䈅䉇䉇 䉎䉁䈲䈩䈅
䈩䈅䉍䉁䈅
䈇䈭䉌䉁䈲
䉌䉁䈲䈩䈅
㪀㪥䋨 ⸘ว ╵࿁ή 䈇䈭
㪀㪐㪇㪉㩿 㪇㪅㪇㪇㪈 㪊㪅㪊 㪈㪅㪐㪈 㪎㪅㪐㪉 㪈㪅㪉㪊 㪏㪅㪌㪈 ઁ䈱䈠䊶ੱᴺ䊶ว⚵หද䊶㪦㪧㪥
㪀㪊㪐㩿 㪇㪅㪇㪇㪈 㪍㪅㪏 㪎㪅㪋㪉 㪋㪅㪋㪊 㪏㪅㪌㪉 㪌㪅㪍 ༡⚻ੱ୘䊶␠ળ㒢᦭䊶␠ળᑼᩣ
ࠄ᣿ߢߎߎޕߚ߈ߡߺࠍᯏേߩߡߞߚ޽ߦࠆߔടෳߦേᵴળ␠࡮േᵴၞ࿾ޔߦ߁ࠃߩ਄એ 
ޕࠆ޽ߢࠅㅢߩᰴޔߪߣߎߚߞߥߦ߆
ߩേᵴࠍ⼂ᗧ㗴໧ߥ⊛ળ␠ߦ߽ߣ⠪ਔޔᕈᅚߊ௛ߢޠ૕࿅ᬺ⿠ળ␠ޟ߿ޠ૕࿅േᵴળ␠ޟԘ
ޕ޿ᄙ߇ߩ߽ࠆ޿ߡߒߦᯏേ
ߩߤߥޠ᦭౒ߩߺᖠޟߦ߽ߣ⠪ਔޔᕈᅚߊ௛ߢޠ૕࿅ᬺ⿠ળ␠ޟ߿ޠ૕࿅േᵴળ␠ޟޔᣇ৻ԙ
ޕ޿ߥዋߪߩ߽ࠆ޿ߡߒߣᯏേࠍ᳿⸃㗴⺖ߥ⊛ੱ୘
ߣᯏേࠍߣߎࠆ߇ߥߟߦഭዞߩᓟ੹ޔߣޠࠄ߆ߚߞᕁߣࠆߥߦ㛎⚻ߥ೑᦭ߦ㓙ߊ௛᧪዁ޟԚ
㧑8.35 ߡߖࠊ޽ޠࠆ߹ߪߡ޽߿߿ޟޠࠆ߹ߪߡ޽ޟ߇ᣇߩޠ૕࿅ᬺ⿠ળ␠ޟޔߪߩ߽ࠆ޿ߡߒ
ޕ޿ᄙ߽ࠅࠃ㧑6.13 ߡߖࠊ޽ߩޠ૕࿅േᵴળ␠ޟޔߣ
ޠࠄ߆ࠆߖ߆↢ࠍଥ㑐㑆ੱߩߢ߹ࠇߎޟ߿ޠࠄ߆ࠆ߈ߢ߇ߣߎࠆߍᐢࠍベߩੱ෹߿㑆ખޟԛ
ޠ૕࿅േᵴળ␠ޟ߽ࠅࠃޠ૕࿅ᬺ⿠ળ␠ޟޔߪߩ߽ࠆ޿ߡߒߣᯏേࠍᄢ᜛ߩଥ㑐㑆ੱޔߤߥ
ޕ޿ᄙ߇߁߶ߩ
േᵴࠆ޽ߦ਄✢㐳ᑧߩേᵴળ␠࡮േᵴၞ࿾߽ࠇߕ޿ޠ૕࿅ᬺ⿠ળ␠ޟ߽ޠ૕࿅േᵴળ␠ޟ 
ޕࠆࠇࠊᕁߣࠆ޿ߡߞߥߦᯏേߩേᵴ߇⼂ᗧ㗴໧ߥ⊛ળ␠ޔߢߩߥ❱⚵
᦯సߩ㔍࿎ࠆߌ߅ߦേᵴ㧕㧡㧔
ޕࠆߔᨆಽࠍ߆߁ߤ߆ߚߒᶖ⸃ߦᓟᆎ㐿േᵴޔ߇ო㓚߿㔍࿎ߩ߈ߣࠆߔᆎ㐿ࠍേᵴߩ࿷⃻ 
ࠍ╵࿁ߢ㓏Ბ  ߦߣߏ⋡㗄ࠍ߆ߩߚߞ޽ᐲ⒟ߩߤ߇㔍࿎ߥ߁ࠃߩߤߡߞߚ޽ߦࠆ߼ᆎࠍേᵴ
ޕߚߒ໧⾰ߢ⋡㗄ߓหࠍ߆߁ߤ߆ߚࠇࠄߺ߇ൻᄌߦ㔍࿎ߩࠄࠇߘߦᓟᆎ㐿േᵴޔᓟߩߘޕߚᓧ
ޕࠆߔ⸛ᬌߢセᲧߩߣ㧕ᓟᆎ㐿േᵴ㧔࿷⃻ߣᤨᆎ㐿േᵴߦߣߏ⋡㗄ޔਅએ

ൻᄌ⊛૕ోߩ㔍࿎㧕㧝
ߡߴߔߩ߽ࠆ߹ߪߡ޽ޔߡ޿ߟߦ⋡㗄 8 ߩ㧕㨔㧔ࠄ߆㧕㨍㧔ޔߡ޿ߟߦ㔍࿎ߩᤨᆎ㐿േᵴ 
ߢ╵࿁ߩߢ㓏Ბ 5ޔ⋡㗄 01 ߪߡ޿ߟߦޠ㔍࿎ߩ࿷⃻ޟߩᓟᆎ㐿േᵴޕߚᓧࠍ╵࿁ߢ㓏Ბ 5 ߦ
ޕࠆ޽
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 ో૕⊛ߦ࿎㔍ߪዋߥ߆ߞߚߣ޿߁⚿ᨐߢޔޟ޽ߡߪ߹ࠄߥ޿ޠߣ޿߁࿁╵߇޿ߕࠇߩ⾰໧㗄
⋡ߢ߽ 4 ഀ߆ࠄ 6 ഀߣ޿߁㜞޿Ყ₸ߢ޽ࠆޕߣࠅࠊߌޟ৻✜ߦᵴേߔࠆખ㑆߇޿ߥ߆ߞߚޠ
ߣ޿߁㗄⋡ߢߪޔޟ޽ߡߪ߹ࠄߥ޿ޠ߇ 72.0㧑ߢޔߎ߁ߒߚᵴേ߇߶ߣࠎߤੱ㑆㑐ଥߩ਄ߦ
ᚑࠅ┙ߞߡ޿ࠆߎߣࠍ␜ߒߡ޿ࠆޕ
 ߘߩࠃ߁ߥਛߢ߽ޔޟኅ੐߿⢒ఽޔ੺⼔ߣߩ⺞ᢛ߇࿎㔍ߢ޽ߞߚޠߣ޿߁㗄⋡߇ޔޟ޽ߡߪ
߹ࠆޠ8.5㧑ޔޟ߿߿޽ߡߪ߹ࠆޠ17.6㧑ޔ޽ࠊߖߡ 26.1㧑ߣ 4 ੱߦ 1 ੱߪޔ࿎㔍ࠍᗵߓߡ޿
ߚߎߣࠍ␜ߒߡ޿ࠆޕኅᐸߢߩਥᇚߣߒߡߩᓎഀޔᲣߣߒߡᓎഀޔᇾߣߒߡߩᓎഀ߇ᩮᒝ޿
ߎߣ߇߁߆߇ࠊࠇࠆޕ
ޟ⥄ಽߩ⢻ജߦਇ቟߇޽ߞߚޠߣ޿߁㗄⋡߽ޔޟ޽ߡߪ߹ࠆޠ4.9㧑ޔޟ߿߿޽ߡߪ߹ࠆޠ19.9㧑ޔ
޽ࠊߖߡ 24.8㧑߇ਇ቟ࠍᗵߓߡ߅ࠅޔߎࠇࠄ 8 㗄⋡ߩਛߢߪ࿎㔍ߣߥߞߡ޿ࠆޕ
 ߎࠇࠄࠍޟ⃻࿷ߩ࿎㔍ޠߣᲧセߒߡߺࠆߣޔ߹ߕޔో૕⊛ߦ࿎㔍ߣ࿁╵ߔࠆ⠪ߩ₸߇ૐਅ
ߒߡ޿ࠆߎߣߢ޽ࠆޕޟኅ੐߿⢒ఽޔ੺⼔ߣߩ⺞ᢛ߇㔍ߒ޿ޠߪޔ5 Ბ㓏ߩޟ޽ߡߪ߹ࠆޠ߇ޔ
8.5㧑߆ࠄ 3.5㧑ߦߥߞߡ޿ࠆޕ߹ߚޔޟ⥄ಽߩ⢻ജߦਇ቟߇޽ࠆޠߦߟ޿ߡ߽ޟ޽ߡߪ߹ࠆޠ
ޟ߿߿޽ߡߪ߹ࠆޠ޽ࠊߖߡ 24.8㧑߆ࠄ 18.9㧑ߣߥߞߡ߅ࠅޔᵴേࠍㅴ߼ࠆߦߟࠇߡޔ⥄ಽ
ߩ⢻ജߦߟ޿ߡߩਇ቟ߪ⸃ᶖߐࠇߡ޿ߞߡ޿ࠆޕߐࠄߦޔޟᵴേߩౝኈߦ౒ᗵߢ߈ߥ޿ޠߦߟ
޿ߡߪޔᵴേ㐿ᆎᤨߦߪޟ޽ߡߪ߹ࠆޠ1.9㧑ޔޟ߿߿޽ߡߪ߹ࠆޠ7.9㧑߇ޔ⃻࿷ߦ⥋ߞߡߪ
ޟ޽ߡߪ߹ࠆޠ1.2㧑ޔޟ߿߿޽ߡߪ߹ࠆޠ1.6㧑ߣߥߞߡ޿ࠆޕߎࠇ߽ᵴേ߇ㅴዷߔࠆߦߟࠇ
ߡޔᵴേౝኈߦ߽౒ᗵࠍ߽ߟࠃ߁ߦߥߞߡ޿ࠆޕ
 ᰴ޿ߢޔ⃻࿷ޔᵴേࠍㅴ߼ࠆ਄ߢߩ࿎㔍ߣߒߡᣂߚߦ⾰໧ߒߚߩ߇ޟႎ㈽߇ዋߥ޿ޠޟᄁࠅ
਄ߍ࡮੐ᬺ෼౉߇િ߮ߥ޿ޠߢ޽ࠆޕޟᄁࠅ਄ߍ࡮੐ᬺ෼౉߇િ߮ߥ޿ޠߦߟ޿ߡߪޔޟ޽ߡ
ߪ߹ࠆޠ13.0㧑ޔޟ߿߿޽ߡߪ߹ࠆޠ15.3㧑ߢޔ੐ᬺ㧔ᵴേ㧕߇ㅴ߻ߦߟࠇߡ੐ᬺ෼౉ߩિ߮
ᖠߺ߇⺖㗴ߣߒߡߺ߃ߡ߈ߚߣ޿߃ࠆޕ
 એਅޔ⚵❱ᒻᘒ೎ߦฦ㗄⋡ߩ⚿ᨐࠍᲧセߔࠆޕ
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䈅䉁䉍䈅䈩䈲䉁䉌䈭䈇 䈅䈩䈲䉁䉌䈭䈇 ή࿁╵
㧞㧕ኅᣖ࡮ࡄ࡯࠻࠽࡯ߩℂ⸃߇ᓧࠄࠇߥ߆ߞߚ
 ࿑⴫ 3㧙41 ߣ࿑⴫ 3㧙42 ߆ࠄޔޟ␠ળᵴേ࿅૕ޠ߽ޟ␠ળ⿠ᬺ࿅૕ޠ߽ޔ޿ߕࠇ߽ᵴേ㐿
ᆎᓟߦޟኅᣖ࡮ࡄ࡯࠻࠽࡯ߩℂ⸃߇ᓧࠄࠇߥ߆ߞߚޠߣ޿߁࿎㔍ߪޔ⸃ᶖߒߚߣ޿߃ࠆޕ
࿑⴫ 㧙 㧔㨍㧕ኅᣖ࡮ࡄ࡯࠻࠽࡯ߩℂ⸃߇ᓧࠄࠇߥ߆ߞߚ㧔ᵴേ㐿ᆎᤨ㧕
䈅䈩䈲䉁䉎 䉇䉇䈅䈩䈲䉁䉎
䈬䈤䉌䈫䉅
䈇䈋䈭䈇
䈅䉁䉍䈅䈩
䈲䉁䉌䈭䈇
䈅䈩䈲䉁䉌
䈭䈇 ή࿁╵ ว⸘ 䋨㪥㪀
㪥㪧㪦䊶දห⚵ว䊶ᴺੱ䊶䈠䈱ઁ 㪊㪅㪈 㪐㪅㪐 㪏㪅㪈 㪈㪍㪅㪈 㪌㪐㪅㪇 㪊㪅㪎 㪈㪇㪇㪅㪇 㩿㪈㪍㪈㪀
ᩣᑼળ␠䊶᦭㒢ળ␠䊶୘ੱ⚻༡ 㪈㪅㪍 㪎㪅㪏 㪐㪅㪋 㪉㪇㪅㪊 㪌㪋㪅㪎 㪍㪅㪊 㪈㪇㪇㪅㪇 㩿㪍㪋㪀
࿑⴫ 㧙 㧔㨍㧕ኅᣖ࡮ࡄ࡯࠻࠽࡯ߩℂ⸃߇ᓧࠄࠇߥ޿㧔⃻࿷㧕
䈅䈩䈲䉁䉎 䉇䉇䈅䈩䈲䉁䉎
䈬䈤䉌䈫䉅
䈇䈋䈭䈇
䈅䉁䉍䈅䈩
䈲䉁䉌䈭䈇
䈅䈩䈲䉁䉌
䈭䈇 ή࿁╵ ว⸘ 䋨㪥㪀
㪥㪧㪦䊶දห⚵ว䊶ᴺੱ䊶䈠䈱ઁ 㪈㪅㪊 㪋㪅㪋 㪈㪉㪅㪌 㪈㪇㪅㪍 㪍㪎㪅㪌 㪊㪅㪏 㪈㪇㪇㪅㪇 㩿㪈㪍㪇㪀
ᩣᑼળ␠䊶᦭㒢ળ␠䊶୘ੱ⚻༡ 㪇㪅㪇 㪋㪅㪏 㪈㪉㪅㪎 㪈㪎㪅㪌 㪍㪈㪅㪐 㪊㪅㪉 㪈㪇㪇㪅㪇 㩿㪍㪊㪀
㧟㧕ኅ੐߿⢒ఽޔ੺⼔ߣߩ⺞ᢛ߇㔍ߒ߆ߞߚ
 ߎࠇ߽ᵴേ㐿ᆎᓟߦ࿎㔍ߪᷫዋߒߡ޿ࠆ߇ޔ⚵❱ᒻᘒ೎ߦߺࠆߣ࿑⴫ 3㧙43 ߣ࿑⴫ 3㧙44
ߩࠃ߁ߦᏅ㆑߇޽ࠆޕߔߥࠊߜޔޟ␠ળᵴേ࿅૕ޠߢߪ࿎㔍ߣ޿߁࿁╵߇ᵴേ㐿ᆎᤨߣ޽߹ࠅ
ᄌࠊࠄߥ޿ߩߢ޽ࠆޕᵴേ㐿ᆎᤨߢޟ޽ߡߪ߹ࠆޠޟ߿߿޽ߡߪ߹ࠆޠ޽ࠊߖߡ 26.0㧑ߛߞ
ߚߩ߇ޔᵴേ㐿ᆎᓟߢߪ 5.1㧑ߣ 21.0㧑ߣ޽ࠊߖߡ 26.1㧑ߢޔ߶ߣࠎߤᄌൻ߇ߥ޿ޕ৻ᣇޔ
ޟ␠ળ⿠ᬺ࿅૕ޠߢߪޔᵴേ㐿ᆎᤨߪ޽ࠊߖߡ 29.7㧑ߛߞߚߩ߇ᵴേ㐿ᆎᓟߪ 12.9㧑ߣඨಽ
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એਅߦߥߞߡ޿ࠆޕ 
࿑⴫ 㧙 㧔㨎㧕ኅ੐߿⢒ఽޔ੺⼔ߣߩ⺞ᢛ߇㔍ߒ߆ߞߚ㧔ᵴേ㐿ᆎᤨ㧕
䈅䈩䈲䉁䉎 䉇䉇䈅䈩䈲䉁䉎
䈬䈤䉌䈫䉅
䈇䈋䈭䈇
䈅䉁䉍䈅䈩
䈲䉁䉌䈭䈇
䈅䈩䈲䉁䉌
䈭䈇 ή࿁╵ ว⸘ 䋨㪥㪀
㪥㪧㪦䊶දห⚵ว䊶ᴺੱ䊶䈠䈱ઁ 㪈㪇㪅㪏 㪈㪌㪅㪉 㪐㪅㪌 㪈㪏㪅㪋 㪋㪈㪅㪏 㪋㪅㪋 㪈㪇㪇㪅㪇 㩿㪈㪌㪏㪀
ᩣᑼળ␠䊶᦭㒢ળ␠䊶୘ੱ⚻༡ 㪍㪅㪊 㪉㪊㪅㪋 㪋㪅㪎 㪉㪇㪅㪊 㪊㪐㪅㪈 㪍㪅㪊 㪈㪇㪇㪅㪇 㩿㪍㪋㪀  
  ࿑⴫ 㧙 㧔㨎㧕ኅ੐߿⢒ఽޔ੺⼔ߣߩ⺞ᢛ߇㔍ߒ޿㧔⃻࿷㧕
䈅䈩䈲䉁䉎 䉇䉇䈅䈩䈲䉁䉎
䈬䈤䉌䈫䉅
䈇䈋䈭䈇
䈅䉁䉍䈅䈩
䈲䉁䉌䈭䈇
䈅䈩䈲䉁䉌
䈭䈇 ή࿁╵ ว⸘ 䋨㪥㪀
㪥㪧㪦䊶දห⚵ว䊶ᴺੱ䊶䈠䈱ઁ 㪌㪅㪈 㪉㪈㪅㪇 㪏㪅㪊 㪈㪌㪅㪊 㪋㪍㪅㪌 㪊㪅㪏 㪈㪇㪇㪅㪇 㩿㪈㪌㪎㪀
ᩣᑼળ␠䊶᦭㒢ળ␠䊶୘ੱ⚻༡ 㪊㪅㪉 㪐㪅㪎 㪉㪋㪅㪉 㪈㪍㪅㪈 㪋㪊㪅㪌 㪊㪅㪉 㪈㪇㪇㪅㪇 㩿㪍㪉㪀  
 
㧠㧕઀੐ߣߩ⺞ᢛ߇㔍ߒ߆ߞߚ
 ᵴേ㐿ᆎᤨߦᲧߴߡޔޟ␠ળᵴേ࿅૕ޠ߽ޟ␠ળ⿠ᬺ࿅૕ޠ߽޿ߕࠇ߽޽߹ࠅ㆑޿ߪߺࠄࠇ
ߕޔหߓࠃ߁ߥ௑ะߦ޽ࠆޕ 
࿑⴫ 㧙 㧔㨏㧕઀੐ߣߩ⺞ᢛ߇㔍ߒ߆ߞߚ㧔ᵴേ㐿ᆎᤨ㧕
䈅䈩䈲䉁䉎 䉇䉇䈅䈩䈲䉁䉎
䈬䈤䉌䈫䉅
䈇䈋䈭䈇
䈅䉁䉍䈅䈩
䈲䉁䉌䈭䈇
䈅䈩䈲䉁䉌
䈭䈇 ή࿁╵ ว⸘ 䋨㪥㪀
㪥㪧㪦䊶දห⚵ว䊶ᴺੱ䊶䈠䈱ઁ 㪎㪅㪉 㪈㪌㪅㪏 㪎㪅㪐 㪈㪎㪅㪈 㪋㪎㪅㪋 㪋㪅㪍 㪈㪇㪇㪅㪇 㩿㪈㪌㪉㪀
ᩣᑼળ␠䊶᦭㒢ળ␠䊶୘ੱ⚻༡ 㪈㪅㪎 㪈㪈㪅㪎 㪈㪍㪅㪎 㪈㪌㪅㪇 㪋㪍㪅㪎 㪏㪅㪊 㪈㪇㪇㪅㪇 㩿㪍㪇㪀  
࿑⴫ 㧙 㧔㨏㧕ઁߩ઀੐ߣߩ⺞ᢛ߇㔍ߒ޿㧔⃻࿷㧕
䈅䈩䈲䉁䉎 䉇䉇䈅䈩䈲䉁䉎
䈬䈤䉌䈫䉅
䈇䈋䈭䈇
䈅䉁䉍䈅䈩
䈲䉁䉌䈭䈇
䈅䈩䈲䉁䉌
䈭䈇 ή࿁╵ ว⸘ 䋨㪥㪀
㪥㪧㪦䊶දห⚵ว䊶ᴺੱ䊶䈠䈱ઁ 㪍㪅㪇 㪈㪇㪅㪎 㪐㪅㪊 㪈㪌㪅㪊 㪌㪋㪅㪇 㪋㪅㪎 㪈㪇㪇㪅㪇 㩿㪈㪌㪇㪀
ᩣᑼળ␠䊶᦭㒢ળ␠䊶୘ੱ⚻༡ 㪈㪅㪎 㪈㪇㪅㪊 㪈㪇㪅㪊 㪈㪐㪅㪇 㪌㪌㪅㪉 㪊㪅㪋 㪈㪇㪇㪅㪇 㩿㪌㪏㪀  
 
㧡㧕ᵴേ⾗㊄ߩ⽶ᜂ߇޽ߞߚ
ޟ␠ળᵴേ࿅૕ޠ߽ޟ␠ળ⿠ᬺ࿅૕ޠ߽ޔᵴേ㐿ᆎᤨߩ࿎㔍ࠃࠅ⧯ᐓૐߊߥߞߡ޿ࠆ߇ޔ
⚵❱ᒻᘒ೎ߦ㆑޿ߪߺࠄࠇߥ޿ޕ 
࿑⴫ 㧙 㧔㨐㧕ᵴേ⾗㊄ߩ⽶ᜂ߇޽ߞߚ㧔ᵴേ㐿ᆎᤨ㧕
䈅䈩䈲䉁䉎 䉇䉇䈅䈩䈲䉁䉎
䈬䈤䉌䈫䉅
䈇䈋䈭䈇
䈅䉁䉍䈅䈩
䈲䉁䉌䈭䈇
䈅䈩䈲䉁䉌
䈭䈇 ή࿁╵ ว⸘ 䋨㪥㪀
㪥㪧㪦䊶දห⚵ว䊶ᴺੱ䊶䈠䈱ઁ 㪈㪇㪅㪌 㪏㪅㪍 㪌㪅㪎 㪈㪇㪅㪌 㪍㪉㪅㪉 㪉㪅㪋 㪈㪇㪇㪅㪇 㩿㪉㪇㪐㪀
ᩣᑼળ␠䊶᦭㒢ળ␠䊶୘ੱ⚻༡ 㪐㪅㪎 㪋㪅㪊 㪎㪅㪌 㪎㪅㪌 㪍㪋㪅㪌 㪍㪅㪌 㪈㪇㪇㪅㪇 㩿㪐㪊㪀  


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࿑⴫ 㧙 㧔㨐㧕ᵴേ⾗㊄ߩ⽶ᜂ߇޽ࠆ㧔⃻࿷㧕
䈅䈩䈲䉁䉎 䉇䉇䈅䈩䈲䉁䉎
䈬䈤䉌䈫䉅
䈇䈋䈭䈇
䈅䉁䉍䈅䈩
䈲䉁䉌䈭䈇
䈅䈩䈲䉁䉌
䈭䈇 ή࿁╵ ว⸘ 䋨㪥㪀
㪥㪧㪦䊶දห⚵ว䊶ᴺੱ䊶䈠䈱ઁ 㪍㪅㪉 㪏㪅㪈 㪌㪅㪎 㪈㪇㪅㪇 㪍㪍㪅㪇 㪊㪅㪏 㪈㪇㪇㪅㪇 㩿㪉㪇㪐㪀
ᩣᑼળ␠䊶᦭㒢ળ␠䊶୘ੱ⚻༡ 㪎㪅㪌 㪍㪅㪌 㪎㪅㪌 㪐㪅㪎 㪍㪌㪅㪍 㪊㪅㪉 㪈㪇㪇㪅㪇 㩿㪐㪊㪀
㧢㧕ᵴേ᜚ὐ߇⥄ቛ߆ࠄ㆙߆ߞߚ
ߎࠇߪޔᵴേ㐿ᆎᤨߣᲧߴࠆߣޔ⧯ᐓޔ࿎㔍ߣߩ࿁╵߇㜞ߊߥߞߡ޿ࠆޕ⚵❱ᒻᘒ೎ߦߪޔ
Ꮕ㆑ߪߺࠄࠇߥ޿ޕ
࿑⴫ 㧙 㧔㨑㧕ᵴേ᜚ὐ߇⥄ቛ߆ࠄ㆙߆ߞߚ㧔ᵴേ㐿ᆎᤨ㧕
䈅䈩䈲䉁䉎 䉇䉇䈅䈩䈲䉁䉎
䈬䈤䉌䈫䉅
䈇䈋䈭䈇
䈅䉁䉍䈅䈩
䈲䉁䉌䈭䈇
䈅䈩䈲䉁䉌
䈭䈇 ή࿁╵ ว⸘ 䋨㪥㪀
㪥㪧㪦䊶දห⚵ว䊶ᴺੱ䊶䈠䈱ઁ 㪌㪅㪊 㪍㪅㪎 㪐㪅㪈 㪈㪉㪅㪇 㪍㪋㪅㪈 㪉㪅㪐 㪈㪇㪇㪅㪇 㩿㪉㪇㪐㪀
ᩣᑼળ␠䊶᦭㒢ળ␠䊶୘ੱ⚻༡ 㪋㪅㪊 㪌㪅㪋 㪋㪅㪊 㪈㪋㪅㪇 㪍㪎㪅㪎 㪋㪅㪊 㪈㪇㪇㪅㪇 㩿㪐㪊㪀
࿑⴫ 㧙 㧔㨓㧕ᵴേ᜚ὐ߇⥄ቛ߆ࠄ㆙޿㧔⃻࿷㧕
䈅䈩䈲䉁䉎 䉇䉇䈅䈩䈲䉁䉎
䈬䈤䉌䈫䉅
䈇䈋䈭䈇
䈅䉁䉍䈅䈩
䈲䉁䉌䈭䈇
䈅䈩䈲䉁䉌
䈭䈇 ή࿁╵ ว⸘ 䋨㪥㪀
㪥㪧㪦䊶දห⚵ว䊶ᴺੱ䊶䈠䈱ઁ 㪋㪅㪊 㪏㪅㪈 㪎㪅㪎 㪈㪈㪅㪌 㪍㪌㪅㪈 㪊㪅㪊 㪈㪇㪇㪅㪇 㩿㪉㪇㪐㪀
ᩣᑼળ␠䊶᦭㒢ળ␠䊶୘ੱ⚻༡ 㪍㪅㪌 㪎㪅㪌 㪌㪅㪋 㪈㪋㪅㪇 㪍㪉㪅㪋 㪋㪅㪊 㪈㪇㪇㪅㪇 㩿㪐㪊㪀
㧣㧕৻✜ߦᵴേߔࠆખ㑆߇޿ߥ߆ߞߚ
⚵❱ᒻᘒ೎ߦ㆑޿ߪ޽߹ࠅߺࠄࠇߥ޿߇ޔᵴേ㐿ᆎᤨߦᲧߴࠆߣਔ⚵❱ᒻᘒߣ߽ߦૐߊߥ
ߞߡ޿ࠆޕ
࿑⴫ 㧙 㧔㨒㧕৻✜ߦᵴേߔࠆખ㑆߇޿ߥ߆ߞߚ㧔ᵴേ㐿ᆎᤨ㧕
䈅䈩䈲䉁䉎 䉇䉇䈅䈩䈲䉁䉎
䈬䈤䉌䈫䉅
䈇䈋䈭䈇
䈅䉁䉍䈅䈩
䈲䉁䉌䈭䈇
䈅䈩䈲䉁䉌
䈭䈇 ή࿁╵ ว⸘ 䋨㪥㪀
㪥㪧㪦䊶දห⚵ว䊶ᴺੱ䊶䈠䈱ઁ 㪊㪅㪊 㪋㪅㪊 㪋㪅㪏 㪈㪈㪅㪌 㪎㪊㪅㪉 㪉㪅㪐 㪈㪇㪇㪅㪇 㩿㪉㪇㪐㪀
ᩣᑼળ␠䊶᦭㒢ળ␠䊶୘ੱ⚻༡ 㪉㪅㪉 㪋㪅㪊 㪐㪅㪎 㪏㪅㪍 㪍㪐㪅㪐 㪌㪅㪋 㪈㪇㪇㪅㪇 㩿㪐㪊㪀
࿑⴫ 㧙 㧔㨔㧕৻✜ߦᵴേߔࠆખ㑆߇޿ߥ޿㧔⃻࿷㧕
䈅䈩䈲䉁䉎 䉇䉇䈅䈩䈲䉁䉎
䈬䈤䉌䈫䉅
䈇䈋䈭䈇
䈅䉁䉍䈅䈩
䈲䉁䉌䈭䈇
䈅䈩䈲䉁䉌
䈭䈇 ή࿁╵ ว⸘ 䋨㪥㪀
㪥㪧㪦䊶දห⚵ว䊶ᴺੱ䊶䈠䈱ઁ 㪇㪅㪌 㪌㪅㪎 㪌㪅㪎 㪏㪅㪍 㪎㪍㪅㪈 㪊㪅㪊 㪈㪇㪇㪅㪇 㩿㪉㪇㪐㪀
ᩣᑼળ␠䊶᦭㒢ળ␠䊶୘ੱ⚻༡ 㪉㪅㪉 㪉㪅㪉 㪐㪅㪎 㪈㪋㪅㪇 㪍㪎㪅㪎 㪋㪅㪊 㪈㪇㪇㪅㪇 㩿㪐㪊㪀
㧤㧕⥄ಽߩ⢻ജߦਇ቟߇޽ߞߚ
 ޟ⥄ಽߩ⢻ജߦਇ቟߇޽ߞߚޠߪޔޟ␠ળᵴേ࿅૕ޠߢޟ޽ߡߪ߹ࠆޠ6.2㧑ޔޟ߿߿޽ߡߪ
߹ࠆޠ20.6㧑ߢ޽ࠊߖߡ 26.8㧑ޔޟ␠ળ⿠ᬺ࿅૕ޠߢ޽ࠊߖߡ 19.4㧑ߣޔ8 㗄⋡ߩਛߢߪ⋧
ኻ⊛ߦᲧ₸߇㜞޿ޕߒ߆ߒޔߎߩ㗄⋡߽ᵴേࠍㅴ߼ࠆߥ߆ߢਇ቟߇⸃ᶖߒߡ޿ߞߚޕ
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࿑⴫ 㧙 㧔㨓㧕⥄ಽߩ⢻ജߦਇ቟߇޽ߞߚ㧔ᵴേ㐿ᆎᤨ㧕
䈅䈩䈲䉁䉎 䉇䉇䈅䈩䈲䉁䉎
䈬䈤䉌䈫䉅
䈇䈋䈭䈇
䈅䉁䉍䈅䈩
䈲䉁䉌䈭䈇
䈅䈩䈲䉁䉌
䈭䈇 ή࿁╵ ว⸘ 䋨㪥㪀
㪥㪧㪦䊶දห⚵ว䊶ᴺੱ䊶䈠䈱ઁ 㪍㪅㪉 㪉㪇㪅㪍 㪈㪌㪅㪊 㪈㪋㪅㪏 㪋㪈㪅㪈 㪈㪅㪐 㪈㪇㪇㪅㪇 㩿㪉㪇㪐㪀
ᩣᑼળ␠䊶᦭㒢ળ␠䊶୘ੱ⚻༡ 㪋㪅㪊 㪈㪌㪅㪈 㪉㪐㪅㪇 㪈㪋㪅㪇 㪊㪊㪅㪊 㪋㪅㪊 㪈㪇㪇㪅㪇 㩿㪐㪊㪀
࿑⴫ 㧙 㧔㨕㧕⥄ಽߩ⢻ജߦਇ቟߇޽ࠆ㧔⃻࿷㧕
䈅䈩䈲䉁䉎 䉇䉇䈅䈩䈲䉁䉎
䈬䈤䉌䈫䉅
䈇䈋䈭䈇
䈅䉁䉍䈅䈩
䈲䉁䉌䈭䈇
䈅䈩䈲䉁䉌
䈭䈇 ή࿁╵ ว⸘ 䋨㪥㪀
㪥㪧㪦䊶දห⚵ว䊶ᴺੱ䊶䈠䈱ઁ 㪊㪅㪏 㪈㪌㪅㪏 㪉㪈㪅㪌 㪈㪏㪅㪉 㪊㪎㪅㪏 㪉㪅㪐 㪈㪇㪇㪅㪇 㩿㪉㪇㪐㪀
ᩣᑼળ␠䊶᦭㒢ળ␠䊶୘ੱ⚻༡ 㪉㪅㪉 㪈㪍㪅㪈 㪉㪉㪅㪍 㪈㪏㪅㪊 㪊㪎㪅㪍 㪊㪅㪉 㪈㪇㪇㪅㪇 㩿㪐㪊㪀
㧥㧕ᵴേߩౝኈ߇ࠃߊࠊ߆ࠄߥ߆ߞߚ
ᵴേౝኈ߳ߩ౒ᗵߦߟ޿ߡߪޔޟ␠ળᵴേ࿅૕ޠ߽ޟ␠ળ⿠ᬺ࿅૕ޠ߽ޔᵴേࠍㅴ߼ࠆߥ
߆ߢ౒ᗵࠍᓧߡ޿ߞߚߣ޿߃ࠃ߁ޕߣࠅࠊߌޔޟ␠ળᵴേ࿅૕ޠߪޔᵴേߩࡒ࠶࡚ࠪࡦߩ౒᦭
ߥߤ߇㊀ⷐߥ⚵❱ㆇ༡ߩⷐ⚛ߦߥࠆ߇ޔㅜਛ߆ࠄᵴേߦෳടߒߚࠬ࠲࠶ࡈߦߣߞߡߪޔᵴേ
ߩౝኈߥߤ߇ࠃߊࠊ߆ࠄߥ޿႐ว߽޽ࠅᓧࠆޕ࿑⴫ 3㧙55 ߣ࿑⴫ 3㧙56 ߆ࠄޔޟ␠ળᵴേ࿅
૕ޠߢߪޟ޽ߡߪ߹ࠆޠ2.9㧑߆ࠄ 0.0㧑ߦޔޟ߿߿޽ߡߪ߹ࠆޠߪ 8.1㧑߆ࠄ 1.4㧑߹ߢߦᲧ
₸߇ૐਅߒߡ޿ࠆޕ
࿑⴫ 㧙 㧔㨔㧕ᵴേߩౝኈ߇ࠃߊࠊ߆ࠄߥ߆ߞߚ㧔ᵴേ㐿ᆎᤨ㧕
䈅䈩䈲䉁䉎 䉇䉇䈅䈩䈲䉁䉎
䈬䈤䉌䈫䉅
䈇䈋䈭䈇
䈅䉁䉍䈅䈩
䈲䉁䉌䈭䈇
䈅䈩䈲䉁䉌
䈭䈇 ή࿁╵ ว⸘ 䋨㪥㪀
㪥㪧㪦䊶දห⚵ว䊶ᴺੱ䊶䈠䈱ઁ 㪉㪅㪐 㪏㪅㪈 㪐㪅㪈 㪈㪐㪅㪈 㪌㪏㪅㪋 㪉㪅㪋 㪈㪇㪇㪅㪇 㩿㪉㪇㪐㪀
ᩣᑼળ␠䊶᦭㒢ળ␠䊶୘ੱ⚻༡ 㪇㪅㪇 㪏㪅㪍 㪈㪈㪅㪏 㪈㪏㪅㪊 㪌㪎㪅㪇 㪋㪅㪊 㪈㪇㪇㪅㪇 㩿㪐㪊㪀
࿑⴫ 㧙 㧔㨖㧕ᵴേߩౝኈߦ౒ᗵߢ߈ߥ޿㧔⃻࿷㧕
䈅䈩䈲䉁䉎 䉇䉇䈅䈩䈲䉁䉎
䈬䈤䉌䈫䉅
䈇䈋䈭䈇
䈅䉁䉍䈅䈩
䈲䉁䉌䈭䈇
䈅䈩䈲䉁䉌
䈭䈇 ή࿁╵ ว⸘ 䋨㪥㪀
㪥㪧㪦䊶දห⚵ว䊶ᴺੱ䊶䈠䈱ઁ 㪇㪅㪇 㪈㪅㪋 㪏㪅㪍 㪈㪊㪅㪋 㪎㪊㪅㪉 㪊㪅㪊 㪈㪇㪇㪅㪇 㩿㪉㪇㪐㪀
ᩣᑼળ␠䊶᦭㒢ળ␠䊶୘ੱ⚻༡ 㪈㪅㪈 㪊㪅㪉 㪏㪅㪍 㪉㪊㪅㪎 㪌㪐㪅㪈 㪋㪅㪊 㪈㪇㪇㪅㪇 㩿㪐㪊㪀
㧔㧢㧕ᵴേ߆ࠄ₪ᓧߒߚജ
 ߎߎߢߪޔޟ␠ળᵴേ࿅૕ޠ߿ޟ␠ળ⿠ᬺ࿅૕ޠߥߤߩᵴേ߿઀੐ࠍㅢߒߡᓧߚജߦߟ޿ߡޔ
࿑⴫ 3㧙57 ߩ㧔㨍㧕߆ࠄ㧔㨘㧕ߢޔ޽ߡߪ߹ࠆ߽ߩߔߴߡߦߟ޿ߡ 5 Ბ㓏ߢߩ࿁╵ࠍᓧߚޕ
 ߶ߣࠎߤߩ㗄⋡ߦߟ޿ߡޔޟ޽ߡߪ߹ࠆޠޟ߿߿޽ߡߪ߹ࠆޠ޽ࠊߖߡ 70㧑߆ࠄ 80㧑ߩ㜞
޿Ყ₸ߢ޽ࠆޕਛߢ߽ޟખ㑆߇ߢ߈ߚޠߩޟ޽ߡߪ߹ࠆޠ߇ 52.5㧑ߢᦨ߽㜞ߊޔᰴ޿ߢޟ␠
ળߣ⥄ಽߣߩ㑐ࠊࠅࠍᗵߓࠆࠃ߁ߦߥߞߚޠߣޟઁੱߣදജߔࠆᄢಾߐࠍ⍮ߞߚޠ45.4㧑ߣ
⛯޿ߡ޿ࠆޕ
 ߎࠇࠄ 12 㗄⋡ࠍޔ޿ߊߟ߆ߦಽ㘃ߒߡ⚵❱ᒻᘒ೎ߦߺߡߺࠃ߁ޕ
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࿑⴫ 㧙 ᵴേࠍㅢߒߡ₪ᓧߒߚ߽ߩ 㧔໧ 㧕
㪋㪌㪅㪋
㪋㪉㪅㪈
㪉㪍㪅㪍
㪌㪉㪅㪌
㪊㪏㪅㪋
㪊㪋㪅㪇
㪈㪐㪅㪋
㪊㪐㪅㪋
㪊㪊㪅㪏
㪊㪍㪅㪈
㪊㪊㪅㪈
㪊㪎㪅㪇
㪊㪉㪅㪉
㪊㪈㪅㪎
㪊㪋㪅㪎
㪊㪇㪅㪈
㪈㪉㪅㪌
㪈㪊㪅㪇
㪈㪋㪅㪏
㪉㪏㪅㪐
㪈㪇㪅㪇
㪐㪅㪎
㪈㪌㪅㪎
㪈㪍㪅㪇
㪉㪊㪅㪏
㪈㪏㪅㪈
㪈㪌㪅㪇
㪈㪅㪐
㪌㪅㪊
㪊㪅㪐
㪋㪅㪉
㪊㪅㪌
㪈㪇㪅㪐
㪌㪅㪊
㪈㪇㪅㪋
㪈㪇㪅㪇
㪉㪈㪅㪈
㪋㪌㪅㪋
㪊㪋㪅㪇
㪋㪉㪅㪏
㪋㪇㪅㪇
㪉㪎㪅㪌
㪊㪊㪅㪍
㪉㪊㪅㪍
㪊㪈㪅㪊
㪉㪈㪅㪊
㪉㪅㪈
㪇㪅㪌
㪉㪅㪊
㪈㪅㪐
㪊㪅㪐
㪍㪅㪐
㪊㪅㪇
㪉㪅㪊
㪊㪅㪌
㪉㪅㪏
㪉㪅㪏
㪉㪅㪊
㪉㪅㪊
㪉㪅㪌
㪊㪅㪐
㪊㪅㪐
㪊㪅㪇
㪉㪅㪏
㪊㪅㪎
㪉㪅㪏
㪊㪅㪉
㪉㪅㪏
㪊㪅㪉
㪊㪅㪎
㪊㪅㪌
㪋㪅㪉
㪇㩼 㪉㪇㩼 㪋㪇㩼 㪍㪇㩼 㪏㪇㩼 㪈㪇㪇㩼
䋨䌡䋩⠨䈋䉎ജ䈏ะ਄䈚䈢
䋨䌢䋩␠ળ䈫⥄ಽ䈫䈱㑐䉒䉍䉕ᗵ䈛䉎䉋䈉䈮䈭䈦䈢
䋨䌣䋩⍮⼂䉇ᛛ⢻䈏ᓧ䉌䉏䈢
䋨䌤䋩⥄ಽ䈮⥄ା䈏䈧䈇䈢
䋨䌥䋩ઁੱ䈫දജ䈜䉎ᄢಾ䈘䉕⍮䈦䈢
䋨䌦䋩䉮䊚䊠䊆䉬䊷䉲䊢䊮⢻ജ䈏ะ਄䈚䈢
䋨䌧䋩ખ㑆䈏䈪䈐䈢
䋨䌨䋩⥄ಽ䈫㆑䈉⡯ᬺ䉇ᚲዻ䈱ੱ䈫䈱੤ᵹ䈏ᐢ䈏䈦䈢
䋨䌩䋩࿾ၞ䈱䈖䉏䉁䈪⍮䉌䈭䈎䈦䈢ੱ䈫䈱੤ᵹ䈏ᐢ䈏䈦䈢
䋨䌪䋩⺖㗴⸃᳿䈱䈢䉄䈮ઁ䈱࿅૕䈫ㅪ៤䈜䉎䉋䈉䈮䈭䈦䈢
䋨䌫䋩࿾ၞ䊶␠ળ䈮ኻ䈜䉎⽸₂䈏䈪䈐䈢
䋨䌬䋩↢ᵴ䈮ᔅⷐ䈭෼౉䈏ᓧ䉌䉏䈢
䈅䈩䈲䉁䉎 䉇䉇䈅䈩䈲䉁䉎 䈬䈤䉌䈫䉅䈇䈋䈭䈇
䈅䉁䉍䈅䈩䈲䉁䉌䈭䈇 䈅䈩䈲䉁䉌䈭䈇 ή࿁╵
㧝㧕ᕁ⠨ജ
㧔㨍㧕⠨߃ࠆജ߇ะ਄ߒߚ
 ޟ␠ળᵴേ࿅૕ޠޔޟ␠ળ⿠ᬺ࿅૕ޠߩ޿ߕࠇ߽㜞޿Ყ₸ࠍ␜ߒߡ޿ࠆޕޟ␠ળᵴേ࿅૕ޠߢ
ޟ޽ߡߪ߹ࠆޠ40.2㧑ޔޟ߿߿޽ߡߪ߹ࠆޠ39.2㧑ޔ޽ࠊߖߡ 79.4㧑߇⠨߃ࠆജ߇ะ਄ߒߚ
ߣ╵߃ߡ޿ࠆޕห᭽ߦޟ␠ળ⿠ᬺ࿅૕ޠߢ߽ޔ޽ࠊߖߡ 80.7㧑ࠍ␜ߒߡ޿ࠆޕᵴേ߿઀੐ࠍ
ㅢߒߡޔᕁ⠨ജ߇ะ਄ߒߚߣߣࠄ߃ߡ޿ࠆޕ
࿑⴫ 㧙 㧔㨍㧕⠨߃ࠆജ߇ะ਄ߒߚ
䈅䈩䈲䉁䉎 䉇䉇䈅䈩䈲䉁䉎
䈬䈤䉌䈫䉅
䈇䈋䈭䈇
䈅䉁䉍䈅䈩
䈲䉁䉌䈭䈇
䈅䈩䈲䉁䉌
䈭䈇 ή࿁╵ ว⸘ 䋨㪥㪀
㪥㪧㪦䊶දห⚵ว䊶ᴺੱ䊶䈠䈱ઁ 㪋㪇㪅㪉 㪊㪐㪅㪉 㪈㪉㪅㪐 㪈㪅㪐 㪊㪅㪊 㪉㪅㪋 㪈㪇㪇㪅㪇 㩿㪉㪇㪐㪀
ᩣᑼળ␠䊶᦭㒢ળ␠䊶୘ੱ⚻༡ 㪋㪇㪅㪐 㪊㪐㪅㪏 㪐㪅㪎 㪊㪅㪉 㪊㪅㪉 㪊㪅㪉 㪈㪇㪇㪅㪇 㩿㪐㪊㪀
㧞㧕␠ળߣߩߟߥ߇ࠅ
㧔㨎㧕␠ળߣ⥄ಽߣߩ㑐ࠊࠅࠍᗵߓࠆࠃ߁ߦߥߞߚ
 ޟ␠ળᵴേ࿅૕ޠߢߪޔޟ޽ߡߪ߹ࠆޠ48.8㧑ޔޟ߿߿޽ߡߪ߹ࠆޠ31.6㧑ޔ޽ࠊߖߡ 80.4㧑
߇␠ળߣߩ㑐ࠊࠅࠍᗵߓࠆࠃ߁ߦߥߞߚߣ࿁╵ߒߡ޿ࠆޕޟ␠ળ⿠ᬺ࿅૕ޠߢ߽ޔޟ޽ߡߪ߹
ࠆޠ40.9㧑ޔޟ߿߿޽ߡߪ߹ࠆޠ35.5㧑ޔ޽ࠊߖߡ 76.4㧑ߢ޽ࠆޕ
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࿑⴫ 㧙㧔㨎㧕␠ળߣ⥄ಽߣߩ㑐ࠊࠅࠍᗵߓࠆࠃ߁ߦߥߞߚ
䈅䈩䈲䉁䉎 䉇䉇䈅䈩䈲䉁䉎
䈬䈤䉌䈫䉅
䈇䈋䈭䈇
䈅䉁䉍䈅䈩
䈲䉁䉌䈭䈇
䈅䈩䈲䉁䉌
䈭䈇 ή࿁╵ ว⸘ 䋨㪥㪀
㪥㪧㪦䊶දห⚵ว䊶ᴺੱ䊶䈠䈱ઁ 㪋㪏㪅㪏 㪊㪈㪅㪍 㪈㪊㪅㪋 㪉㪅㪋 㪉㪅㪋 㪈㪅㪋 㪈㪇㪇㪅㪇 㩿㪉㪇㪐㪀
ᩣᑼળ␠䊶᦭㒢ળ␠䊶୘ੱ⚻༡ 㪋㪇㪅㪐 㪊㪌㪅㪌 㪈㪍㪅㪈 㪉㪅㪉 㪉㪅㪉 㪊㪅㪉 㪈㪇㪇㪅㪇 㩿㪐㪊㪀
㧟㧕ᛛ⢻⠌ᓧ
㧔㨏㧕⍮⼂߿ᛛ⢻߇ᓧࠄࠇߚ
 ߎߩ㗄⋡߽ޔ⚵❱ᒻᘒ೎ߩ㆑޿ߪ޽߹ࠅߺࠄࠇߥ޿ޕ޿ߕࠇ߽ 80㧑೨ᓟߩᅚᕈ߇ᵴേࠍㅢ
ߒߡ⍮⼂߿ᛛ⢻ࠍ⠌ᓧߒߚߣ╵߃ߡ޿ࠆޕ
࿑⴫ 㧙 㧔㨏㧕⍮⼂߿ᛛ⢻߇ᓧࠄࠇߚ
䈅䈩䈲䉁䉎 䉇䉇䈅䈩䈲䉁䉎
䈬䈤䉌䈫䉅
䈇䈋䈭䈇
䈅䉁䉍䈅䈩
䈲䉁䉌䈭䈇
䈅䈩䈲䉁䉌
䈭䈇 ή࿁╵ ว⸘ 䋨㪥㪀
㪥㪧㪦䊶දห⚵ว䊶ᴺੱ䊶䈠䈱ઁ 㪋㪉㪅㪍 㪊㪍㪅㪏 㪈㪊㪅㪐 㪉㪅㪋 㪉㪅㪐 㪈㪅㪋 㪈㪇㪇㪅㪇 㩿㪉㪇㪐㪀
ᩣᑼળ␠䊶᦭㒢ળ␠䊶୘ੱ⚻༡ 㪋㪊㪅㪇 㪊㪊㪅㪊 㪈㪐㪅㪋 㪈㪅㪈 㪈㪅㪈 㪉㪅㪉 㪈㪇㪇㪅㪇 㩿㪐㪊㪀
㧠㧕⥄ାߩ₪ᓧ
㧔㨐㧕⥄ಽߦ⥄ା߇ߟ޿ߚ 
 ޟ␠ળᵴേ࿅૕ޠߢޔޟ޽ߡߪ߹ࠆޠ26.3㧑ޔޟ߿߿޽ߡߪ߹ࠆޠ32.5㧑ޔޟ␠ળ⿠ᬺ࿅૕ޠ
ߢߪޔޟ޽ߡߪ߹ࠆޠ21.5㧑ޔޟ߿߿޽ߡߪ߹ࠆޠ37.6㧑ߢ޽ࠆޕ໧ 18 ߩߥ߆ߩ 12 㗄⋡ߩਛ
ߢߪޔᓧߚജߣߒߡߩᲧ₸ߪૐ޿ᣇߢ޽ࠆޕ
࿑⴫ 㧙 㧔㨐㧕⥄ಽߦ⥄ା߇ߟ޿ߚ
䈅䈩䈲䉁䉎 䉇䉇䈅䈩䈲䉁䉎
䈬䈤䉌䈫䉅
䈇䈋䈭䈇
䈅䉁䉍䈅䈩
䈲䉁䉌䈭䈇
䈅䈩䈲䉁䉌
䈭䈇 ή࿁╵ ว⸘ 䋨㪥㪀
㪥㪧㪦䊶දห⚵ว䊶ᴺੱ䊶䈠䈱ઁ 㪉㪍㪅㪊 㪊㪉㪅㪌 㪉㪎㪅㪏 㪎㪅㪉 㪊㪅㪏 㪉㪅㪋 㪈㪇㪇㪅㪇 㩿㪉㪇㪐㪀
ᩣᑼળ␠䊶᦭㒢ળ␠䊶୘ੱ⚻༡ 㪉㪈㪅㪌 㪊㪎㪅㪍 㪊㪌㪅㪌 㪈㪅㪈 㪉㪅㪉 㪉㪅㪉 㪈㪇㪇㪅㪇 㩿㪐㪊㪀
㧡㧕㑐ଥߔࠆജ
㧔㨑㧕ઁੱߣදജߔࠆᄢಾߐࠍ⍮ߞߚ
 ᵴേࠍㅢߒߡޔޟઁੱߣදജߔࠆᄢಾߐࠍ⍮ߞߚޠߣ޿߁࿁╵ߪޔ⚵❱ᒻᘒ೎ߦ߆߆ࠊࠄߕ
㜞޿Ყ₸ࠍ␜ߒߡ޿ࠆޕޟ␠ળᵴേ࿅૕ޠߢޔޟ޽ߡߪ߹ࠆޠ45.9㧑ޔޟ߿߿޽ߡߪ߹ࠆޠ37.3㧑ޔ
޽ࠊߖߡ 83.2㧑ߢޔޟ␠ળ⿠ᬺ࿅૕ޠߪޔޟ޽ߡߪ߹ࠆޠ39.8㧑ޔޟ߿߿޽ߡߪ߹ࠆޠ38.7㧑ޔ
޽ࠊߖߡ 78.5㧑ߢ޽ࠆޕ
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࿑⴫ 㧙 㧔㨑㧕ઁੱߣදജߔࠆᄢಾߐࠍ⍮ߞߚ
䈅䈩䈲䉁䉎 䉇䉇䈅䈩䈲䉁䉎
䈬䈤䉌䈫䉅
䈇䈋䈭䈇
䈅䉁䉍䈅䈩
䈲䉁䉌䈭䈇
䈅䈩䈲䉁䉌
䈭䈇 ή࿁╵ ว⸘ 䋨㪥㪀
㪥㪧㪦䊶දห⚵ว䊶ᴺੱ䊶䈠䈱ઁ 㪋㪌㪅㪐 㪊㪎㪅㪊 㪈㪇㪅㪇 㪈㪅㪐 㪊㪅㪊 㪈㪅㪋 㪈㪇㪇㪅㪇 㩿㪉㪇㪐㪀
ᩣᑼળ␠䊶᦭㒢ળ␠䊶୘ੱ⚻༡ 㪊㪐㪅㪏 㪊㪏㪅㪎 㪈㪋㪅㪇 㪊㪅㪉 㪉㪅㪉 㪉㪅㪉 㪈㪇㪇㪅㪇 㩿㪐㪊㪀
㧔㨒㧕ࠦࡒࡘ࠾ࠤ࡯࡚ࠪࡦ⢻ജ߇ะ਄ߒߚ
 ઁੱߣදജߔࠆ਄ߢᔅⷐߥࠦࡒࡘ࠾ࠤ࡯࡚ࠪࡦ⢻ജߦߟ޿ߡ߽ޔޟ␠ળᵴേ࿅૕ޠߢޔޟ޽
ߡߪ߹ࠆޠ34.0㧑ޔޟ߿߿޽ߡߪ߹ࠆޠ33.5㧑ޔ޽ࠊߖߡ 67.5㧑߇ะ਄ߒߚߣ╵߃ߡ޿ࠆޕ
ห᭽ߦޔޟ␠ળ⿠ᬺ࿅૕ޠߢߪޔޟ޽ߡߪ߹ࠆޠ29.0㧑ޔޟ߿߿޽ߡߪ߹ࠆޠ35.5㧑ޔ޽ࠊߖߡ
64.5㧑ߢ޽ࠆޕ
࿑⴫ 㧙 㧔㨒㧕ࠦࡒࡘ࠾ࠤ࡯࡚ࠪࡦ⢻ജ߇ะ਄ߒߚ
䈅䈩䈲䉁䉎 䉇䉇䈅䈩䈲䉁䉎
䈬䈤䉌䈫䉅
䈇䈋䈭䈇
䈅䉁䉍䈅䈩
䈲䉁䉌䈭䈇
䈅䈩䈲䉁䉌
䈭䈇 ή࿁╵ ว⸘ 䋨㪥㪀
㪥㪧㪦䊶දห⚵ว䊶ᴺੱ䊶䈠䈱ઁ 㪊㪋㪅㪇 㪊㪊㪅㪌 㪉㪈㪅㪌 㪊㪅㪏 㪋㪅㪊 㪉㪅㪐 㪈㪇㪇㪅㪇 㩿㪉㪇㪐㪀
ᩣᑼળ␠䊶᦭㒢ળ␠䊶୘ੱ⚻༡ 㪉㪐㪅㪇 㪊㪌㪅㪌 㪉㪌㪅㪏 㪌㪅㪋 㪉㪅㪉 㪉㪅㪉 㪈㪇㪇㪅㪇 㩿㪐㪊㪀
㧔㨓㧕ખ㑆߇ߢ߈ߚ
 ޟખ㑆߇ߢ߈ߚޠߦߟ޿ߡߪޔޟ␠ળᵴേ࿅૕ޠߢޔޟ޽ߡߪ߹ࠆޠ55.0㧑ߣ㜞޿Ყ₸ߢޔ
ޟ߿߿޽ߡߪ߹ࠆޠ32.5㧑߽౉ࠇࠆߣ 87.5㧑ߢ޽ࠆޕޟ␠ળ⿠ᬺ࿅૕ޠߢߪޔޟ޽ߡߪ߹ࠆޠ
37.6㧑ߢޔޟ␠ળᵴേ࿅૕ޠߣᲧߴࠆߣૐ޿Ყ₸ߢ޽ࠆޕޟ߿߿޽ߡߪ߹ࠆޠ39.8㧑߽౉ࠇߡ
77.4㧑ߢޔ޽ࠊߖߡ߽ޟ␠ળᵴേ࿅૕ޠࠃࠅ 10㧑⒟ᐲૐ޿ޕ
࿑⴫ 㧙 㧔㨓㧕ખ㑆߇ߢ߈ߚ
䈅䈩䈲䉁䉎 䉇䉇䈅䈩䈲䉁䉎
䈬䈤䉌䈫䉅
䈇䈋䈭䈇
䈅䉁䉍䈅䈩
䈲䉁䉌䈭䈇
䈅䈩䈲䉁䉌
䈭䈇 ή࿁╵ ว⸘ 䋨㪥㪀
㪥㪧㪦䊶දห⚵ว䊶ᴺੱ䊶䈠䈱ઁ 㪌㪌㪅㪇 㪊㪉㪅㪌 㪏㪅㪈 㪈㪅㪇 㪈㪅㪐 㪈㪅㪋 㪈㪇㪇㪅㪇 㩿㪉㪇㪐㪀
ᩣᑼળ␠䊶᦭㒢ળ␠䊶୘ੱ⚻༡ 㪊㪎㪅㪍 㪊㪐㪅㪏 㪈㪍㪅㪈 㪇㪅㪇 㪋㪅㪊 㪉㪅㪉 㪈㪇㪇㪅㪇 㩿㪐㪊㪀
㧢㧕ੱ㑆㑐ଥߩᐢ߇ࠅ
 ޟ␠ળᵴേ࿅૕ޠ߿ޟ␠ળ⿠ᬺ࿅૕ޠߩᵴേࠍㅢߒߡޔߎࠇ߹ߢߩੱ㑆㑐ଥ߇ᐢ߇ߞߚߎ
ߣࠍ␜ߒߡ޿ࠆߩ߇ޔ㧔㨔㧕ߣ㧔㨕㧕ߩ㗄⋡ߢ޽ࠆޕ
㧔㨔㧕⥄ಽߣ㆑߁⡯ᬺ߿ᚲዻߩੱߣߩ੤ᵹ߇ᐢ߇ߞߚ
 㧔㨔㧕ߪޔᏫዻߔࠆ࿅૕࡮⚵❱ߥߤᯏ⢻㓸࿅ߦ߅ߌࠆੱ㑆㑐ଥߩᐢ߇ࠅࠍ␜ߒߡ޿ࠆޕޟ␠
ળᵴേ࿅૕ޠߢޔޟ޽ߡߪ߹ࠆޠ47.4㧑ޔޟ߿߿޽ߡߪ߹ࠆޠ30.1㧑ߢޔޟ␠ળ⿠ᬺ࿅૕ޠߢޟ޽
ߡߪ߹ࠆޠ34.4㧑ޔޟ߿߿޽ߡߪ߹߹ࠆޠ32.3㧑ߢ޽ࠆޕޟ␠ળᵴേ࿅૕ޠߩᣇ߇ޔో⥸ߦ㜞
޿ᢙሼࠍ␜ߒߡ޿ࠆ߇ޔߣࠅࠊߌޟ޽ߡߪ߹ࠆޠߢߪޟ␠ળ⿠ᬺ࿅૕ޠߣ 13.0㧑ߩ㆑޿߇޽
ࠆޕ
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࿑⴫ 㧙 㧔㨔㧕⥄ಽߣ㆑߁⡯ᬺ߿ᚲዻߩੱߣߩ੤ᵹ߇ᐢ߇ߞߚ
䈅䈩䈲䉁䉎 䉇䉇䈅䈩䈲䉁䉎
䈬䈤䉌䈫䉅
䈇䈋䈭䈇
䈅䉁䉍䈅䈩
䈲䉁䉌䈭䈇
䈅䈩䈲䉁䉌
䈭䈇 ή࿁╵ ว⸘ 䋨㪥㪀
㪥㪧㪦䊶දห⚵ว䊶ᴺੱ䊶䈠䈱ઁ 㪋㪎㪅㪋 㪊㪇㪅㪈 㪈㪋㪅㪋 㪋㪅㪊 㪈㪅㪐 㪈㪅㪐 㪈㪇㪇㪅㪇 㩿㪉㪇㪐㪀
ᩣᑼળ␠䊶᦭㒢ળ␠䊶୘ੱ⚻༡ 㪊㪋㪅㪋 㪊㪉㪅㪊 㪈㪍㪅㪈 㪎㪅㪌 㪍㪅㪌 㪊㪅㪉 㪈㪇㪇㪅㪇 㩿㪐㪊㪀
㧔㨕㧕࿾ၞߩߎࠇ߹ߢ⍮ࠄߥ߆ߞߚੱߣߩ੤ᵹ߇ᐢ߇ߞߚ
㧔㨕㧕ߪ࿾ၞߢߩੱ㑆㑐ଥߩᐢ߇ࠅࠍ␜ߒߡ޿ࠆޕޟ␠ળᵴേ࿅૕ޠߢޔޟ޽ߡߪ߹ࠆޠ40.7㧑ޔ
ޟ߿߿޽ߡߪ߹ࠆޠ34.0㧑ޔ޽ࠊߖߡ 74.7㧑ߢ޽ࠆޕޟ␠ળ⿠ᬺ࿅૕ޠߢޔ޽ࠊߖߡ 61.3㧑
ߣޔవߩ㧔㨔㧕ߣหߓࠃ߁ߦޟ␠ળᵴേ࿅૕ޠߩᣇ߇㜞޿Ყ₸ߢ޽ࠆޕ
࿑⴫ 㧙 㧔㨕㧕࿾ၞߩߎࠇ߹ߢ⍮ࠄߥ߆ߞߚੱߣߩ੤ᵹ߇ᐢ߇ߞߚ
䈅䈩䈲䉁䉎 䉇䉇䈅䈩䈲䉁䉎
䈬䈤䉌䈫䉅
䈇䈋䈭䈇
䈅䉁䉍䈅䈩
䈲䉁䉌䈭䈇
䈅䈩䈲䉁䉌
䈭䈇 ή࿁╵ ว⸘ 䋨㪥㪀
㪥㪧㪦䊶දห⚵ว䊶ᴺੱ䊶䈠䈱ઁ 㪋㪇㪅㪎 㪊㪋㪅㪇 㪈㪋㪅㪏 㪊㪅㪏 㪋㪅㪊 㪉㪅㪋 㪈㪇㪇㪅㪇 㩿㪉㪇㪐㪀
ᩣᑼળ␠䊶᦭㒢ળ␠䊶୘ੱ⚻༡ 㪊㪊㪅㪊 㪉㪏㪅㪇 㪈㪌㪅㪈 㪌㪅㪋 㪈㪌㪅㪈 㪊㪅㪉 㪈㪇㪇㪅㪇 㩿㪐㪊㪀
㧣㧕࿅૕ߣߩㅪ៤
㧔㨖㧕⺖㗴⸃᳿ߩߚ߼ߦઁߩ࿅૕ߣㅪ៤ߔࠆࠃ߁ߦߥߞߚ
 ઁߩ࿅૕࡮⚵❱ߣߩㅪ៤ߦ㑐ߒߡߪޔޟ␠ળᵴേ࿅૕ޠߢޔޟ޽ߡߪ߹ࠆޠ30.6㧑ޔޟ߿߿޽
ߡߪ߹ࠆޠ28.7㧑ߢ޽ࠆޕޟ␠ળ⿠ᬺ࿅૕ޠߢޔޟ޽ߡߪ߹ࠆޠ17.2㧑ޔޟ߿߿޽ߡߪ߹ࠆޠ20.4㧑
ߢޔޟ␠ળ⿠ᬺ࿅૕ޠࠃࠅ߽ޟ␠ળᵴേ࿅૕ޠߩᣇ߇ޔઁߩ࿅૕࡮⚵❱ߣㅪ៤ߒߡ޿ࠆޕ
࿑⴫ 㧙 㧔㨖㧕⺖㗴⸃᳿ߩߚ߼ߦઁߩ࿅૕ߣㅪ៤ߔࠆࠃ߁ߦߥߞߚ
䈅䈩䈲䉁䉎 䉇䉇䈅䈩䈲䉁䉎
䈬䈤䉌䈫䉅
䈇䈋䈭䈇
䈅䉁䉍䈅䈩
䈲䉁䉌䈭䈇
䈅䈩䈲䉁䉌
䈭䈇 ή࿁╵ ว⸘ 䋨㪥㪀
㪥㪧㪦䊶දห⚵ว䊶ᴺੱ䊶䈠䈱ઁ 㪊㪇㪅㪍 㪉㪏㪅㪎 㪉㪇㪅㪈 㪈㪇㪅㪇 㪍㪅㪎 㪊㪅㪏 㪈㪇㪇㪅㪇 㩿㪉㪇㪐㪀
ᩣᑼળ␠䊶᦭㒢ળ␠䊶୘ੱ⚻༡ 㪈㪎㪅㪉 㪉㪇㪅㪋 㪉㪏㪅㪇 㪐㪅㪎 㪉㪈㪅㪌 㪊㪅㪉 㪈㪇㪇㪅㪇 㩿㪐㪊㪀
㧤㧕࿾ၞ࡮␠ળ߳ߩ⽸₂
㧔㨗㧕࿾ၞ࡮␠ળߦኻߔࠆ⽸₂߇ߢ߈ߚ
 ࿾ၞ࡮␠ળ߳ߩ⽸₂ߦߟ޿ߡߪޔޟ␠ળᵴേ࿅૕ޠߢޔޟ޽ߡߪ߹ࠆޠ35.9㧑ޔޟ߿߿޽ߡߪ
߹ࠆޠ39.7㧑ޔ޽ࠊߖߡ 75.6㧑ߢ޽ࠆޕޟ␠ળ⿠ᬺ࿅૕ޠߢޟ޽ߡߪ߹ࠆޠ31.2㧑ޔޟ߿߿޽
ߡߪ߹ࠆޠ31.2㧑ޔ޽ࠊߖߡ 62.4㧑ߢޔޟ␠ળᵴേ࿅૕ޠߩᣇ߇㜞޿Ყ₸ࠍ␜ߒߡ޿ࠆޕ
࿑⴫ 㧙㧔㨗㧕࿾ၞ࡮␠ળߦኻߔࠆ⽸₂߇ߢ߈ߚ
䈅䈩䈲䉁䉎 䉇䉇䈅䈩䈲䉁䉎
䈬䈤䉌䈫䉅
䈇䈋䈭䈇
䈅䉁䉍䈅䈩
䈲䉁䉌䈭䈇
䈅䈩䈲䉁䉌
䈭䈇 ή࿁╵ ว⸘ 䋨㪥㪀
㪥㪧㪦䊶දห⚵ว䊶ᴺੱ䊶䈠䈱ઁ 㪊㪌㪅㪐 㪊㪐㪅㪎 㪈㪌㪅㪏 㪊㪅㪏 㪉㪅㪋 㪉㪅㪋 㪈㪇㪇㪅㪇 㩿㪉㪇㪐㪀
ᩣᑼળ␠䊶᦭㒢ળ␠䊶୘ੱ⚻༡ 㪊㪈㪅㪉 㪊㪈㪅㪉 㪉㪇㪅㪋 㪌㪅㪋 㪍㪅㪌 㪌㪅㪋 㪈㪇㪇㪅㪇 㩿㪐㪊㪀
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㧥㧕෼౉ߩ⏕଻
㧔㨘㧕↢ᵴߦᔅⷐߥ෼౉߇ᓧࠄࠇߚ
 ޟ␠ળᵴേ࿅૕ޠߢޔޟ޽ߡߪ߹ࠆޠ17.2㧑ޔޟ߿߿޽ߡߪ߹ࠆޠ29.2㧑ߢ޽ࠆޕߎࠇߦኻ
ߒߡޔޟ␠ળ⿠ᬺ࿅૕ޠߢߪޔޟ޽ߡߪ߹ࠆޠ25.8㧑ޔޟ߿߿޽ߡߪ߹ࠆޠ35.5㧑ߢޔ෼౉ߦ㑐
ߒߡߪޟ␠ળ⿠ᬺ࿅૕ޠߩᣇ߇ޔ㜞޿Ყ₸ࠍ␜ߒߡ޿ࠆޕ
࿑⴫ 㧙 㧔㨘㧕↢ᵴߦᔅⷐߥ෼౉߇ᓧࠄࠇߚ
䈅䈩䈲䉁䉎 䉇䉇䈅䈩䈲䉁䉎
䈬䈤䉌䈫䉅
䈇䈋䈭䈇
䈅䉁䉍䈅䈩
䈲䉁䉌䈭䈇
䈅䈩䈲䉁䉌
䈭䈇 ή࿁╵ ว⸘ 䋨㪥㪀
㪥㪧㪦䊶දห⚵ว䊶ᴺੱ䊶䈠䈱ઁ 㪈㪎㪅㪉 㪉㪐㪅㪉 㪈㪊㪅㪐 㪈㪉㪅㪐 㪉㪊㪅㪐 㪉㪅㪐 㪈㪇㪇㪅㪇 㩿㪉㪇㪐㪀
ᩣᑼળ␠䊶᦭㒢ળ␠䊶୘ੱ⚻༡ 㪉㪌㪅㪏 㪊㪌㪅㪌 㪈㪏㪅㪊 㪏㪅㪍 㪐㪅㪎 㪉㪅㪉 㪈㪇㪇㪅㪇 㩿㪐㪊㪀
㧔㧣㧕ⴕ᡽࡮࿾ၞߣߩ㑐ࠊࠅ
 ޟ␠ળᵴേ࿅૕ޠ߿ޟ␠ળ⿠ᬺ࿅૕ޠࠍ┙ߜ਄ߍߚᅚᕈ߿ޔߘߎߢ௛ߊᅚᕈ߇ᵴേࠍߔࠆ
ߎߣߦࠃߞߡޔⴕ᡽ߣߤߩࠃ߁ߥ㑐ࠊࠅ߇ߢ߈ߚ߆ޔ߹ߚޔߎ߁ߒߚᵴേ߇࿾ၞߦߤߩࠃ߁
ߥᓇ㗀ࠍ෸߷ߒߚ߆ߦߟ޿ߡᬌ⸛ߔࠆޕ
㧝㧕ⴕ᡽ߣߩ㑐ࠊࠅ
ⴕ᡽ߣߩ㑐ࠊࠅߦߟ޿ߡߪޔޟ޽ߥߚߪ⃻࿷ߩ⚵❱ߢᵴേ࡮઀੐ࠍߔࠆਛߢޔ⥄ᴦ૕ⴕ᡽
߿࿾ᣇ᡽ᴦߣߤߩࠃ߁ߥ㑐ࠊࠅ߇ߢ߈߹ߒߚ߆ޠߣ޿߁໧ߦኻߒߡ࿁╵ࠍᓧߚޕߘߩ⚿ᨐ߇
࿑⴫ 3㧙70 ߢ޽ࠆޕ
ో૕ߩ 63.9㧑߇ޔߎߩㆬᛯ⢇ߩߥ߆ߦߪ⹥ᒰߔࠆ߽ߩ߇ߥ߆ߞߚߣ╵߃ߡ޿ࠆޕߘߩਛߢ
ޟክ⼏ળߩᆔຬߦߥߞߚޠ߇ 18.5㧑ߢ޽ࠆޕ⚵❱ᒻᘒ೎ߢߪޔޟ␠ળᵴേ࿅૕ޠߢ 25.4㧑ߢ
޽ࠆޕ৻ᣇޔޟ␠ળ⿠ᬺ࿅૕ޠߢߪ 9.7㧑ߣޔޟ␠ળᵴേ࿅૕ޠߩᣇ߇㜞޿Ყ₸ߢ޽ࠆޕ
࿑⴫ 㧙 ⴕ᡽ߣߩ㑐ࠊࠅ㧔໧ 㧧ⶄᢙ࿁╵㧕
㪈㪏㪅㪌
㪋㪅㪋
㪇㪅㪎
㪉㪅㪏
㪈㪅㪋
㪇㪅㪌
㪇㪅㪉
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㧞㧕࿾ၞ߳ߩᓇ㗀
 ޟ⃻࿷ߩ⚵❱ߢᵴേ࡮઀੐ࠍߔࠆߎߣࠍㅢߒߡޔ࿅૕࡮ળ␠߇࿾ၞߦߤࠎߥᓇ㗀ࠍ෸߷ߒ
߹ߒߚ߆ޠߣ޿߁໧ߩ⚿ᨐ߇࿑⴫ 3㧙71 ߢ޽ࠆޕ
 ో૕ߢޔޟሶߤ߽ߩஜో⢒ᚑߥߤሶ⢒ߡᡰេ߇ᵴ⊒ߦߥߞߚޠ߇ᦨ߽㜞ߊ 30.1㧑ߢ޽ࠆޕ
⚵❱ᒻᘒ೎ߦߺࠆߣޔޟ␠ળᵴേ࿅૕ޠ߇ 36.4㧑ߢޟ␠ળ⿠ᬺ࿅૕ޠ߇ 9.7㧑ߢޔޟ␠ળᵴേ
࿅૕ޠߩᣇ߇㜞޿ޕᰴ޿ߢޔޟ߹ߜߠߊࠅߦෳടߔࠆੱ߇Ⴧ߃ߚޠߪޔޟ␠ળᵴേ࿅૕ޠߢ 22.5㧑ޔ
ޟ␠ળ⿠ᬺ࿅૕ޠߢ 10.8㧑ߢ޽ࠆޕޟ࿾ၞߩ㓹↪ࠍഃ಴ߒߚޠߢߪޔޟ␠ળᵴേ࿅૕ޠߢ 25.4㧑ޔ
ޟ␠ળ⿠ᬺ࿅૕ޠߢ 10.8㧑ߢ޽ࠆޕ޿ߕࠇ߽ޟ␠ળᵴേ࿅૕ޠߩ߶߁߇࿾ၞ߳ߩᓇ㗀߇޽ࠆ
ߎߣ߇ࠊ߆ࠆޕ
 ߎࠇࠍ੐ᬺⷙᮨ೎ߦߺߚߩ߇࿑⴫ 3㧙72 ߢ޽ࠆޕޟ1000 ਁ౞એ਄ޠߩ⚵❱ߢޔޟ࿾ၞߩ㓹
↪ࠍഃ಴ߒߚޠ32.8㧑ࠍ␜ߒߡ޿ࠆޕᰴ޿ߢޔޟ⁛ዬ㜞㦂⠪ߩ⸰໧ߥߤޔ㜞㦂⠪⑔␩ߩᜂ޿ᚻ
߇Ⴧ߃ߚޠߪ 21.0㧑ߢ޽ࠆޕޟ1000 ਁ౞એ਄ޠߩ੐ᬺⷙᮨߢ޽ࠆߚ߼ޔߘߩታᣉߦߪੱ᧚߇
ᔅⷐߢ޽ࠆޕߒߚ߇ߞߡޔᔅὼ⊛ߦ࿾ၞߩ㓹↪ࠍ↢ߺ಴ߔߎߣߣߥࠆޕ߹ߚޔ㜞㦂⠪⑔␩ߩ
ᜂ޿ᚻࠍჇ߿ߔߎߣߦߪޔ࿑⴫ 2㧙7 ߩ੐ᬺⷙᮨ೎ᵴേಽ㊁ࠍෳᾖߐࠇߚ޿ޕޟ1000 ਁ౞એ
਄ޠߩᵴേಽ㊁ߢ㜞޿Ყ₸ࠍ␜ߒߡ޿ࠆߩߪޔޟ଻ஜ࡮ක≮ޠಽ㊁ߢ޽ࠆޕߘࠇߪߟ߹ࠅޔ㜞
㦂⠪ߩ࠺ࠗࠨ࡯ࡆࠬ߿੺⼔ࡋ࡞ࡄ࡯੐ᬺߥߤ੺⼔଻㒾೙ᐲࠍ೑↪ߒߚ੺⼔੐ᬺߥߤߢ޽ࠆޕ
ߎࠇߪޔ੺⼔଻㒾೙ᐲߣ޿߁᡽╷ߦߩࠆߎߣߦࠃߞߡ੐ᬺ෼౉߇⏕଻ߢ߈ࠆߣ޿߁ߎߣߢ޽
ࠅޔหᤨߦޔ࿾ၞߢߩ㜞㦂⠪⑔␩ߩᜂ޿ᚻࠍჇ߿ߔߎߣߣ߽ߥࠆߩߢ޽ࠆޕ
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㪈㪇㪇㪇ਁ౞એ਄䋨㪈㪈㪐䋩
㧔㧤㧕࿾ၞᵴേ࡮␠ળᵴേߩ⃻࿷ߣᵴേᱧ
 ߎߎߢߪޔᒰ⹥ᵴേએᄖߩ࿾ၞᵴേ࡮␠ળᵴേߦߟ޿ߡޔㆊ෰ߣ⃻࿷ߦࠊߌߡᬌ⸛ߒߡ޿
ࠆޕ
㧝㧕⃻࿷ߩߘߩઁߩᵴേ⚵❱
 ⃻࿷ߩߘߩઁߩᵴേߦߟ޿ߡߪޔ࿑⴫ 3㧙73 ߩㅢࠅޔో૕ߢޟή࿁╵ޠ34.5㧑߇৻⇟㜞޿
Ყ₸ߢ޽ࠆޕᰴ޿ߢޔޟ⥄ᴦળ࡮↸ౝળޠޔޟᇚੱળ࡮ᅚᕈ࿅૕ޠߥߤ࿾ၞ࿅૕ߣޟNPO ᴺੱޠ
ޟࡏ࡜ࡦ࠹ࠖࠕ࡮ࠣ࡞࡯ࡊޠߦߪ߅ࠃߘ 15㧑߆ࠄ 18㧑⒟ᐲߩᲧ₸ࠍ␜ߒߡ޿ࠆޕ
⚵❱ᒻᘒ೎ߦߺࠆߣޔޟή࿁╵ޠߪޟ␠ળᵴേ࿅૕ޠߢ 30.6㧑ޔޟ␠ળ⿠ᬺ࿅૕ޠߢ 49.5㧑
ߣޟ␠ળ⿠ᬺ࿅૕ޠߩᣇ߇㜞޿Ყ₸ߢ޽ࠆޕޟ⥄ᴦળ࡮↸ౝળޠߪޔޟ␠ળᵴേ࿅૕ޠߢ 21.1㧑ޔ
ޟᇚੱળ࡮ᅚᕈ࿅૕ޠߢߪ 17.2㧑ߢ޽ࠆޕߎ߁ߒߚ࿾ၞ࿅૕߳ߩෳടߦട߃ߡޔઁߩޟNPO
ᴺੱޠ߳ߩෳട߇ޔޟ␠ળᵴേ࿅૕ޠߢ 19.1㧑ޔޟ␠ળ⿠ᬺ࿅૕ޠߢ 9.7㧑ߢ޽ࠆޕ߹ߚޔޟࡏ
࡜ࡦ࠹ࠖࠕ࡮ࠣ࡞࡯ࡊޠ߳ߩෳട߽ޔޟ␠ળᵴേ࿅૕ޠߢ 21.1㧑ޔޟ␠ળ⿠ᬺ࿅૕ޠߢ 15.1㧑
ߢ޽ࠆޕ޿ߕࠇ߽ޟ␠ળᵴേ࿅૕ޠ߇ޔᲧ₸߇㜞޿ޕ
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㧞㧕ㆊ෰ߩߘߩઁߩᵴേ⚵❱
 ㆊ෰ߩᵴേߦߟ޿ߡߪޔޟή࿁╵ޠ߇ో૕ߢ 34.5㧑ߣ㜞޿Ყ₸ߢ޽ࠆޕ߹ߚޔ⃻࿷ࠃࠅ߽
ޟ⥄ᴦળ࡮↸ౝળޠޔޟᇚੱળ࡮ᅚᕈ࿅૕ޠߥߤߩ࿾ၞ࿅૕߳ߩෳടߩᲧ₸߇㜞޿ߩߦട߃ߡޔ
ޟPTAޠ߳ߩෳട߽ 28.2㧑ߣ㜞޿Ყ₸ߢ޽ࠆޕ
⚵❱ᒻᘒ೎ߦߺࠆߣޔޟή࿁╵ޠߪޔޟ␠ળᵴേ࿅૕ޠߢ 29.2㧑ޔޟ␠ળ⿠ᬺ࿅૕ޠ52.7㧑
ߢޟ␠ળ⿠ᬺ࿅૕ޠߩᣇ߇㜞޿Ყ₸ߢ޽ࠆޕޟPTAޠߦߟ޿ߡߪޔޟ␠ળᵴേ࿅૕ޠ߇ 36.4㧑
ߢޔߘࠇߦᲧߴߡޔޟ␠ળ⿠ᬺ࿅૕ޠߢߪ 18.3㧑ߢ޽ࠆޕޟPTAޠ߿ઁߩ࿾ၞ࿅૕ߩᵴേߥߤޔ
ޟ␠ળ⿠ᬺ࿅૕ޠߢߩᲧ₸ߪૐ޿ޕ
 ߹ߚޔ⃻࿷ߩᵴേߢߪޔޟ౏᳃㙚࡮↢ᶦቇ⠌࠮ࡦ࠲࡯ߥߤߩᵴേޠࠃࠅ߽ޟ↵ᅚ౒หෳ↹࠮
ࡦ࠲࡯ߥߤᅚᕈ㑐ㅪᣉ⸳ߩᵴേޠߩᣇ߇㜞߆ߞߚ߇ޔㆊ෰ߩᵴേߦ߅޿ߡߪޔ౏᳃㙚࡮↢ᶦ
ቇ⠌࠮ࡦ࠲࡯ޔ↵ᅚ౒หෳ↹࠮ࡦ࠲࡯ߣ߽ߦหߓࠃ߁ߥᲧ₸ߢ޽ࠆޕ
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ో૕䋨㪋㪊㪉䋩 㪥㪧㪦䊶දห⚵ว䊶ᴺੱ䊶䈠䈱ઁ䋨㪉㪇㪐䋩 ᩣᑼળ␠䊶᦭㒢ળ␠䊶୘ੱ⚻༡䋨㪐㪊䋩
㧔㧥㧕ㆊ෰ߩቇ⠌ߩ႐
 ㆊ෰ߩቇ⠌⚻㛎ߦߟ޿ߡޔޟ޽ߥߚߪ⃻࿷ߩᵴേ࡮઀੐ࠍᆎ߼ࠆ೨ߦޔએਅߩࠃ߁ߥቇ⠌⚻
㛎߇޽ࠅ߹ߔ߆ޠߣ޿߁໧ߦޔ࿑⴫ 3㧙75 ߩࠃ߁ߥ࿁╵ࠍᓧߚޕ
 ో૕ߦޔޟᏒ߿⋵ߥߤޔⴕ᡽߇ਥ௅ߔࠆ⻠ᐳ߿ᢎቶޠ߇ 44.2㧑ߣᦨ߽㜞߆ߞߚޕᰴ޿ߢޔޟ౏
᳃㙚ߥߤ߇ⴕ߁⻠ᐳ߿ࠢ࡜ࡉޠ36.3㧑ޔޟ↵ᅚ౒หෳ↹࠮ࡦ࠲࡯߇ⴕ߁⻠ᐳ߿࠮ࡒ࠽࡯ޠ32.4㧑
ߣ⛯ߊޕ
⚵❱ᒻᘒ೎ߢߪޔޟᏒ߿⋵ߥߤޔⴕ᡽߇ਥ௅ߔࠆ⻠ᐳ߿ᢎቶޠߦߟ޿ߡޔޟ␠ળᵴേ࿅૕ޠ
߇ 51.2㧑ޔޟ␠ળ⿠ᬺ࿅૕ޠ߇ 35.5㧑ߢ޽ࠆޕޟ↵ᅚ౒หෳ↹࠮ࡦ࠲࡯ߥߤ߇ⴕ߁⻠ᐳ߿࠮ࡒ
࠽࡯ޠߦߟ޿ߡߪޔޟ␠ળᵴേ࿅૕ޠ߇ 40.7㧑ߢ޽ࠆߩߦኻߒߡޔޟ␠ળ⿠ᬺ࿅૕ޠߢߪ 15.1㧑
ߣᲧ₸ߦᏅ߇޽ࠆޕޟ␠ળᵴേ࿅૕ޠߢߪޔㆊ෰ߦ↵ᅚ౒หෳ↹࠮ࡦ࠲࡯ߩ⻠ᐳ߿࠮ࡒ࠽࡯ߦ
ෳടߒߚᅚᕈ߇ᄙ޿ߎߣࠍ␜ߒߡ޿ࠆޕ
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࿑⴫ 㧙 ㆊ෰ߩቇ⠌ߩ႐㧔໧ 㧧ⶄᢙ࿁╵㧕
㪊㪍㪅㪊
㪊㪉㪅㪋
㪋㪋㪅㪉
㪉㪎㪅㪈
㪉㪈㪅㪌
㪌㪅㪍
㪈㪋㪅㪋
㪉㪏㪅㪐
㪉㪇㪅㪏
㪉㪅㪌
㪈㪊㪅㪎
㪌㪅㪈
㪋㪇㪅㪎
㪋㪇㪅㪎
㪌㪈㪅㪉
㪊㪋㪅㪇
㪉㪎㪅㪏
㪌㪅㪎
㪈㪌㪅㪊
㪊㪈㪅㪈
㪉㪊㪅㪇
㪉㪅㪐
㪏㪅㪈
㪉㪅㪐
㪊㪊㪅㪊
㪈㪌㪅㪈
㪊㪌㪅㪌
㪉㪊㪅㪎
㪈㪇㪅㪏
㪍㪅㪌
㪈㪏㪅㪊
㪉㪊㪅㪎
㪈㪎㪅㪉
㪊㪅㪉
㪉㪈㪅㪌
㪏㪅㪍
㪇㩼 㪈㪇㩼 㪉㪇㩼 㪊㪇㩼 㪋㪇㩼 㪌㪇㩼 㪍㪇㩼
౏᳃㙚䈭䈬䈏ⴕ䈉⻠ᐳ䉇䉪䊤䊑
↵ᅚ౒หෳ↹䉶䊮䉺䊷䈭䈬䈏ⴕ䈉⻠ᐳ䉇䉶䊚
䊅䊷
Ꮢ䉇⋵䈭䈬ⴕ᡽䈏ਥ௅䈜䉎⻠ᐳ䉇ᢎቶ
䉦䊦䉼䊞䊷䉶䊮䉺䊷䈭䈬᳃㑆䈱⻠ᐳ
䌎䌐䌏䈭䈬䈏ਥ௅䈜䉎⻠ᐳ䉇䉶䊚䊅䊷
ᄢቇ䇮⍴ᦼᄢቇ䈭䈬䈱␠ળੱ౉ቇ
ㅢାᢎ⢒䇮᡼ㅍᄢቇ䉕೑↪䈚䈢
ᧄ䉇䊁䊧䊎䇮䊤䉳䉥䇮䊎䊂䉥䈭䈬䉕೑↪
䉟䊮䉺䊷䊈䉾䊃䉕ᵴ↪䈚䈢
䈠䈱ઁ
਄⸥䈱䉋䈉䈭ቇ⠌⚻㛎䈲䈭䈇
ή࿁╵
ో૕䋨㪋㪊㪉䋩 㪥㪧㪦䊶දห⚵ว䊶ᴺੱ䊶䈠䈱ઁ䋨㪉㪇㪐䋩 ᩣᑼળ␠䊶᦭㒢ળ␠䊶୘ੱ⚻༡䋨㪐㪊䋩
㧔㧕↵ᅚ౒หෳ↹ߩᗧ⼂ߦߟ޿ߡ
㧝㧕ᅚᕈߩዞഭߣ↵ᅚߩᓎഀಽᜂ
 ߎߎߢߪޔᅚᕈߩዞഭߣ⢒ఽߩ໧㗴߆ࠄ↵ᅚߩᓎഀಽᜂߩᗧ⼂ߦߟ޿ߡ⡞޿ߡ޿ࠆޕޟ޽ߥ
ߚߪ৻⥸⊛ߦᅚᕈ߇⡯ᬺࠍᜬߟߎߣߦߟ޿ߡޔߤ߁߅⠨߃ߢߔ߆ޠߣ޿߁໧ߦኻߒߡߩㆬᛯ
⢇ߣ࿁╵ߪޔ࿑⴫ 3㧙76 ߩㅢࠅߢ޽ࠆޕ
 ో૕ߦޟሶߤ߽߇ߢ߈ߡ߽ޔߕߞߣ⡯ᬺࠍ⛯ߌࠆᣇ߇ࠃ޿ޠߣ޿߁⛮⛯ዞഭဳ߇ 56.3㧑ߣ
ඨᢙએ਄ߩ㜞޿Ყ₸ߢ޽ࠆޕ
⚵❱ᒻᘒ೎ߦߺࠆߣޔ⛮⛯ዞഭဳߪޟ␠ળᵴേ࿅૕ޠ߇ 61.2㧑ޔޟ␠ળ⿠ᬺ࿅૕ޠߪޔ51.6㧑
ߢ޽ࠆޕ߹ߚޔޟሶߤ߽߇ᄢ߈ߊߥߞߚࠄౣ߮⡯ᬺࠍ߽ߟᣇ߇ࠃ޿ޠߣ޿߁ਛᢿౣዞ⡯ဳࠍㆬ
ᛯߒߚߩߪޔޟ␠ળᵴേ࿅૕ޠߢ 18.2㧑ޔޟ␠ળ⿠ᬺ࿅૕ޠߢ 30.1㧑ࠍ␜ߒߡ޿ࠆޕᅚᕈߩዞ
ഭߣ⢒ఽߟ޿ߡߩᗧ⼂ߢߪޔޟ␠ળᵴേ࿅૕ޠߩᣇ߇⛮⛯ዞഭဳߩᲧ₸߇㜞޿ޕ
ߎࠇࠍ୘ੱᐕ෼೎ߦߺߚߩ߇࿑⴫ 3㧙77 ߢ޽ࠆޕޟሶߤ߽߇ߢ߈ߡ߽ޔߕߞߣ⡯ᬺࠍ⛯ߌ
ࠆᣇ߇ࠃ޿ޠߣ޿߁⛮⛯ዞഭဳߪᐕ෼ߩჇടߦᲧ଀ߒߡჇടߒߡ޿ࠆޕ
ߐࠄߦޔ࿅૕߆ࠄߩᐕ෼೎ߦߺߚߩ߇࿑⴫ 3㧙78 ߢ޽ࠆޕ࿅૕߆ࠄޟ200 ਁ౞એ਄ޠߩ෼
౉߇޽ࠆጀߢޔ⛮⛯ዞഭဳ߇ 65.7㧑ߢ޽ࠆޕ
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ሶ䈬䉅䈏䈪䈐䉎䉁䈪䈲䇮⡯ᬺ䉕䉅䈧ᣇ䈏䉋䈇 ሶ䈬䉅䈏䈪䈐䈩䉅䇮䈝䈦䈫⡯ᬺ䉕⛯䈔䉎ᣇ䈏䉋䈇
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㧞㧕ᅚᕈߩ⚻ᷣ⊛⥄┙ߦߟ޿ߡ
 ߎߎߢߪޔᆄߩ෼౉ߪኅ⸘⵬ഥ⊛ߢࠃ޿ߣ⠨߃ߡ޿ࠆ߆ߤ߁߆ޔߟ߹ࠅᄦߩ෼౉ߢ↢ᵴߢ
߈ࠇ߫ࠃ޿ߣߔࠆ߆ߤ߁߆ࠍ⡞޿ߡ޿ࠆޕ
࿑⴫ 3㧙79 ߩㅢࠅޔో૕ߢߪޔޟᄦߩ෼౉ߢ↢⸘߇ᚑࠅ┙ߞߡ߽ޔᆄߩ෼౉ߪ޽ࠆ⒟ᐲߪ
ᔅⷐߛޠ߇ 63.2㧑ࠍ␜ߒߡ޿ࠆޕ⚵❱ᒻᘒ೎ߦߺࠆߣޔޟᄦߩ෼౉ߢ↢⸘߇ᚑࠅ┙ߟߩߥࠄޔ
ᆄߩ෼౉ߪኅ⸘⵬ഥ⊛ߢࠃ޿ޠߣ޿߁ߩߪޔޟ␠ળᵴേ࿅૕ޠߢ 17.7㧑ޔޟ␠ળ⿠ᬺ࿅૕ޠߢ
31.2㧑ߢ޽ࠆޕ৻ᣇޔޟᄦߩ෼౉ߢ↢⸘߇ᚑࠅ┙ߞߡ߽ޔᆄߩ෼౉ߪ޽ࠆ⒟ᐲߪᔅⷐߛޠߣ޿
߁࿁╵ߪޔޟ␠ળᵴേ࿅૕ޠߢ 67.9㧑ޔޟ␠ળ⿠ᬺ࿅૕ޠߢߪ 60.2㧑ߣߥߞߡ޿ࠆޕ
ߎࠇࠍ୘ੱᐕ෼೎ߦߺߚߩ߇࿑⴫ 3㧙80 ߢ޽ࠆޕߎࠇ߽ᐕ෼ߩჇടߦᲧ଀ߒߡޟᆄߩ෼౉
ߪ޽ࠆ⒟ᐲߪᔅⷐߛޠߩᲧ₸߽㜞ߊߥߞߡ޿ࠆޕߒ߆ߒޔᐕ෼ޟ50 ਁ౞એ਄ 103 ਁ౞ᧂḩޠ
ߩጀߢޔޟᄦߩ෼౉ߢ↢⸘߇ᚑࠅ┙ߟߥࠄޔᆄߩ෼౉ߪኅ⸘⵬ഥ⊛ߢࠃ޿ޠ35.1㧑ߣ޿߁Ყ₸
ߢ޽ࠆޕ࿅૕߆ࠄߩᐕ෼೎ߦߺߚߩ߇࿑⴫ 3㧙81 ߢ޽ࠆޕߎࠇ߽୘ੱᐕ෼ߣหߓࠃ߁ߦޟ50
ਁ౞એ਄ 103 ਁ౞ᧂḩޠߩጀߢޔኅ⸘⵬ഥ⊛ 32.1㧑ߣᦨ߽㜞޿Ყ₸ࠍ␜ߒߡ޿ࠆޕ
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㪈㪅㪇
㪈㪅㪉
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ᄦ䈱෼౉䈪↢⸘䈏ᚑ䉍┙䈧䈭䉌䇮ᆄ䈲෼౉䈏䈭䈒䈩䉅䉋䈇
ᄦ䈱෼౉䈪↢⸘䈏ᚑ䉍┙䈧䈭䉌䇮ᆄ䈱෼౉䈲ኅ⸘⵬ഥ⊛䈪䉋䈇
ᄦ䈱෼౉䈪↢⸘䈏ᚑ䉍┙䈦䈩䉅䇮ᆄ䈱෼౉䈲䈅䉎⒟ᐲ䈲ᔅⷐ䈣
䉒䈎䉌䈭䈇
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ᩣᑼળ␠䊶᦭㒢ળ␠䊶୘ੱ⚻༡ 㪈㪐㪅㪋 㪌㪋㪅㪏 㪈㪎㪅㪉 㪊㪅㪉 㪌㪅㪋 㪈㪇㪇㪅㪇 㩿㪐㪊㪀
࿑⴫ 㧙 ⚵❱ᒻᘒ೎ 㧔㨐㧕
䈠䈉ᕁ䈉 䉁䈅䈠䈉ᕁ䈉
䈅䉁䉍䈠䈉
ᕁ䉒䈭䈇
䈠䈉ᕁ䉒
䈭䈇 ή࿁╵ ว⸘ 䋨㪥㪀
㪥㪧㪦䊶දห⚵ว䊶ᴺੱ䊶䈠䈱ઁ 㪇㪅㪌 㪉㪅㪐 㪉㪊㪅㪇 㪍㪎㪅㪐 㪌㪅㪎 㪈㪇㪇㪅㪇 㩿㪉㪇㪐㪀
ᩣᑼળ␠䊶᦭㒢ળ␠䊶୘ੱ⚻༡ 㪇㪅㪇 㪍㪅㪌 㪊㪐㪅㪏 㪋㪍㪅㪉 㪎㪅㪌 㪈㪇㪇㪅㪇 㩿㪐㪊㪀
－ 66 －
㧠㧚⺞ᩏ⚿ᨐߩ․ᓽ

－ 6 －
 
ᓽ․ߩᨐ⚿ᩏ⺞㧚㧠

ߦਅએޔߡߌಽߦᨐ⚿ߩᩏ⺞ੱ୘ߣᨐ⚿ߩᩏ⺞␠ળ࡮૕࿅ࠍߣߎߚߞߥߦ߆ࠄ᣿ߢᩏ⺞ᧄ 
 ޕࠆߔℂᢛ
 
ᓽ․ࠆࠇࠄߺߦᨐ⚿ߩᩏ⺞␠ળ࡮૕࿅㧕㧝㧔
ᘒᒻ❱⚵㧕㧝
ޔ㧕㧑2.51㧔61 ༡⚻ੱ୘ޔ㧕㧑0.93㧔14 ੱᴺOPNޔߪᘒᒻ❱⚵ߩ૕࿅501 ߚࠇߐ෼࿁ߢᩏ⺞ᧄ 
޽ߢ㧕㧑2.61㧔71 ઁߩߘޔ㧕㧑7.5㧔6 ੱᴺޔ㧕㧑4.11㧔21 ␠ળ㒢᦭ޔ㧕㧑4.21㧔31 ␠ળᑼᩣ
⚵ߥࠢ࠶࡝ࡉࡄߩߤߥ OPNޔߣࠆߌಽߦߟ 2 ޿߇ߚߒߦᘒᒻ❱⚵ߩ૕࿅ 501 ࠄࠇߎޕߚߞ
㧙2 ⴫࿑ޔ1㧙2 ⴫࿑
ߚߞߥߣ૕࿅ 14 ߇❱⚵ߥ࠻࡯ࡌࠗ࡜ࡊߩߤߥ␠ળᑼᩣޔ૕࿅ 46 ߇❱
ޕߚߒ⒓ߣޠ૕࿅ᬺ⿠ળ␠ޟࠍ⠪ᓟޔޠ૕࿅േᵴળ␠ޟࠍ⠪೨ޕ2
0002㨪6991ޟޔߪࠢ࡯ࡇ┙⸳ߩޠ૕࿅േᵴળ␠ޟޔߣࠆߺࠍᐕ┙⸳ߦ೎ᘒᒻ❱⚵ߩߟ㧞ߩߎ 
ߣ㧕㧑3.92㧔ޠᐕ 5002㨪1002ޟޔߪ┙⸳ߩޠ૕࿅ᬺ⿠ળ␠ޟޔߚ߹ޕߚߞ޽ߢ㧕㧑1.93㧔ޠᐕ
2 ⴫࿑㧔ߚߞ޽߇ࠇߕߦᦼᤨࠢ࡯ࡇߩ┙⸳ߪߢᘒᒻ❱⚵ߩߟ 2ޔߣ㧕㧑8.62㧔ޠ㒠એᐕ 6002ޟ
ޕ㧕5㧙
ޔ㧕㧑7.45㧔ޠᚑ⢒ోஜߩ߽ߤሶޟޔߪޠ૕࿅േᵴળ␠ޟޔߣࠆߺࠍ㊁ಽേᵴߦ೎ᘒᒻ❱⚵ޔߚ߹ 
ળ␠ޟޔ㧕㧑1.93㧔ޠ≮ක࡮ஜ଻ޟޔ㧕㧑0.05㧔ޠ↹ෳห౒ᅚ↵ޟޔ㧕㧑6.15㧔ޠࠅߊߠߜ߹ޟߢ޿ᰴ
ࠨߡ⢒ሶ߿ࠢ࡯ࡢ࠻࠶ࡀߡ⢒ሶޔߪߣޠᚑ⢒ోஜߩ߽ߤሶޟߩߎޕߚߞ޽ߢ㧕㧑1.93㧔ޠ⢒ᢎ
⹥ߦ㊁ಽ 71 ㊁ಽേᵴޔߪߢޠ૕࿅ᬺ⿠ળ␠ޟޔᣇ৻ޕ޿ᄙ߇ว႐ߩᬺ੐េᡰߡ⢒ሶߤߥࡦࡠ
ޠൻᕈᵴߩേᵴᷣ⚻ޟߢ޿ᰴޔߊ㜞߽ᦨ߇₸Ყߩ㧕㧑5.14㧔ޠઁߩߘޟޔࠅ޽߽ว႐޿ߥߒᒰ
  ޕ㧕6㧙2 ⴫࿑㧔ߚߞ޽ߢ㧑2.21 ߪޠᚑ⢒ోஜߩ߽ߤሶޟޔߢ㧕㧑6.41㧔ޠ≮ක࡮ஜ଻ޟޔ㧕㧑4.42㧔
 
ᮨⷙᬺ੐㧕㧞
0001ޟߣ૕࿅ߩޠ਄એ౞ਁ 0001ޟߣࠆߺࠍ਄ᄁ࡮౉෼ᬺ੐ߩ૕࿅ 501ޔߪߡ޿ߟߦᮨⷙᬺ੐ 
ᒻ❱⚵ࠍࠄࠇߎޕߚߞ޽ߢ૕࿅ 33 ߪ⠪ᓟޔ૕࿅ 35 ߪ⠪೨ޕࠆ߈ߢ㘃ಽߦ૕࿅ߩޠḩᧂ౞ਁ
0001ޟ߇ᣇߩ㧕㧑9.53㧔ޠḩᧂ౞ਁ 0001ޟᮨⷙᬺ੐ߪޠ૕࿅േᵴળ␠ޟޔߣࠆߔᨆಽߦ೎ᘒ
㧕㧑1.71㧔ޠḩᧂ౞ਁ 0001ޟᮨⷙᬺ੐ߪޠ૕࿅ᬺ⿠ળ␠ޟޔߚ߹ޕ޿ᄙࠅࠃ㧕㧑3.13㧔ޠ਄એ౞ਁ
 ޕ3㧙2 ⴫࿑
޿㜞߇₸Ყߩ㧕㧑5.14㧔ޠ਄એ౞ਁ 0001ޟࠅࠃ
ోஜߩ߽ߤሶޟޔߪߢ㊁ಽേᵴߩ૕࿅ߩޠḩᧂ౞ਁ 0001ޟޔߣࠆߺࠍ㊁ಽേᵴߦ೎ᮨⷙᬺ੐
㧕㧑3.34㧔ޠ↹ෳห౒ᅚ↵ޟޔ㧕㧑3.34㧔ޠ⢒ᢎળ␠ޟޔ㧕㧑7.64㧔ޠࠅߊߠߜ߹ޟޔߢ޿ᰴޔ㧑7.65ޠᚑ⢒
  ޕ)7㧙2 ⴫࿑(ߊ⛯ߣ
㜞߇₸Ყ߽ᦨ߇㧕㧑9.54㧔ޠ≮ක࡮ஜ଻ޟޔߪߢ㊁ಽേᵴߩ૕࿅ߩޠ਄એ౞ਁ 0001ޟޔᣇ৻ 
㧕㧑0.72㧔ޠ↹ෳห౒ᅚ↵ޟޔ㧕㧑0.72㧔ޠࠅߊߠߜ߹ޟޔ㧕㧑4.23㧔ޠᚑ⢒ోஜߩ߽ߤሶޟߢ޿ᰴޔߊ
－ 6 －
 
 ޕߚߞ޽ߢ
ߤߥ࡯ࡄ࡞ࡋ⼔੺ޔߪߣޠ≮ක࡮ஜ଻ޟߚߞ߆㜞߇₸Ყ߽ᦨߢޠ਄એ౞ਁ 0001ޟᮨⷙᬺ੐
߇₸Ყ߽ᦨߢޠḩᧂ౞ਁ 0001ޟᮨⷙᬺ੐ޕߚߞ޽ߢᬺ੐េᡰ⠪㦂㜞ߚߒ↪ᵴࠍᐲ೙㒾଻⼔੺
ޔࠄ߆ߣߎߩߎޕߚߞ޽ߢᬺ੐េᡰߡ⢒ሶߩ╬ࡦࡠࠨߡ⢒ሶޔߪޠᚑ⢒ోஜ߽ߤሶޟߚߞ߆㜞
 ޕ߁ࠃ߃޿ߣ޿߈ᄢ߇ᮨⷙᬺ੐߇ᣇߩᬺ੐េᡰ⠪㦂㜞ࠅࠃᬺ੐េᡰߡ⢒ሶ
 
ᘒᒻോൕ࡮ᮨⷙ❱⚵㧕㧟
ળ␠ޟޔੱ 0.34 ဋᐔ߇ࡈ࠶࠲ࠬേᵴߪߢޠ૕࿅േᵴળ␠ޟޔߡ޿ߟߦᢙੱߩࡈ࠶࠲ࠬߩ❱⚵ 
ᅚߢޠ૕࿅േᵴળ␠ޟޔߪᲧᅚ↵ߩᢙੱဋᐔޕ㧕01㧙2 ⴫࿑㧔ߚߞ޽ߢੱ 2.41 ߪߢޠ૕࿅ᬺ⿠
ᘒᒻ❱⚵ߩࠇߕ޿ޔߢੱ 1.3 ᕈ↵ޔੱ 1.11 ᕈᅚߢޠ૕࿅ᬺ⿠ળ␠ޟޔੱ 6.6 ᕈ↵ޔੱ 4.63 ᕈ
ᄙ߇ᣇߩޠ૕࿅േᵴળ␠ޟ߽ࠅࠃޠ૕࿅ᬺ⿠ળ␠ޟߪߡߒߣᢙੱޔߚ߹ޕࠆ޽ߢᔃਛᕈᅚ߽
 ޕ޿
ᕈᅚ(ੱ 6.31 ຬ⡯ⷙᱜޔߪߢޠ૕࿅േᵴળ␠ޟޔߣࠆߺࠍ⸶ౝߩᘒᒻോൕߩࡈ࠶࠲ࠬࠄࠇߎ
ࠕࠖ࠹ࡦ࡜ࡏఘ᦭ޔ㧕ੱ 2.4 ᕈ↵ޔੱ 0.51 ᕈᅚ(ੱ 2.91 ࡓࠗ࠲࠻࡯ࡄޔ㧕ੱ 8.5 ᕈ↵ޔੱ 8.7
ߥߣ㧕ੱ 4.5 ᕈ↵ޔੱ 8.22 ᕈᅚ(ੱ 2.82 ࠕࠖ࠹ࡦ࡜ࡏޔ㧕ੱ 1.3 ᕈ↵ޔੱ 2.21 ᕈᅚ(ੱ 3.51
ޔߊ㜞߇Ყᕈ↵ߪߦࡈ࠶࠲ࠬߩ⛎᦭ޔߊᄙ߇ࠕࠖ࠹ࡦ࡜ࡏ࡮↪㓹ⷙᱜ㕖ߪߦ⊛૕ ోޔࠅ߅ߡߞ
 ޕ޿㜞߇Ყᕈᅚߪߦࡈ࠶࠲ࠬߩఘήߤߥࠕࠖ࠹ࡦ࡜ࡏ
ᅚ(ੱ 8.01 ࡓࠗ࠲࠻࡯ࡄޔ)ੱ 5.3 ᕈ↵ޔੱ 7.4 ᕈᅚ(ੱ 2.8 ຬ⡯ⷙᱜޔߪߢޠ૕࿅ᬺ⿠ળ␠ޟ
ࠕࠖ࠹ࡦ࡜ࡏޔ)ੱ 0.0 ᕈ↵ޔੱ 0.5 ᕈᅚ(ੱ 0.5 ࠕࠖ࠹ࡦ࡜ࡏఘ᦭ޔ)ੱ 7.2 ᕈ↵ޔੱ 1.8 ᕈ
ޠ૕࿅േᵴળ␠ޟߪߡߒߣะ௑ޔ߇ࠆߥߊߥዋߪᢙታޕࠆ޽ߢ)ੱ 0.1 ᕈ↵ޔੱ 0.7 ᕈᅚ(ੱ 0.8
 ޕࠆ޽ߢߓหߣ
߇ޠḩᧂ౞ਁ 0001ޟᮨⷙᬺ੐ޔߪ૕࿅ߩߺߩࡈ࠶࠲ࠬᕈᅚޔߣࠆߺߦ೎ᮨⷙᬺ੐ࠍࠇߎ
ᮨⷙᬺ੐ޔߪ૕࿅ࠆ޿ߡࠇߐᚑ᭴ߢࡈ࠶࠲ࠬߩᅚ↵ޔߢ㧑3.32 ߪޠ਄એ౞ਁ 0001ޟޔ㧑7.64
ⷙᬺ੐ޕ㧕51㧙2 ⴫࿑㧔ࠆ޿ߡߞߥߣ㧑9.32ޠḩᧂ౞ਁ 0001ޟޔ㧑8.44 ߇ޠ਄એ౞ਁ 0001ޟ
ߩޠ਄એ౞ਁ 0001ޟޔߊ㜞߇₸Ყߩ૕࿅ߩߺߩࡈ࠶࠲ࠬᕈᅚޔߪ૕࿅ߩޠḩᧂ౞ਁ 0001ޟᮨ
 ޕࠆ߃޿ߣ޿㜞߇₸Ყߩ૕࿅ࠆ޿ߡࠇߐᚑ᭴ߢࡈ࠶࠲ࠬᅚ↵ޔߪ૕࿅
 
ߡ޿ߟߦ଻⏕㊄⾗ߩᬺ੐㧕㧠
ᜰԙޔࠆߔ⸤ฃࠍᬺ੐⸤ᆔߩ᡽ⴕԘߦ߼ߚߩ଻⏕㊄⾗ߚߒቯ቟ޔߪߡ޿ߟߦᣇࠅ޽ߩᬺ੐ 
 ޕࠆ޽߇ᴺᣇߩߤߥࠆߔൻᬺ੐ࠍേᵴԚޔࠆߥߣ⠪ℂ▤ቯ
ߩ᡽ⴕԘޔᣇઁޕߚߞ߆ૐ߇₸Ყ㧕㧑3.6㧔ࠆߥߦ⠪ℂ▤ቯᜰߩԙޔߪߢޠ૕࿅േᵴળ␠ޟ
ߪߩࠆ޿ߡߒൻᬺ੐ࠍേᵴԚࠆߣࠍଔኻߦࠬࡆ࡯ࠨޔ㧑7.45 ߪߩࠆ޿ߡߒ⸤ฃࠍᬺ੐⸤ᆔ
 ޕ㧕61㧙2 ⴫࿑㧔ࠆ޿ߡ߼භࠍ㧑9.64
ࠆ޿ߡߒ⸤ฃࠍᬺ੐⸤ᆔߩ᡽ⴕԘޔ㧑3.7 ߪࠆߥߦℂ▤ቯᜰߩԙޔߪߢޠ૕࿅ᬺ⿠ળ␠ޟ
－ 6 －
 
ߩߣޠ૕࿅േᵴળ␠ޟޔߡ޿ߟߦᬺ੐⸤ᆔߩԘޕࠆ޽ߢ㧑0.93 ߪൻᬺ੐ߩേᵴԚޔ㧑6.41 ߪ
 ޕࠆ޽߇Ꮕ
߇૕࿅ߩޠḩᧂ౞ਁ 0001ޟޔߪߩࠆ޿ߡߒ⸤ฃࠍᬺ੐⸤ᆔߩ᡽ⴕԘޔߣࠆߺߦ೎ᮨⷙᬺ੐
0001ޟ߇㧑8.65ޔߪࠆ޿ߡߒൻᬺ੐ࠍേᵴԚޔߚ߹ޕࠆ޽ߢ㧑2.34ޠ਄એ౞ਁ 0001ޟޔ㧑0.05
 ޕ㧕71㧙2 ⴫࿑㧔ࠆ޽ߢޠḩᧂ౞ਁ 0001ޟ߇㧑7.63ޔ૕࿅ߩޠ਄એ౞ਁ
ޔ߃޿ߣ޿㜞߇วഀߩ૕࿅ࠆ޿ߡߒ⸤ฃࠍᬺ੐⸤ᆔޔߪߢޠ૕࿅േᵴળ␠ޟޔࠄ߆ߣߎߩߎ 
 ޕࠆ߃޿ߣ޿㜞߇วഀࠆ޿ߡߒൻᬺ੐ޔߪߢ૕࿅ߩޠ਄એ౞ਁ 0001ޟᮨⷙᬺ੐
 
௛දߩߣ᡽ⴕ࡮៤ㅪߩߣ૕࿅ઁ㧕㧡
ޔ㧑3.07 ⋵ޔ㧑6.67 Ꮢޔߪߢޠ૕࿅േᵴળ␠ޟޔߣࠆߺߦ೎ᘒᒻ❱⚵ߡ޿ߟߦ៤ㅪߩߣ૕࿅ઁ 
ߣ᡽ⴕ߽ࠅࠃ OPN ߩઁޔࠅ߅ߡߞߥߣ㧑1.35 ੱᴺ OPN ߩઁޔ㧑1.35 ⸳ᣉㅪ㑐ᕈᅚߢ޿ᰴ
 ޕ㧕81㧙2 ⴫࿑㧔޿㜞߇วഀߩ៤ㅪߩ
ᰴޔߊ㜞߇₸Ყߩߣ᡽ⴕޔߢ㧑3.64 ᬺડޔ㧑7.35 ⋵ޔ㧑1.65 Ꮢޔߪߢޠ૕࿅ᬺ⿠ળ␠ޟ
੹ޔ߇޿ߥ޿ߡߞ౉ߪߦ૏਄ߪ៤ㅪߩߣᬺડޔߪߢޠ૕࿅േᵴળ␠ޟޕࠆ޿ߡߞߥߣᬺડߢ޿
ޕ㧕91㧙2 ⴫࿑㧔ࠆ޿ߡ߼᳞ࠍ៤ㅪߩߣᬺડޔߢ㧑8.34 ᬺડޔߣࠆߺࠍ❱⚵޿ߚߺߡߒ៤ㅪᓟ
ߩޠ૕࿅ᬺ⿠ળ␠ޟޔᣇ৻ޕࠆ޿ߡߞߥߦ₸޿㜞߇ଥ㑐᡽ⴕߣ㧑4.43 Ꮢޔ㧑5.73 ⋵ޔߢ޿ᰴ
ޠ૕࿅േᵴળ␠ޟޕߚߞ޽ߢ₸Ყ޿㜞߽ᦨ߇㧑6.63ޠ╵࿁ήޟޔߣࠆߺࠍ❱⚵޿ߚߒ៤ㅪᓟ੹
 ޕ߁ࠃ߃޿ߣ޿ߥ޿ߡߒะᔒࠅ߹޽ࠍ៤ㅪߩߣ૕࿅ઁޔߪޠ૕࿅ᬺ⿠ળ␠ޟߡߒセᲧߣ
࿑㧔ࠆ޿ߡ߃╵ߣࠆ޽߇௛ද߇㧑3.18ޔߢޠ૕࿅േᵴળ␠ޟޔߪߡ޿ߟߦ௛දߩߣ᡽ⴕޔᣇ৻ 
දߩߣ᡽ⴕޕ㧕02㧙2 ⴫࿑㧔ࠆ޽ߢ㧑0.93 ߪߢޠ૕࿅ᬺ⿠ળ␠ޟޔߡߒኻߦࠇߘޕ㧕02㧙2 ⴫
㧙2 ⴫࿑㧔ࠆ޽ߢ㧑2.66 ߢ૕ోޔ߇ޠࠆ޿ߡߒ⸤ฃࠍ⸤ᆔᬺ੐ߩ᡽ⴕޟޔߪߡߒߣኈౝߩ௛
␿ᩏ⺞ੱ୘ߪࠇߎޔ߇ࠆ޽ߢ㧑0.05 ߇ޠࠆ޿ߡߞࠊ㑐ߦቯ᳿ᔒᗧ࡮ቯ᳿╷᡽ޟޔߢ޿ᰴޕ㧕12
ߡߒ╵࿁ߣޠߚߞߥߦຬᆔߩળ⼏ክޟ߇㧑4.52 ߢޠ૕࿅േᵴળ␠ޟޔߣࠆߺࠍ 07㧙3 ⴫࿑ߩ
ࠪ࡯࠽࠻࡯ࡄ㧔௛දߩߣ᡽ⴕޕࠆࠇࠊᕁߣࠆ޿ߡߒᜰࠍߤߥຬᆔߩળ⼏ክߥ߹ߑ߹ߐޔࠅ߅
 ޕ߁ࠃ߃޿ߣຬᆔળ⼏ክߣ⸤ᆔᬺ੐߇ߊᄙޔ߈ߣ߁޿ߣ㧕ࡊ࠶
 
ୃ⎇࡮ᚑ⢒᧚ੱ㧕㧢
ޠ૕࿅േᵴળ␠ޟޕߚߺࠄ߆ᮨⷙᬺ੐ޔᘒᒻ❱⚵ߦ೎ᘒᒻോൕޔߪߡ޿ߟߦୃ⎇࡮ᚑ⢒᧚ੱ 
ㇱౝ૕࿅ޟߢ޿ᰴޔ㧑9.06 ߇ୃ⎇ㇱᄖޠࠆߔടෳߦ࡯࠽ࡒ࠮߿ᐳ⻠ߩㇱᄖޟޔߪຬ⡯ⷙᱜߩ
ޠࠆ߃ᢎߡߓㅢࠍ੐઀߿േᵴ߇ヘవޟޔ㧑8.34 ߇ળ⠌ቇౝ❱⚵ޠࠆ޿ߡߞⴕࠍળ⠌ቇᢙੱዋߢ
 ޕ㧕22㧙2 ⴫࿑㧔ߚߞ޽ߢะ௑ߥ߁ࠃߓห߽ޠ૕࿅ᬺ⿠ળ␠ޟޔߪࠇߎޕࠆ޿ߡߞߥߣ㧑2.24
㧑9.06 ߩຬ⡯ⷙᱜࠅߥߦ㧑1.93 ߇ୃ⎇ㇱᄖޔߪߢޠ૕࿅േᵴળ␠ޟޔߣࠆߥߦຬ⡯ⷙᱜ㕖 
ߩࠆ޽ߢ㧑6.04 ߢޠ૕࿅േᵴળ␠ޟޔߪߡ޿ߟߦળ⠌ቇౝ❱⚵ޔߚ߹ޕࠆߥߊૐ߇₸Ყࠅࠃ
߁ࠃߓหߪߡ޿ߟߦୃ⎇ߩઁޕߚߞ޽߇Ꮕߦ₸Ყߣ㧑6.41ޔߪߢޠ૕࿅ᬺ⿠ળ␠ޟߡߒኻߦ
－ 0 －
 
 ޕ㧕42㧙2 ⴫࿑㧔ߚߞ޽ߢะ௑ߥ
േᵴޔߪߡ޿߅ߦޠ૕࿅േᵴળ␠ޟޔ߇ࠆߔਅૐ߇₸Ყߩᣉታୃ⎇ޔߣࠆߥߦࠕࠖ࠹ࡦ࡜ࡏ 
 ޕ㧕62㧙2 ⴫࿑㧔ࠆ޿ߡࠇࠊⴕᐲ⒟㧑03 ߇ߤߥળ⠌ቇౝ❱⚵ޔୃ⎇ㇱᄖ߿⠌ቇߚߒㅢࠍ
ޔߊ㜞߇₸Ყᣉታߩળ⠌ቇౝ❱⚵ޔߪߡ޿߅ߦޠ૕࿅േᵴળ␠ޟޔߪߢ೎ᘒᒻ❱⚵ߦ߁ࠃߩߎ 
⠌ቇౝ❱⚵ޔߪߡ޿߅ߦޠ૕࿅ᬺ⿠ળ␠ޟޔߊ㜞߇₸Ყᣉታߩ߳ຬ⡯ⷙᱜߪߡ޿ߟߦୃ⎇ㇱᄖ
 ޕࠆ߃޿ߣ޿ૐ߇₸Ყߩળ
ߩୃ⎇ߩ߳ຬ⡯ⷙᱜ㕖࡮ຬ⡯ⷙᱜޔߢ૕࿅ߩޠ਄એ౞ਁ 0001ޟޔߣࠆߺߦ೎ᮨⷙᬺ੐ߦᰴ 
߳ࠕࠖ࠹ࡦ࡜ࡏޔߪߢ૕࿅ߩޠḩᧂ౞ਁ 0001ޟޔ㧕52㧙2 ⴫࿑ޔ32㧙2 ⴫࿑㧔ߊ㜞߇₸Ყᣉታ
  ޕ㧕72㧙2 ⴫࿑㧔޿㜞߇₸Ყᣉታߩ
 
ᮡ⋡ߣ㗴⺖ߩ❱⚵㧕㧣
ߦޠ૕࿅ᬺ⿠ળ␠ޟ࡮ޠ૕࿅േᵴળ␠ޟޕࠆߔℂᢛߡ޿ߟߦᮡ⋡ߩᓟ੹ߣ㗴⺖ߩ❱⚵ޔߢߎߎ 
ߒ␜ࠍ₸Ყ޿㜞߽ᦨ߁޿ߣ㧑7.07࡮㧑8.75 ߦࠇߙࠇߘޔߢޠ෼Ⴧߩ౉෼ᬺ੐ޟߪ㗴⺖ߩㅢ౒
ߢޠ਄એ౞ਁ 0001ޟ࡮ޠḩᧂ౞ਁ 0001ޟޔ߽ߡߺߦ೎ᮨⷙᬺ੐ޔߚ߹ޕ㧕82㧙2 ⴫࿑㧔ࠆ޿ߡ
 ޕ㧕92㧙2 ⴫࿑㧔ࠆ޽ߢ㧑9.46࡮㧑3.37 ࠇߙࠇߘ
㧝╙߇ޠ෼Ⴧߩ౉෼ᬺ੐ޟޔߪ㗴⺖ߩ࿷⃻ࠆߔㅢ౒ߕࠊ໧ࠍᮨⷙᬺ੐࡮ᘒᒻ❱⚵ߦ߁ࠃߩߎ 
਄߈ᒁߩਈ⛎ߩຬ␠࡮ຬ⡯ޟޔߪߢޠ૕࿅ᬺ⿠ળ␠ޟޔߪߡߒߣ㗴⺖ߩ㧞╙ޕࠆ߃޿ߣ㗴⺖ߩ
߇㧑6.15ޠᚑ⢒࡮଻⏕ߩ⠪⛮ᓟޟߪߢޠ૕࿅േᵴળ␠ޟޔߡߒኻߦߩࠆ޿ߡߞߥߦ㧑0.93ޠߍ
ੱߩઍ਎޿⧯ޔਛ߻ㅴ߇ൻ㦂㜞ߩຬળޔ߽ߡߺࠍ╵࿁↱⥄ߩ␿ᩏ⺞૕࿅ޕࠆ޿ߡߞߥߣ㗴⺖
ߩ㧟╙ޕࠆ޿ߡࠇߐタ⸥ߣޠࠆ޽ߢ㗴⺖߽ઍ੤ઍ਎ߩ࡯ࡃࡦࡔࠆߥߣᔃਛޟߊߒ㔍߇଻⏕᧚
࿅ᬺ⿠ળ␠ޟޔߒߣ㧑4.84ޠߍ਄߈ᒁߩਈ⛎ߩຬ␠࡮ຬ⡯ޟߪޠ૕࿅േᵴળ␠ޟޔߡߒߣ㗴⺖
ᓟޟޔޠ෼Ⴧߩ౉෼ᬺ੐ޟޔ߽ߣᘒᒻ❱⚵ਔޕࠆ޿ߡߒߣ㧑1.43ޠᚑ⢒࡮଻⏕ߩ⠪⛮ᓟޟߪޠ૕
Ⴧ߇౉෼ᬺ੐ޔ߇ࠆ޽ߢ㗴⺖ߥⷐਥ߇ޠߍ਄߈ᒁߩਈ⛎ߩຬ␠࡮ຬ⡯ޟޔޠ଻⏕࡮ᚑ⢒ߩ⠪⛮
޽߽ߢଥ㑐߁޿ߣࠆ߈ߢ଻⏕߽⠪⛮ᓟ߫ࠇ߇਄߇ਈ⛎ޔࠅ߇਄߽ਈ⛎ߩຬ␠࡮ຬ⡯ޔ߫ࠇ߃
 ޕࠆ
ޔ㧑6.15ޠ޿ߚࠅ࿑ࠍ਄ะ㊂ജߩ࡯ࡃࡦࡔޟޔߪߢޠ૕࿅േᵴળ␠ޟޔߪߡߒߣᮡ⋡ߩᓟ੹
ᮨⷙᬺ੐ޕ㧕23㧙2 ⴫࿑㧔ࠆ޿ߡߞߥߣ㧑5.85ޠ޿ߚߒ߿Ⴧࠍ⋉೑ޟޔߪߢޠ૕࿅ᬺ⿠ળ␠ޟ
0001ޟޔ㧑0.05 ߇ޠ޿ߚࠅ߆ߪࠍ਄ะ㊂ജߩ࡯ࡃࡦࡔޟޔߢ❱⚵ߩޠḩᧂ౞ਁ 0001ޟޔߪߦ೎
ࡔ߽ࠇߕ޿ޕ㧕33㧙2 ⴫࿑㧔ࠆ޿ߡߞߥߣ㧑4.15ޠ޿ߚߒ߿Ⴧࠍ⋉೑ޟޔߢ❱⚵ߩޠ਄એ౞ਁ
ޕࠆ޿ߡߞߥߦᮡ⋡ߩᓟ੹߇ടჇߩ⋉೑ߣ਄ะ㊂ജߩ࡯ࡃࡦ
 
ᓽ․ࠆࠇࠄߺߦᨐ⚿ߩᩏ⺞ੱ୘㧕㧞㧔
ᓽ․ߚߺࠄ߆෼ᐕߣᘒᒻോൕߩᕈᅚߊ௛ߢޠ૕࿅ᬺ⿠ળ␠ޟ࡮ޠ૕࿅േᵴળ␠ޟ㧕㧝
ᐕߩᏪ਎࡮෼ᐕߩࠄ߆૕࿅࡮౉෼㑆ᐕߩੱ୘
෼ᐕ࡮ᘒᒻോൕ࡮ᱧቇ࡮㦂ᐕߩ␿ᩏ⺞ੱ୘
－ 1 －
 
ᬺ⿠ળ␠ޟ߿ޠ૕࿅േᵴળ␠ޟߜࠊߥߔޔߜߚᕈᅚ߁ᜂࠍേᵴળ␠࡮േᵴၞ࿾ޔࠄ߆ߤߥ෼
ޕࠆߥߦࠅㅢߩᰴޔߣࠆߔℂᢛࠍᓽ․ߩᕈᅚߊ௛ߢޠ૕࿅
ጀޠḩᧂ౞ਁ 05ޟ෼ᐕߩࠄ߆૕࿅ޔ޿ߥߊ㜞ߪ෼ᐕᏪ਎ߢࠕࠖ࠹ࡦ࡜ࡏ Ԙ
ጀޠḩᧂ౞ਁ 301 ਄એ౞ਁ 05ޟ߇෼ᐕߩࠄ߆૕࿅ޔߊ㜞߇෼ᐕᏪ਎ߢ↪㓹ⷙᱜ㕖 ԙ
਄એ౞ਁ 301ޟ෼ᐕߩࠄ߆૕࿅ޔ޿ߥߊ㜞ߪ෼ᐕߩᏪ਎ߢຬ⡯ⷙᱜ㕖ߪߊߒ߽ຬ⡯ⷙᱜ Ԛ
ጀޠḩᧂ౞ਁ 002
ጀޠ਄એ౞ਁ 002ޟ෼ᐕߩࠄ߆૕࿅ޔ޿㜞߽෼ᐕߩᏪ਎ߢຬ⡯ⷙᱜ ԛ
ᐕᏪ਎ޕ޿ᄙ߇ጀ㦂㜞ߩ਄એઍᱦ 06 ߣጀᐕ⧯ߩઍᱦ 03㧙02ޔߣࠆߺࠍጀ㦂ᐕߪԘޕࠆ޽ߢ
߇ߜߚᕈᅚࠆ޿ߡߒടෳߦേᵴߡߒߣࠕࠖ࠹ࡦ࡜ࡏ߿ࠕࠖ࠹ࡦ࡜ࡏఘ᦭ޔ߇޿ߥߪߊᄙߪ෼
ޕࠆ޽ߢᣖኅߩઁߪߩࠆ߃ᡰߦ⊛ᷣ⚻ࠍᏪ਎ޔ߇ߊ௛ߢ⛎᦭ޔߪԙޕࠆ޿ߡߒ␜ࠍߣߎࠆ޿
⡯ⷙᱜޔߪԛޕࠆ޽ߢጀ޿ߥߊ㜞ߪ෼ᐕߩᏪ਎ޔ߇ߊ௛ߡߒߣຬ⡯ⷙᱜ㕖࡮ຬ⡯ⷙᱜޔߪԚ
ޕࠆ޽ߢጀ޿㜞߽෼ᐕߩᏪ਎ޔߊ㜞߽෼ᐕߩࠄ߆૕࿅ޔ߈௛ߡߒߣຬ
ޕߚߞߥߦ߆ࠄ᣿߇ጀߩߟ 4ޔ਄એ 

േᵴળ␠ߣ⼂ᗧ┙⥄⊛ᷣ⚻㧕㧞
ߦᐲ⿷ḩߩߤߥㆄಣ߿ਈ⛎ߩߜߚᕈᅚߊ௛ߢޠ૕࿅ᬺ⿠ળ␠ޟ࡮ޠ૕࿅േᵴળ␠ޟߚߒ߁ߎ
ߪޠᐲ⿷ḩߩ߳㈽ႎ࡮ਈ⛎ޟޔߪᕈᅚߊ௛ߢޠ૕࿅േᵴળ␠ޟޔߣࠆߺߦ೎ᘒᒻ❱⚵ޔߡ޿ߟ
ࠆ޿ߡ߃╵ߣ⿷ḩ߇㧑1.35 ߘࠃ߅ߢ㧑1.13ޠࠆ޿ߡߒ⿷ḩ޽߹ޟޔ㧑0.22ޠࠆ޿ߡߒ⿷ḩޟ
ޔຬ⡯ⷙᱜ㕖߽ᘒᒻോൕޔߦࠄߐޕࠆ޽ߢะ௑ߥ߁ࠃߓห߽ޠ૕࿅ᬺ⿠ળ␠ޟޕ㧕41㧙3 ⴫࿑㧔
ḩߦ⥸ోㆄಣߩ࿷⃻ޟߕࠄࠊ߆߆߽ߦ޿ૐ߽₸౉ടߩ߳ᐲ೙㓚଻ળ␠ޔߊᄙ߇ࠕࠖ࠹ࡦ࡜ࡏ
ޠࠆ޿ߡߒ⿷ḩ޽߹ޟ߇㧑1.34ޔޠࠆ޿ߡߒ⿷ḩޟ߇㧑1.12ޔߪߦ໧߁޿ߣޠ߆ߔ߹޿ߡߒ⿷
ޕ㧕51㧙3 ⴫࿑㧔ࠆ޿ߡ߃╵ߣ⿷ḩ߇਄એഀ 6 ߣ
ߢ⊛ഥ⵬⸘ኅߪ౉෼ߩᆄޔࠄߥߟ┙ࠅᚑ߇⸘↢ߢ౉෼ߩᄦޟߪߜߚᕈᅚߚߒ߁ߎޔߒ߆ߒ 
┙ࠅᚑ߇⸘↢ߢ౉෼ߩᄦޟޔ߇㧑9.76 ߩޠ૕࿅േᵴળ␠ޟޕ޿ߥߪߢߌࠊࠆ޿ߡߞᕁߣޠ޿ࠃ
ળ␠࡮േᵴၞ࿾ޔߚ߹ޕ㧕97㧙3 ⴫࿑㧔ࠆ޿ߡ߃╵ߣޠߛⷐᔅߪᐲ⒟ࠆ޽ߪ౉෼ߩᆄޔ߽ߡߞ
ળ␠ޔ߇ࠆ޿ߡߒേᵴߦ߼ߚߩળ␠ޟ߇㧑8.95 ߩޠ૕࿅േᵴળ␠ޟޔߪߡ޿ߟߦ㈽ႎߩേᵴ
߇㗵߁ว⷗ߦਈ⛎⊛ဋᐔߩ⥸৻ߪ㈽ႎޔࠄ߆ߛߩࠆ޿ߡߒᵴ↢ߢᢱ⛎ߩੱᴺ OPN ߿ᬺડ⊛
ߩ㓙ታޔߪߜߚᕈᅚߊ௛ߢޠ૕࿅േᵴળ␠ޟޔࠅ߹ߟޕ㧕28㧙3 ⴫࿑㧔ࠆ޿ߡߞᕁߣޠߛⷐᔅ
 ޕࠆ޽ߢഀ6 ߘࠃ߅ޔ߇ߩ߽ࠆ޿ߡ߃⠨ߣߛⷐᔅ߇㈽ႎߚߞว⷗ߦ੐઀߿േᵴޔ߇޿ૐߪ෼ᐕ
ᷣ⚻ߩ❱⚵ޔߪߦࠆ߼ㅴࠍ┙⥄⊛ᷣ⚻ߩᕈᅚߊ௛ߢޠ૕࿅ᬺ⿠ળ␠ޟ߿ޠ૕࿅േᵴળ␠ޟ
૕࿅ߢ❱⚵ߩޠ਄એ౞ਁ 0001ޟᮨⷙᬺ੐ޔ߽ࠄ߆ 9㧙3 ⴫࿑ޕ߁ࠈ޽ߢⷐᔅ߇ᚑᒻߩ⋚ၮ⊛
߇౉෼ᬺ੐ߩ❱⚵߽ࠄ߆ߣߎߩߎޔࠅ߅ߡߒ␜ࠍߣߎࠆ޿㧑8.73 ߇਄એ౞ਁ 002 ෼ᐕߩࠄ߆
 ޕࠆࠇࠄ߃⠨ߣࠆ޿ߡߒ㗀ᓇ

－ 2 －
 
ߡ޿ߟߦേᵴળ␠࡮േᵴၞ࿾㧕㧟
ᵴ߿ᱧേᵴળ␠࡮േᵴၞ࿾ߩߜߚᕈᅚߊ௛ߢޠ૕࿅ᬺ⿠ળ␠ޟ࡮ޠ૕࿅േᵴળ␠ޟޔߪߢߎߎ 
 ޕࠆߔℂᢛߡ޿ߟߦߤߥ㛎⚻⠌ቇޔᯏേߩേ
 
ᦼᤨᆎ㐿േᵴ㧕㨍
0102㧙6002ޟޔߪᦼᤨᆎ㐿േᵴߩߜߚᕈᅚߊ௛ߢޠ૕࿅േᵴળ␠ޟޔߣࠆߺߦ೎ᘒᒻ❱⚵ 
⠪ߚߒᆎ㐿ࠍേᵴߦ㒠એᐕ 0002 ߩᓟ┙ᚑᴺ OPNޔߢ㧑1.13ޠᐕ 5002㧙1002ޟޔ㧑9.43ޠᐕ
㧙1002ޟޔ㧑0.34ޠᐕ 0102㧙6002ޟޔߪޠ૕࿅ᬺ⿠ળ␠ޟޕ㧕52㧙3 ⴫࿑㧔ࠆ޽ߢ਄એഀ㧢߇
ޠߢ߹ᐕ 5991ޟޔߪޠ૕࿅ᬺ⿠ળ␠ޟޔߚ߹ޕ޿㜞߇₸Ყߩ㒠એᐕ 6002ޔߢ㧑7.42ޠᐕ 5002
 ޕࠆ޿ߡߒ␜ࠍ₸Ყߩቯ৻߽┙⸳޿ฎޔߣ㧑4.02 ߽
 
ᯏേߩേᵴ㧕㨎
ޠࠄ߆ߚߞ߆ߚߒ₂⽸ߦၞ࿾߿ળ␠ޔߜ┙ߦᓎߩੱޟޔߪߩࠆ޿ߡߒ␜ࠍ₸Ყ޿㜞ߦ⊛૕ో 
ޔ㧑6.47 ߡߖࠊ޽㧕ࠆߔタ⸥ߺߩሼᢙޔᓟએޔ㧑2.53ޠࠆ߹ߪߡ޽߿߿ޟޔ㧑4.93ޠࠆ߹ߪߡ޽ޟ㧔
⺖⊛ળ␠ޔߣ㧑6.37 ߡߖࠊ޽㧕㧑9.23ޔ㧑7.04㧔ޠࠄ߆ߚߒᗵ౒ߦ⊛⋡േᵴ߿ᔨℂߩ❱⚵ޟ
ߚߒ߆↢ࠍജ⢻߿㛎⚻ߩಽ⥄ޟޔߚ߹ޕࠆ޽ߢߩ߽ࠆߔߣᯏേࠍ๮૶⊛ળ␠߿⼂ᗧߩ߳᳿⸃㗴
ޔ㧑3.63㧔ޠ߼ߚࠆᓧࠍ㛎⚻ޔⴚᛛ߿⼂⍮޿ߒᣂޟޔ㧑4.27 ߡߖࠊ޽㧕㧑0.43ޔ㧑4.83㧔ޠߚߞ߆
 ޕߚߒ␜ࠍ₸Ყ޿㜞߽ߩ߽ࠆߔߣᯏേࠍ⊒㐿ജ⢻ߩᏆ⥄ޔߣ㧑3.47 ߡߖࠊ޽㧕㧑0.83
୘ޔ߁޿ߣ㧑3.52 ߡߖࠊ޽㧕㧑7.61ޔ㧑6.8㧔ޠࠄ߆ߚߞ߆ߚߒ᦭౒ࠍߺᖠߩಽ⥄ޟޔᣇ৻ 
❱⚵ਔޔߪߣߎߩߎޕߚߞ޽ߢ₸Ყ޿ૐޔߪߩ߽ࠆߔߣᯏേࠍ᦭౒ߩߺᖠ߿᳿⸃ߩ㗴⺖⊛ੱ
 ޕ㧕72㧙3 ⴫࿑㧔ࠆ޽ߢะ௑ߓห߽ߣᘒᒻ
 
᦯సߩ㔍࿎㧕㨏
ࠅ߹޽ޟޠ޿ߥࠄ߹ߪߡ޽ޟޔߪߡ޿ߟߦ㔍࿎ߩߡߞߚ޽ߦࠆߔᆎ㐿ࠍേᵴળ␠࡮േᵴၞ࿾ 
ࠆ߃޿ߣߚߞ߆ߥዋߪ㔍࿎ߦ⊛૕ోޔߢഀ 8 ࠄ߆ഀ 5 ߽⋡㗄ߩࠇߕ޿ޔ߇ޠ޿ߥࠄ߹ߪߡ޽
 ޕ㧕04㧙3 ⴫࿑ޔ93㧙3 ⴫࿑㧔
ߖࠊ޽㧕㧑6.71ޔ㧑5.8㧔ޠߚߞ޽ߢ㔍࿎߇ᢛ⺞ߩߣ⼔੺ޔఽ⢒߿੐ኅޟޔ߽ߢਛߥ߁ࠃߩߘ 
޿㜞ߩ₸Ყ߇㧑8.42 ߡߖࠊ޽㧕㧑9.91ޔ㧑9.4㧔ޠߚߞ޽߇቟ਇߦജ⢻ߩಽ⥄ޟޔߣ㧑1.62 ߡ
޽ޔߪߢ㔍࿎ߩᓟᆎ㐿േᵴޔߪޠߚߞ޽߇቟ਇߦജ⢻ߩಽ⥄ޟߩ⠪ᓟߜ߁ߩߎޕߚߞ޽ߢᣇ
ޔ߽ࠇߎޕࠆ߃޿ߣߚߞ޿ߡࠇߐᶖ⸃ߪ቟ਇߢਛࠆ߼ㅴࠍേᵴޔࠅ߅ߡߞߥߦ㧑9.81 ߡߖࠊ
 ޕࠆ޽ߢะ௑ߓห߽ߣᘒᒻ❱⚵ਔ
 
ജߚߒᓧ₪㧕㨐
ߡ޽ޟߡ޿ߟߦ⋡㗄ߩߤࠎߣ߶ޔߢะ௑ߓห߽ߣᘒᒻ❱⚵ਔޔߪജߚߒᓧ₪ߡߒㅢࠍേᵴ 
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ࠊࠅߣޕ㧕75㧙3 ⴫࿑㧔ߚߞ޽ߢ₸Ყ޿㜞߁޿ߣഀ 8 ࠄ߆ഀ 7 ߇ޠࠆ߹ߪߡ޽߿߿ޟޠࠆ߹ߪ
ߢߎߎޕߚߞ޽ߢ₸Ყ޿㜞߽ᦨޔ߇㧑7.48 ߡߖࠊ޽㧕㧑2.23ޔ㧑5.25㧔ޠߚ߈ߢ߇㑆ખޟޔߌ
⢻ᛛޟޠജࠆߔ៤ㅪޟޠജࠆ߇ߥߟߣળ␠ޟޔߡߒߣ߼ߓߪࠍޠജࠆߔଥ㑐ޟޔߪߣജߚߒᓧ₪
 ޕࠆ޽ߢߤߥޠᓧ⠌
㧑3.16 ߡߖࠊ޽ߢޠ૕࿅ᬺ⿠ળ␠ޟޔߣࠆߺߦ೎ᘒᒻ❱⚵ޔߪߡ޿ߟߦޠ଻⏕ߩ౉෼ޟޔᣇ৻ 
ޠࠆ߹ߪߡ޽߿߿ޟޔ㧑9.32ޠ޿ߥࠄ߹ߪߡ޽ޟޔߪߢޠ૕࿅േᵴળ␠ޟޔ߇ߚߞ޽ߢ₸Ყ޿㜞ߩ
 ޕ㧕96㧙3 ⴫࿑㧔ߚߞ߆ᄙ߇ߩ߽ࠆߔߣ޿ߥࠄ߹ߪߡ޽ޔߢ㧑9.21
 
ᱧേᵴߣᘒᒻߩേᵴળ␠࡮േᵴၞ࿾㧕㨑
⿠ળ␠ޟ࡮ޠ૕࿅േᵴળ␠ޟߣࠆߺߦ೎ᘒᒻ❱⚵ޔߡ޿ߟߦേᵴળ␠࡮േᵴၞ࿾ߩઁߩ࿷⃻ 
Ყടෳߥ߁ࠃߓหߢޠࡊ࡯࡞ࠣࠕࠖ࠹ࡦ࡜ࡏޟޔޠATPޟޔޠળౝ↸࡮ળᴦ⥄ޟޔߦ߽ߣޠ૕࿅ᬺ
↹ෳห౒ᅚ↵ޟޔ㧑1.91ޠੱᴺ OPNޟޔߡ޿߅ߦޠ૕࿅േᵴળ␠ޟޔߒ߆ߒޕࠆ޿ߡߒ␜ࠍ₸
ޔߪߢޠ૕࿅ᬺ⿠ળ␠ޟޔߡߒኻߦߩࠆ޽ߢ㧑2.71ޠ૕࿅ᕈᅚ࡮ળੱᇚޟޔ㧑3.51ޠ࡯࠲ࡦ࠮
ࠇߎޔߣ㧑6.8ޠ૕࿅ᕈᅚ࡮ળੱᇚޟޔ㧑1.1ޠ࡯࠲ࡦ࠮↹ෳห౒ᅚ↵ޟޔ㧑7.9ޠੱᴺ OPNޟ
  ޕ)37㧙3 ⴫࿑(ߚߞ޽߇Ꮕߦ₸Ყߪߡ޿ߟߦ૕࿅ߩߟ㧟ࠄ
േᵴߩߢ૕࿅ᕈᅚ߿࡯࠲ࡦ࠮↹ෳห౒ᅚ↵ޔߪߡ޿߅ߦޠ૕࿅േᵴળ␠ޟޔࠄ߆ߣߎߩߎ
 ޕࠆ޽ߢ߆ࠄ᣿߇ߣߎࠆ޿ߡߞⴕ߽േᵴߩߢ૕࿅⹥ᒰޔࠄ߇ߥࠅࠊ㑐ߦ
࡯࠲ࡦ࠮⠌ቇᶦ↢࡮㙚᳃౏ޟߣޠATPޟޔ߇ࠆ޽ߢะ௑ߥ߁ࠃߓห߽ߡ޿߅ߦᱧേᵴߩ෰ㆊ
 ޕ޿ᄙ߽ࠅࠃ࿷⃻ޔ߇ടෳߩ߳ޠേᵴߩ
 
㛎⚻⠌ቇߩ෰ㆊ㧕㨒
ޠቶᢎ߿ᐳ⻠ࠆߔ௅ਥ߇᡽ⴕߤߥ⋵߿Ꮢޟޔߪޠ૕࿅േᵴળ␠ޟޔߪߡ޿ߟߦ㛎⚻⠌ቇߩ෰ㆊ 
↵ޟޔޠࡉ࡜ࠢ߿ᐳ⻠߁ⴕ߇ߤߥ㙚᳃౏ޟޔߢ޿ᰴޕ㧕57㧙3 ⴫࿑㧔ࠆ޽ߢ₸Ყ޿㜞߽ᦨ߇㧑2.15
ࡦ࠮↹ෳห౒ᅚ↵ޔ߈⛯ߣ㧑7.04 ߊߓห߇ޠ࡯࠽ࡒ࠮߿ᐳ⻠߁ⴕ߇ߤߥ࡯࠲ࡦ࠮↹ෳห౒ᅚ
␜ࠍะ௑ߥ߁ࠃߓห߽ޠ૕࿅ᬺ⿠ળ␠ޟޕࠆ޿ߡߒ␜ࠍߣߎ޿ᄙ߇㛎⚻⠌ቇߩߢ㙚᳃౏߿࡯࠲
 ޕߚߞ޽ߢ₸Ყ޿ૐߣ㧑1.51ޔߪߡߒ㑐ߦ⠌ቇߩ࡯࠲ࡦ࠮↹ෳห౒ᅚ↵ޔ߇ࠆ޿ߡߒ
߿࡯࠽ࡒ࠮ߩߢ࡯࠲ࡦ࠮↹ෳห౒ᅚ↵ޔߪߜߚᕈᅚߊ௛ߢޠ૕࿅േᵴળ␠ޟޔࠄ߆ߣߎߩߎ 
 ޕ߁ࠃ߃޿ߣࠆ޿ߡߞ߇ߥߟߦേᵴળ␠࡮േᵴၞ࿾ߩ࿷⃻ޔߡߒ㛎⚻ࠍ⠌ቇߩߢᐳ⻠
 
ଥ㑐ߩߣ಴ഃ↪㓹ࠆߌ߅ߦၞ࿾㧕㧠
ޕ߆ߩࠆ޿ߡ߃ਈࠍ㗀ᓇߥ߁ࠃߩߤߦၞ࿾߇ޠ૕࿅ᬺ⿠ળ␠ޟ߿ޠ૕࿅േᵴળ␠ޟߚߒ߁ߎ 
㧑8.23 ߣޠߚߒ಴ഃࠍ↪㓹ߩၞ࿾ޟߢ❱⚵ߩޠ਄એ౞ਁ 0001ᮨޟ ⷙᬺ੐ޔߣࠆࠃߦ 27㧙3 ⴫࿑
ߥᄁ⽼ຠ໡ߩᶖ࿾↥࿾ޔࠬࡆ࡯ࠨ㘩㈩ᒰᑯߩ߳⠪㦂㜞߿ᬺ੐࡯ࡄ࡞ࡋ⼔੺ޕࠆ޿ߡߒ╵࿁߇
ᚑ㙃㨯଻⏕ߩ᧚ੱߥߚᣂޔߡߞࠃߦߣߎࠆ࿑ࠍൻᬺ੐ߩࠬࡆ࡯ࠨߦᤨหߣ᳿⸃ߩ㗴⺖ၞ࿾ޔߤ
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ࠃ߃޿ߣࠆߔ಴ഃࠍ↪㓹ߥߚᣂߦၞ࿾ߡߞࠃߦൻᬺ੐ߩേᵴߚߒ߁ߎޕࠆߊߡߞߥߣⷐᔅ߇
 ޕ߁
น߇┙⥄⊛ᷣ⚻ߩᕈᅚߊ௛ߢߎߘޔࠅߚࠇߐ಴ഃ߇↪㓹ߡߞࠃߦ᳿⸃ߩ㗴⺖ၞ࿾ߚߒ߁ߎ 
Ꮢߩߢ߹ࠇߎޔߪᣇ߈௛߁޿ߣࠆߔᜬ⛽ࠍ⸘↢ߡߞࠃߦേᵴ₂⽸ળ␠ࠅ߹ߟޔߣߎࠆߥߦ⢻
ߦනޕࠆ߃޿ߣࠆ޽߽ߢߣߎߔ಴ߺ↢ࠍᣇ߈௛޿ߒᣂޔࠆߥ⇣ߪߣᣇ߈௛ߩߢߣ߽ߩℂේ႐
଻߽ᵴ↢ߩᚻ޿ᜂߩߘࠄ߇ߥߒߦ⢻นࠍ␩⑔ၞ࿾ޔߊߥߪߢߺߩ↥↢ຠ໡ߚߒߦ⊛⋡ࠍẢ೑
ࠇߘߡߒߘޕࠆࠇࠊᕁߣࠆߥߦၞ㗔ߥߚᣂࠆ߃ᡰࠍᷣ⚻ၞ࿾ߩᓟ੹ޔߪၞ㗔߁޿ߣࠆࠇߐ㓚
 ޕ߁ࠈߛߣߎࠆ߇ߥߟ߽ߦ┙⥄⊛ᷣ⚻ߩᕈᅚߊ௛ߢߎߘޔߪ
ᓟޟޠ଻⏕᧚ੱߩຬ␠࡮ຬ⡯ޟޔ㗴⺖ࠆ߃ᛴ߇ޠ૕࿅ᬺ⿠ળ␠ޟ߿ޠ૕࿅േᵴળ␠ޟޔߦࠄߐ
ળ␠ޟޕ߁ࠈߛࠆ߇ߥߟ߽ߦᕈ⢻นࠆߔ᳿⸃ࠍ㗴໧߁޿ߣ㧕82㧙2 ⴫࿑㧔ޠᚑ⢒࡮଻⏕ߩ⠪⛮
ಽߚߒ߁ߎޔ߫ࠇ޽ߢߩߟ┙ࠅᚑ߇ᵴ↢ߡߞࠃߦߣߎߊ௛ߢޠ૕࿅ᬺ⿠ળ␠ޟ߿ޠ૕࿅േᵴ
 ޕ޿ߥࠇߒ߽߆ࠆ߃Ⴧ߽⠪⧯ࠆߊߡߞ౉ߦ㊁
 
㗴⺖ߩᓟ੹㧟

⸛ᬌ࡮ᨆಽߡ޿ߟߦ㗴⺖ߣ⁁⃻ߩ┙⥄⊛ᷣ⚻ߩᕈᅚ߁ᜂࠍേᵴળ␠࡮േᵴၞ࿾ޔߪᩏ⺞ᧄ 
ޕࠆߍ޽ࠍ㗴⺖ߩᓟ੹ߦਅએޕߚߒࠍ
಴᛽߇ጀߩߟ 4 ࠄ߆ߤߥᘒᒻോൕ࡮෼ᐕᏪ਎࡮෼ᐕߩࠄ߆૕࿅ޔߪߢᩏ⺞ߩ࿁੹ޔߦ 1 ╙
ߩേᵴળ␠࡮േᵴၞ࿾ޔ㛎⚻ᬺ⡯ߩߢ߹ࠇߎ߿㦂ᐕޕࠆ޽߇ⷐᔅࠆߔᨆಽߦࠄߐޔ߇ߚࠇߐ
ߚߒߦ߆ࠄ᣿ߡߒㅢࠍᩏ⺞ࠣࡦ࡝ࠕࡅޔߡ޿ߟߦଥ㑐ߩߣ࿃ⷐߩ╬⼂ᗧࠆߔኻߦഭዞޔ㛎⚻
ޕ޿
ၞ࿾߽ߡߊૐߪ෼ᐕޔ߿❱⚵ߩޠḩᧂ౞ਁ 0001ޟᮨⷙᬺ੐ޔ߇ࠆߔㅪ㑐ߣ㧝╙ޔߦ 2 ╙ 
ᅚߚߒ߁ߎޕߚߞߥߦ߆ࠄ᣿߇࿷ሽߩߜߚᕈᅚࠆ޿ߡߞᜂࠍഀᓎߥⷐ㊀ߩ߼ߚߩ᳿⸃㗴⺖ߩ
ߚߩ᳿⸃㗴⺖ߩߜߚᕈᅚߚߒ߁ߎޕࠆ޽߽ว႐ࠆ޿ߡߞߥߣ⠪ᒁ‧ߩၞ࿾ߥⷐ㊀ޔ߇ߜߚᕈ
ળ␠ޟޠ૕࿅േᵴળ␠ޟࠆ߇ߥߟߦ┙⥄⊛ᷣ⚻ߩᕈᅚޔߒኤ⠨߽ߡ޿ߟߦ⟵ᗧߩേᵴၞ࿾ߩ߼
 ޕ޿ߚߒ⸛ᬌ߽ߡ޿ߟߦᣇࠅ޽ߩᬺ੐߿❱⚵ߩޠ૕࿅ᬺ⿠
࿅ޔߪߦ߼ߚࠆߍߥߟߦ┙⥄⊛ᷣ⚻ߩߜߚᕈᅚ߁ᜂࠍേᵴળ␠࡮േᵴၞ࿾ޔߦᓟᦨߡߒߘ
㗴⺖ߩᕈ⛯⛮߿ൻᕈᵴߩേᵴߩ૕࿅ޕ߆޿ࠃࠄߚߞⴕࠍ㐿ዷᬺ੐࡮༡ㆇ❱⚵ߥ߁ࠃߩߤߪ૕
 ޕ޿ߚߒߦ߆ࠄ᣿ߡߞࠃߦᩏ⺞ࠣࡦ࡝ࠕࡅߩᓟ੹ޔ߼฽߽
ޣ⾗ᢱ✬ޤ
㨍㧚࿅૕࡮ળ␠⺞ᩏ␿㧔න⚐㓸⸘ઃ㧕
㨎㧚୘ੱ⺞ᩏ␿㧔න⚐㓸⸘ઃ㧕
㨏㧚ࠢ ࡠࠬ㓸⸘㧔⚵❱ᒻᘒ࡮੐ᬺⷙᮨ࡮ᐕ෼೎㧕

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